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A estas horas se estará cele-
brando en Nueva York con una 
Í parada militar y c ív ica el D ía 
de Colón. 
Colón nacido en Galicia o en 
G^ova, de todas suertes es el des-
abridor de un nuevo mundo a 
ombre de España, con los recur-
L que le proporcionara una rei-
na magnánima, honra de nuestra 
raza gloriosa. 
Isabel la Católica, Rema de L a s -
tilla, estará figurando hoy al lado 
(jel gran descubridor en toda l a 
América. 
En España, en la Madre Patria, 
a causa de la epidemia allí rei-
nante, ha habido que suspender la 
fiesta de la Raza para la cual se 
habían hecho tantos y tan gran-
des preparativos. 
En Cuba, aunque el Congreso 
no ha declarado aún d í a festivo 
el del descubrimiento de las Indias 
Occidentales que hoy se llaman 
America y debieran llamarse Co-
lombia, algo y aún algos se es tá 
haciendo para conmemorar tan 
gloriosa fecha. 
El señor Presidente de la R e -
pública interpretando, como siem-
pre, los sentimientos de su pueblo, 
ha autorizado extraoficialmente a 
los secretarios del Despacho para 
que puedan suspender hoy las la-
bores de sus respectivas oficinas. 
En Santiago de C u b a , en Sagua 
la Grande y en otras muchas po-
blaciones de la Isla, se ce lebrarán 
hoy grandes fiestas. Sin contar con 
la que se efectuará esta noche en 
el instituto patr iót ico que con tan-
to acierto y con tanto patriotismo 
viene presidiendo don Narciso Ma-
da. Resonarán t a m b i é n entre 
aplausos en el Casino E s p a ñ o l de 
h Habana los nombres inmortales 
de Colón y de Isabel. 
Cuba fué la primera tierra ver-
oderamente valiosa con que tro-
peó en su viaje triunfal el gran 
descubridor. 
l-a tierra más hermosa que 
ojos humanos han visto." 
¿Cómo no habría de tomar par-
te activa y entusiasta en la Fiesta 
* l a Raza? 
El DIARIO D E L A M A R I N A , 
toldo de todo corazón a Cuba y 
f España, ve con inmenso regoci-
1° las muestras de solidaridad que 
«tan dando todos los pueblos de 
J a española al celebrar el gran 
dla de Cristóbal Colón. 
f u e g o d e S a n J o s é 
d e l a s L a j a e , 
^ Pérdidas lian sido considerables 
San . (Por teléfono) 
José de las Lajas, Octubre 12 
A f 8 a. m. 
>0r *i rf v0ra acaba de ser apagado 
«ndi* ^fbl0 y la8 autoridades ei in-
íorg m« /8tablecImiento de lo8 sc-
gj "ernandez. Menció y Compañía. 
« t t t o m ó ^ ^ 6 2 6 al a m a r s e el 
11 festo á i ia ca3a y comunicarse 
'«tlív. n„f la mi8ma, por lo que s*» 
1*808. \TP^ataba a s u r a d a en 40.000 
"ajías manzana fué Pasto de 
J ^ ^ a en ia plana CUATR0) 
19 s o l u c i ó n d e l a c r i s i s 
P o l í t i c a e n E s p a ñ a 
^ I 8 ^ 6 ^Paf-a ha re-
N e s e ^ ^ a n a un cablegrama 
f L ^ l ó n k611̂ - ocalmente, de 
*Serno e ^ t e n J d o la crisis del 
&:sión del S Í ! C(?? de la 
S a A l b a - mÍniSt- ^ 
b ^ ^ ^ T l ^ 1 ha « d o notl-l 
& aJ B-ñor ^ey ^«f icó su con-
Wde ^ Ra.S^J1811^: pasando el 
SS!*6 ^ i ^ ^ 6 " pVblica 7 encar-
^Pio señor ^ G r a c i a y Juslíria eí 
asejo. ^ 0 r Maura, Presiden^ del 
i*¿?y al Rey rtoi? gloriosa fecha 
V Í ^ y * ü í í L S n Í d o s d0 Norte 
^ ^ ^ l a t t S J i n d a s 
Cada bono de la Libertad contribuye a acercar la victoria, a fortalecer ¡a confianza del soldado y la esperanza del mundo adolorido. 
A L E M A N I A E N V I O A N O C H E A W A S -
N B T O N S ü R E S P U E S T A 
SERVICIO CABUGRAHCO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
A ULTIMA HORA 
LA RESPUESTA ALEMANi 
Berna, Ortubre 12. 
L a Agencia Wolf, conocida por sus 
íntimas relaciones con el Gobierno 
ulemán, ha puesto en circulación un 
despacho de la "Frakfnrter Zeltung'* 
en el qne se dice que la respuesta 
alemana a la nota del Presidente WI1-
son fué enviada anoche a Washington 
j qne ella es satisfactoria por lo que 
se supone que será aceptada. 
ALDEAS INCENDIADAS 
Cuartel General Francés, Octu-
bre 12. 
Todas las aldeas y pueblos al sur 
de Laou están ardiendo. 
MAS TICTORIAS FRANCESAS 
París, Octubre 12. 
Dice el parte oficial que anoche se 
han hecho progresos en todo el frente 
de la Champagne y que el frente ene-
migo cu Vonziers ha sido penetrado 
por las tropas franoe^as. 
CRISIS AUSTRIACA 
Znrlch, Octubre 12. 
E l Jefe del Gobierno austríaco, ron 
Mussarek, ha dimitido, según informes 
de Ylena que publica la "Vossische 
Zeitung*, periódico de Berlín el cual 
en otro despacho anuncia haber sido 
designado por el Emperador Carlos 
para reemplazar al Primer Ministro 
dimisionario el Profesor Helnricli L a -
masch, cuyas Ideas bien conocidas en 
S u s c r i p c i ó n p a r a u n a i m a g e n d e l a V i r g e n d e 
l a C a r i d a d , q u e h a b r á d e s e r i n s t a l a d a e n l a 
C a p i l l a E s p a ñ o l a , d e N e w Y o r k . 
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L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a s i t u a c i ó n d e l a g u e r r a e n l o s f r e n t e s d e F l a n d e s , 
F r a n c i a , B u l g a r i a , A l b a n i a y T u r q u í a , 
L O S A L E M A N E S H A C E N R E S I S T E N C I A D E C I D I D A D E S D E SAN QUINTIN H A S T A V E R D U N , P E R O E N E L N O R T E D E S D E A R R A S H A S T A SAN QUINTIN S E 
DESBANDAN. 
En la ciencia mil i tar es muy 
arriesgado vaticinar: línt-as de cou-
tén labraron los alemanes en Francia 
con prolijo cuidado e ingentes obras 
de defensa que se creyeron inexpugna-
bles y hoy rotas y destruidas dan paso 
a los ejércitos aliados que van en pos 
del enemigo en rápido avance mien-
tras que éste va on demanda de las 
tres líneas de resistencia que le que-
dan en Francia; y sin embargo no 
hace aún veinte días cabales que el 
ex-Canciller Conde von Hertl ing de-
cía en Berl ín: "La pared de hierro 
que constituye el frente occidental de 
la guerra no puede romperse. Para 
ser su más sonada afirmación antea 
de presentar la dimisión de su elevado 
cargo, no le acredita de zahori. La 
línea de Hindenburg construida por 
los alemanes con toda la resistencia 
que el arte de la guerra enseñaba y 
que las lecciones de la actual lucha 
ofrecían, ahí está rota, desmoronada 
:i manos de los soldados Ingleses en-
tre Cambrai y San Quintín. Adosada 
en algunos puntos al Canal del Nor-
te que aunque en ese sector por no 
estar terminado no contiee agua tiene 
sin embargo una altura de 65 pies y 
una anchura de 125 con un fondo de 
barro de cuatro pies do espiy.or: 
pues en la oscuridad de la noche y 
provistos de escaleras lo cruzaron 
tropas Inglesas poniendo esas escale-
ras enfrentadas con las que se habían 
labrado de trecho en trecho en las 
iparedes de ladrillo del canal; uno a 
uno y a pecho descubierto y descu-
biertos por los alemanes a la luz de 
las bombas que estallaban, llevando el 
fusil con bayoneta calada a la ban-
dollera el heroico Tomfny, el Juan 
soldado inglés se cubrió una vez máu 
de gloria en ese difícil paso, por a l -
gunos juzgado imposible. Por ese bo-
quete entre Cambrai y San Quintín 
vuelan las tropas aliadas en alas de 
la victoria. 
Pero no es solamente en ese Sector 
donde se ha desquiciado la línea de 
Hindenburg. Frente a Roulers, en 
Bélgica, otra línea de resistencia equi-
valente a la de Hindenburg ha sido 
destruida por las tropas belgas que 
personalmente manda su Rey; y to-
mada La Bassee, ya en territorio fran-
cés frente a Bethume, tuvieron que 
i-bandonar los alemanes a Leus, cen-
tro del distrito carbonífero de la 
cuenca de hulla de llama iarga, qwi 
atravesando las profundas entrañas 
|cel territorio del Norte de Francia y 
del Mar del Norte forman las enormes 
minas del país de Gales, en la Gran 
Bretaña. Gran escasez de carbón hu-
bo en Francia el año pasado y hoy 
persiste como lo demuestra el grito 
herido del Mariscal Foch pidiendo a 
los mineros del Norte de América que 
le manden carbón porque sin él ni se 
funde el hierro r.I hay acero ni arma-
mentos. En vano han inundado los 
alemanes las galerías de extracción 
de las minas de Lens y volado la ma-
quinarla. 
Bl tesón galo y su energía mions-












Las tres líneas de defensas a que los alemanes serán empujados. 
Sólo se aaende en este mapa a niarcar esas tre8 l íneas, porque ya 
han avanzado los ingleses y norte-americanos considerablemente entre 
Cambrai y San Quintín, más de lo. que señala el mapa, 
la . línea desde Amberes, Gante, río Escalda, Valenclennes y Bazieres. 
2a. línea de Amberes a Bruselas, Charleroi. Sedan y frente a Verdún. 
3a. línea de Lieja a Ncufchatel Mcntmedy frente a Metz-
a S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
• CONSULTAS 
A carero del doctor GONZALO G. 
PÜMARIEGA. 
Bernardo Alvarez, San José de los 
Ramos.—El ser concejal no exime del 
servicio militar oblie¿torlo? E n el ca-
so que usted consulta bajo el número 
2, ese individuo, para recobrar la na-
ciudadanfa española, necesita salir del 
territorio do la República y llenar las 
formalidades establecidas en el párra-
fo segundo del artículo 19 del Códi-
(Contlnúa en la págln?- S I E T E , ) . | 
pro del pacifismo y contra la hegemo-
nía alemana indican que la monarquía 
dual llevará por nuevos rumbos su 
política exterior. 
200 CADAYERES D E L «OTRANTO* 
Londres, Octubre 12. 
Doscientos cadáveres del transpor-
te ^Otranto" que se fué a pique entro 
Escocia e Irlanda al chocar con el 
>apor "Kashmir'*, han sido recogido» 
esta mañana faltando más de 160, pues» 
las víctimas ocurridas en el naufra-
gio pasan de 360, en su mayor parte 
soldados americanos. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
Las líneas alemanas a lo largo def 
no Sulppe en el sector de la Cham-
pafcrne se han desplomado. E l pro^re-' 
so reanudo por los franceses duran-1 
le las últimas veinticuaíro horas en! 
esta parte del frente de combate pa-
rece indicar que el movinufento real 
del enemitro on dirección al norfe mñs 
Wen es una fuga que una retirada en i 
«rden. 
Dícese que las tropas francesas han! 
Ideado ai río Rotourne, entre l íoudi . 
lecourt y Saralt-Saint Marie. 
Houdelicourt está a menos de cna-. 
tro millas de Neufchatei qn,» es una; 
í l 1 8 8 P^oinales fe»8** alemanas a 
retaguardia del frente de la Cham-
pagne. Este avance ha puesto a lo» 
franceses tfln solo a dos millar y me-
Oía de las riberas del Aisne j amena-
za Ja línea férrea qc- corro' paralela 
al río. Más al este los franceses no 
han avanzado tan rápiidamentc, per» 
han hecho buen progreso. 
Cerca de la selva del Argonne los 
soldados del general Gourand han ba-
rrido el territorio en dirección al nor-
te y ofleiaimente se nnnncia que eg-
tan a menos de dos millas de Yonize-' 
res. importante centro de empalme fe. 
rroviario. Son ya dueños de Suenv t 
han llegado a Machault. 
Franceses e italianos se han movi-
do rapidamento a lo jargo del Cami-
no dte las Damas y avanzado hacia el 
norte desde el Alsne. Ta han llf>ga<lo 
a las inmediaciones do Aillos, qne se 
halla en lo más alto del lomerío en-
tre los ríos Aflette y Aisne, al sudes-
te de Laon. 
En el parte oficial del Departamen-
to de la Guerra publicado anoche 
da cuenta de estar ardiendo pueblos' 
y aldeas en eí valle del Oise. Esto so 
refiere a la sección inmediata a T.v 
Fére, donde ayer se inició la retirada 
del enemigo. Estos incendios se con-
sideran como síntoma evidente de uu» 
los alemanes se aprestan a abandonar 
esa reglón lo mismo que la» alturas y 
el macizo de los bosques de Saint Go-i 
baln, en el sur. 
Al este de San Quintín y Cambrai, 
franceses, ingleses y americanos s i -
guen avanzando con mmbo a Oriente, 
pero su avance es retardado por last 
fuerzas de rcfiignardia diejadas a pro-
pósito por el enemigo para que cu-
bran la retirada del grueso de bhü 
tropas. Sin embargo el progreso de 
los Aliados parece bastante rápido y 
constituye una grave amenaza para 
loy ejércitos alemanes al sur que tam-
bién están en peligro por el desmoro-
namiento de las líneas alemanas en el 
sector de la Champagne. 
Entre Lens y Douai los británicos 
se están abriendo paso hacia adelanto 
en un amplio frente y se hallan dentro 
del radio de combate de Douai y de 
Lil lc. 
Desde la selva del Argonne hacia el 
este hasta las alturas del Mosa, el 
ejército americano qne rompió la lí-
nea de Kriemhíld durante la batalla 
librada en estos últimos días, signo 
descargando golpes contra el enemigo. 
Ha realizado nuevos progresos cer-
ca de Grand Pré. Más al este, la aldea 
de Romagne se encuentra pegada a la 
línea americana y allí se han estado li-
brando sangrientos combates. L a re-
(^on t inúa en la plana CINCO) 
L A E S C U E L A 
D E L H O G A R 
EX B R E V E SERA INAUGURADA L A 
REDENTORA OBRA DE ESTA INS-
. T m r C I O H EDUCADORA E X PRO D E 
LA MUJER 1 
i 
Casi ultimadas ya las obras de adap-
tación y reparación que la Secretaría 
de ins t rucción Pública acordó en la 
casa Que» sita en la Calzada del Ce-
rro, ha de servir para instalar la Es-
cuela del Hogar, se propone el doc-
I lor Domínguez l loldán tenga lugar la 
! inauguración oficial antes de f in del 
me8 actual. 
A este efecto, hoy Quedará prepa-
rado un decreto presidencial en que 
se nombra Directora de dicho centrJ 
de cultura femenina a la reputada 
educadora señorita doctora Angelea 
Lun'la. 
Una vez sancionada por el Honora-
ble señor Presidente esta designación 
la señorita Landa elevará al Depar-
tamento la propuesta de Secretaria, 
cuya facultad le reserva el señor Se-
cretario. . 
Paia ultimar la organización la D i -
lectora y Secretaria de la Escuela d?J 
Hogar formará una comisión con el 
jefe de la Sección de instrucción Su-
perior señor Manuel de Castro Taf-
garona para que en el plazo desea-
do por el doctor Domínguez Roldán 
(Continúa en la página TRES. ) 
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B A T U R R I L L O 
"Vanos colegas 8c empeñaron en ex-
.ende.- carU re ciudadanía española 
a ia enfermedad de las vías respira-
torias que a tantos millares de indivi-
cuos ha atacado e n este otoño y a no 
Pocos ha llevado a la tumba en ambos 
hemisforios. 
Lo nienos veinte veces he leído L a 
Influenza española. ¿Y por qué es-
pañola? ¿por oué es enfermedad? La 
palabra lo dice: "Influenza; no es 
'•astellana " i es palabra de ningún 
idioma o dialecto de España. E s ita-
liana. SI Uq estoy, equivocado, de la 
bella Italia nos vino ese nombre apll-
í ido a una epidemia desarrollada allí 
hace pocos años. Entonces hubo grip-
(>« pncumónlco en Francia, en Espa-
ña, en varios pueblos de Europa, y el 
Cable nos habló de los estragos que 
hacia lu. "Influenza" Ahora, después 
de llamarla "Grippe alemná". atribu-
>endo su entrada en la Península 
casos de tripulantes de un sumbari-
i o, nuestros colegas rectificaron en 
favor de Alemania y colgaron el 
' ."mbenito a nuestra ex-metrópoli . . . 
¿Tontería? Equivocación inocen 
te? Prefiero no averiguarlo. 
Un lector, residente en Zulueta, me 
fecrite extensp.. carta aerea de la 
aplicación de ¡a ley del servicio obli-
j atorio. y en censura de algunos de-
talles dej reglamento. Para él y para 
íuantpj opinen como mi comunican-
t e , van estas lineas. 
Cuando era ooortuno, algunos pe-
liodibtas—yo entre eiios —hicieron 
observaciones, realizaron una sensa-
I4 crítica del reglamento, llamando 
la íítención del señor Presidente po»* 
ry( ía conveniente aconsejar su 
•:.odifi'jación Y desde que se ha sa-
hU\o que algunas oficinas municipa-
v del Estado, en vez de favore-
'.ef las inscripciones facilitando pron-
• o v >den ios documentos que se les 
pidón, ios demoran, más de un diario 
Á 1 8 A n u a l 
Solfre Joyos, en Pagarés, sobre 
eí'juileres y sobre toda clase 
de valores 
Bsbco P r e s t a t a r í e i e 
Cuba, S. k. 
CflDSülado y San MígneL 
Teléfono M-200Q 
I ha protestado d« tal parsimonia, en 
defensa de muy legítimos derechos 
Pero al punto a que hemos llega-
do, en pleno período de inscripciones, 
y frente al hecho de no ser éstas tan-
tas como han debido s^r ya, no es 
de ningún resultado práctico la cen-
sura de un reglamento que es com-
plemento de la ley y que el Ejecutivo 
no ha creído justo modificar. 
Y todo cuanto se diga en sentido 
de desaprobación de las resoluciones 
o declaraciones del Preboste General, 
lejos de ser de alguna utilidad, resul-
ta contraproducente a los altos fines 
que se persiguen y obstáculo lamen 
table a la propaganda que el patrio-
tismo impone. 
No es hora de criticar sino de obe-
decer; no son momentos de censura 
~ino de cooperación. Y si son muchos 
los comprobantes que se exigen para 
.ustiflcar las exenciones y muchos 
!op trámites que ha de llenar el que 
uo esté dispuesto a servir, tiempo 
tobrado se ha concedido; solo que es 
efecto de nuestra idiosincrasia de-
iarlo todo para última hora. 
¿Que ciertas oficinas demoran in-
justificadamente los documentos qu'1 
se les piden? Quejarse al Juez del 
Pistrlto, Jefe de la Oficina local de 
loclutamiento. ¿Que empleados insa-
ciables que ci Estado paga exigen 
^.-ratificaciones? Tomar testigos y 
denunciar ante ei Juez de Instruc-
eión el delito de prevaricación o co-
hecho. Tener civismo: eso es todo. 
Lamentaciones son ridiculas; ojea-
las al pasado son tontas. Con Espa-
ña no teníamos servicio militar por-
que Cuba se regía por leyes especia-
les y España aportaba soldados. E r a -
mos colonia, no nación. L a Metrópo-
li tenía más confianza en sus solda-
dos que en los colonos armados. E l I 
caso era distinto. 
Quisimos ser independientes; lu-
chamos por tener personalidad nacio-
nal; lo conseguimos porque era jus-
to conseguirlo; luego tendríamos que | 
sostener un ejército como lo sostie-
nen todos los pueblos soberanos. 
Mientras encontramos volundarios, 
Iob contratamos; cuando escasean. 
i'O hay más remedio que el servicio 
obligatorio como lo tienen casi todos 
los países del orbe. Nada más lógico 
ri más ajustado a los hechos. 
Cuanto ra4s libres querramos ser, 
cuando más soberanos y con más de-
finida personalidad internacional nos 
creamos, mayor motivo para tener un 
ejército y una marina de guerra. No 
babíamos de ser independientes sin 
poner de nuestra parte nada para 
conservar el orden y defender la ban-
dera nacional. No habrían de implan-
tar el servicio obligatorio los Estados | 
Unidos para dotarnos de soldados y 
marinos. Somos nosotros los obliga-
dos por propio interés a defendernos 
y a conservar el aspecto de nación 
soberana, o de colonia autónoma cuan-!l:rgo: siendo Cuba república, ineludi-
do menos. Canadá se ha procurado I blemente debe tener su ejército, re-
sus soldados; no los ha pedido a ¡a i clutado como sea posible o convenicu-
Metrópoli; ni Australia y la India los lie, haya o no guerra fuera de sus eos-
A y c a r e l m u n d 
C o m p r a n d o B o n o s 
E m p r é s t i t o 
= d e l a L i b e r t a d . = 
i g a a s u b a n q u e r o q u e l e s u s c r i b a 
E S P A C I O DONADO POR 
G U T I E R R E Z C A N O y C 
F a b r i c a n t e s d e l a R o p a I n t e r i o r L A F A M A . 
M U R A L L A 1 0 7 . H A B A N A 
piden a Inglaterra, y son colonias. 
I o d o b u e n c i u d a d a n o , a m a n t e d e i a L i b e r t a d 
y d e l D e r e c h o , d e b e s u s c r i b i r s e a i C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r 
^ E L T E L E S C O P I O " 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . 
S A N R A F A E L , N ú m . 2 4 . H A B A N A . 
tas. 
Eso en cuanto a la ley; en cuanto 
al Reglamento y al Preboste: lo re-
pito, no es hora ya de observaciones 
y consejos sino de adhesión y cumpli-
miento del deber. Haya civismo para 
denunciar al que preteiroa explotar 
a los conscriptos. Ejercite sus dere-
chos el que se crea legalmente exen-
to. Los que no, acudan a inscribirse, 
sométanse al sorteo en su día; si caen, 
a cumplir con la patria; si no Ies to-
ca número bajo, a batir palmas y o 
desear eras de paz y de libertad y do 
progreso para Cuba y su actual Metró-
roli, los Estados Unidos. 
C 8176 alt. 
15 t S 
Un aplauso sincero para el doctor 
Domínguez Roldan, Secretario de Ins-
trucción Pública, y una censura lo 
más respetuosa posible para el señor 
Mayorquín, Presidente de la Asocia-
ción de Maestros de la Habana. 
Este compañero, llevado de su celo 
por la causa aliada, propuso a su 
ilustre jefe que dictara un decreto 
obligando a todos los maestros y em-
pleados a ceder un día de haber pa-
ra la compra de bonos, olvidando que 
ninguna ley de la república faculta el 
descuento ni la retención parcial de 
i 
i 
E S T A M O S l E / N Í C U E R . R A , H A Y j Q U E l H ñ C E R l E C O N O n i A S 
V I S l T E ^ N U E S T R r t ' C f l S A l Y ~ O B T E N D R A 
LA MEJOR CALIDAD POR EL HENOR COSTO 
D E S D E E L C A L C E T I N A L QABAIN TODO L O T E M E M O S 
B A Z A R I N G L E S 
ACUIrtR 94-96. V RñPñEL 16-13 
sueldos de los servidores del E s -
tado. Lo que honradamente perciben 
por su trabajo los empleados, de ellos 
es, y nadie, ni el Jefo del Estado, 
puede recortarle por decretos. 
E l doctor Domínguez Roldan mani-
festó al entusiasta Presidente de los 
¡maestros que no consideraba proce-
j dente tal resolución; que los^educado-
jres comprendían la medida de sus de-
1 ueres y estaban contribuyendo al em-
préstito por convicción y sentimiento. 
Y dijo muy bien, porque si algunos 
maestros, apremiados por las gran-
des dificultades del hogar, por la ca-
restía de la vida, o simplemente des-
cuidados, no han cedido aún el haber 
de un día, en cambio otros—conozco 
i'lgunos»—han tomado por sí solos bo-
nos de a cincuenta duros, lo que bien 
ftignifica entusiasmo y deseo de com-
placer a los Estados Unido» a quien 
ayudamos en el magnífico empeño 
de procurar la victoria. 
No pensó el señor Mayorquín que 
un decreto conminatorio significaría 
una acusación de poco patriotismo 
contra el magisterio cubano 
No paró mientes en que el magis-
terje^ por el valor moral d© sus com-
ponentes y porque sirven de modelos 
j-.us componentes a la juventud es-
tudiosa, deben aparecer cívicos y pa-
triotas y no ser amonestados ni obli-
gados por un úkase a cumplir con 
tus deberes sociales. 
Probablemente, arrebatado per su 
ardimiento y ganoso do colocar a gran 
altura al profesorado cubano, recor-
dó procedimientos coloniales; se acor-
dó de las recolectas casi forzosas pa-
ra comprar buques y regalarlos a ia 
Mi'trópoli, y de aquello* descuentos 
impuestos sobre los sueldos de loa em-
pleados de la colonia, que tan justas 
protestas merecieron. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca observó en este asunto una actitud 
muy plausible, apelando a medios es-
timulantes, de forma delicada, para 
lograr que sus subalternos olvidadizos 
concurran a la patriótica recolecta, 
con vistas a un fondo de beneficencia 
para ellos mismos, una vez llegada la 
época de reintegro de los millones 
prestados, y no quiso que en ningún 
íiemoo se dijera que abusaba de &u au-
toridad, inconstitucionalmente, para 
restar una sola peseta de los sueldos 
legítimos de aquellos que, por su cul-
tura y sus seníimientcs, están obli-
gados por la propia conciencia a un 
tan pequeño sacrificio. 
No hay que llevar los entusiasmos 
tan lejos, por ejemplo como los ha 
llevado alguien proponiendo que has-
ta las conserjes, generalmente viu-
das y ancianas, contribuyan al em-
préstito. Millares de esas infelices en 
xas escuelas rurales ganan siete pe-
sos y medio al mes. Quitarles veinte 
y cinco centavos es cruel, porque sig-
nifica la escasa comida de un día. Y 
reunidos todos los descuentos, apenas 
habría para tres o cuatro bonos que 
no van a ninguna parte. Los míseros 
están exceptuados del sacrificio; los 
casi indigentes no están obligados a 
lo que estamos los que, por lo menos, 
almorzamos y comemos todos los días. 
J . Jí. AüÁMBÜRU. 
N OCUMPLIO 
Justo Martínez Alcalá, de oficio al 
bañil, fué acusado por el señor F 
A. Betancourt, vecino de Concejal 
Veiga 7, en la Víbora, de no hab-r 
realizado un trabajo de albañilería 
que le encargó, y por el cual le en-
tregó a cuenta la suma de diez pesos 
L O S A C C I D E N T E S 
D E L T R A B A J O 
( T A T K O LESIONADOS C P V V F S 
—Angel García, natural de España, 
de 34 años de edad y vecino do Paula 
119,! fué asistido en la mañana de 
hoy por el doctor Boada y practican-
te señor Blanco en el centro de So-, 
corros del primer distrito por pre-
sentar contusión y fractura de los 
huesos de la nariz, lesión grave que 
recibió trabajando en los muelles. 
—Ramón Gante Trelro, de España, 
de 22 años de edad y vecino de Aran-
go y Cueto en Luyanó. se fracturó 
los huesos de la pierna den-cha al 
caerse desde un camión en la carre-
tera de Güines. Fué asistido por el 
doctor Lorié en el centro de socorros 
de Jesús del Monte. 
—Angel Carballo Castillo, mexica-
no, de 29 años de edad y vecino do 
Manna 6, Casa Blanca, al saltar de un 
remolcador a una chalana en nn pun-
to del litoral, se produjo la luxación 
del hombro derecho y varias lesiones 
graves. E l doctor Cueto del centro de 
r.ocorros de aquei barrio, lo asistió 
de primera intención. 
—iToroás Rodríguez, natural de la 
Habana, de 3̂ ' años de edad y vecino 
de tercera número B-L, en el Vedado 
fué asilstido por el doctor Figueroa 
en el centro de socorros del Redado, 
de múltiples dontusiones y heridas 
graves acompañadas de fenómenof? de 
conmoción cerebral, quie recibió al 
caerle encima una chimenea en las 
obras que se realizan en el Tennis 
Club. 
S o ' 
P U E R T O 
M0VD1IENT0 m PASAJEROS 
De los Estados Unidos han llegado 
loa siguientes viajeros 
L a distinguida dama María Luisa 
Montalvo, hermana del señor Secre-
tario de Gobernación; les señores Jo-
sé M. Otero. H. L . Daniels, Antonio 
Santana, A. H. Daísey, Francisco de 
C. Liembre, Antonio Suárez, María 
•Buttari, Carlos y Concepción Díaz, 
Oscar Rugorpo, la familia del señor 
Johanet. alto empleado gubernamen-
tal; señores Cornelio Gutiérrez, E n -
rique Valdés, Alberto Mauri, Baldo-
mcro García Rafael de Arazoza, A. L . 
Velázquez, J . E . Harris, A. S. Díaz, 
Dionisio Camelat y familia, Mariano 
Coca, Francisco S. Valdés, Luis Prie-
to, Amelia Cano e hijos, Carmen Pé-
rez e hija, M. Pearson y otros. 
También ha llegado procedente de 
Méjico, la distinguida dama francesa 
Madame E . Marian Rocher, pertene-
ciente a la Cruz Roja Francesa, la 
cual viene dedicándose a una altruis-
ta y humanitaria obra consistente en 
'ia venta de cuadros para dedicar sxi 
producto a socorrer a los soldados 
que luchan en el frente occidental. 
Diha dama ha invertido ya 52^000 
en dicha obra benéfica, obtenidos con 
la venta de sus cuadros. 
ARROZ 
Leí Norte llegaron entre otras mer-
cancías, 6,322 sacos de arroz. 
T R I P U L A N T E DESAPARECIDO 
E l patrón del vivero cubano "Haba-
na' nombrado José Bas, ha denunciado 
en la estación de la Policía del Puerto 
que el día 27 del pasado mes de Sep-
tiembre, encontrándose el barco de su 
mando dedicado a la pesca a la altu-
ra de Cayo Anchóte, se desató una 
tormenta que hizo virar fuertemente 
al velero, cayendo en esos momentos 
al agua el tripulante Andrés García, 
el cual desapareció entre las olas, 
ídendor Inútiles todas leji gestiones 
que hizo después para encontrarlo. 
I r a r s í r W T r j o p e W 
" E l Bosque de Bolonia" continúa 
recibiendo grandes novedades en ju-
guetes. Han llegado las vicicletas, tri-
ciclos y cigüeñas, así como otras no-
vedades. 
alt In. 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
Blanquean w adhieren 
mucho, son tenues, muv 











kPark D C Hit 
De dicho suceso marítimo se Utu. !¡ partP tó la correspondiente acta 
L A G R I P P E EN MJEVA TORE 
L a patente sanitaria de un but_ 
que ha lelgado del Norte, consignad 
ocurrencia en Nueva York hasta 
oía 5 a las 6 p. m., de 6.000 casos i 
grippe, de les cuales 1,695 casos 
registraron en las 27 horas anterlom 
a ese día. De pulmonía han ocurriii 
allí 18S casos. 
F A L L E C I O OTRO PASAJEEO 
En el Lazareto del Mariel ha fallecí' 
do otro de los pasajeros del 'AH» 
so X H " atacado de grippe puhnonir. 
La nueva víctima se nombra Mart 
Vázquez y López, de 20 años de «W 
y natural do España 
L nna W 
HoV de ar 
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¿Cuál m «i perUA» m 
mis ejemplares impetaft' 
E l DIARIO OB LA MAM-
NA. " -
No envidié i s a l guerrero. Compru-
do bonos seréis uno. 
CARLOS A. OBRFGON 
A B O G A D O 
Teléf. 1-1815. Agolar, 84, altos 
L A R E P U B U C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribtción corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
24369 19 0 ° 
Aaíliaicio 
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A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e l 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n T f r e s c o , i o d a d o , a g ^ ' 
d a b l e l o q u e i r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o f l 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s ' c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
lriument 
' Tan qU 
¡"naba a 
* S a U 
«Odoser 
bardan 
^ l a pñr 
Nhoa,,!:n 
" ^ qi 
r ^ í e d ^ d e s E s p a ñ o l a s 
^ TI EGO iberias, tienen unos coladores que se 
C E - ' T ^ ^ f v DK HOY nenuevan cada día tres veces, m á s 
I oí 0¿1?í BAi á m e n t e lUppues-1 tarde nos dirijlmos a dondo se halla 
estA todo ^ 1 de ppr,3̂ n depositada el agua, son dot; grandes 
I] ^ - g *i fr?11 V̂hrií en loo sa'onea tanques de cemento armado que m i -
r ; noche se ,ceparaue Centra), por ¿en siete cmtros de profundidad; 7 i 
^alacio r a(iniirable Sección cíe ancho y 40 de largo, un solo tan-p laci« 
mtusiasm0 
nrden, 
JAI oue capitanea Pe-' que surte de agua a 
«Cl6n q k t r o a 8 repartos. 
la Habana, y 
^ un» fai1I.â ia ¿ mú^ca , de ensue-j sillo que divide los dos tar 
íW*8- ds. "nrS'porque esta í ^ t a , co-(dirljimos al lugar destinado 
000 galones de agua; por el pa-
i i e l   tauques, no3 
a la des-
^guez. ««nfniiará C'l 1 alacio | En 24 horas pasan por cada tanque 
ile 1u* ^ luz. de alegría, d . , 38.280, 
a finías 
5. de r*3 
de amor, 1-—Iebra el f entro yi infecci6n de las aguas por medio del 
rt*5 larctoc gentiles Secciones 1 c¡oro 
^ i l l a j u v e n t u d que acude a 
fíooi fc^fl^ bailables es de 
P PrOSSno lo niás selecto y la 
^ "porgada de ejecutarlas es 
lll£SlaJ mitre todas las rameras. 
P í S n "n ningún ca.o las ga-
p v delicadezas propias de la. 
cción n"^ 
tarín Para 
lo presidirá; copio no 
ellas, para as mi m v 
iivinas que van. ^ / ^ ^ ^ 
. j hp la poesía y del amor da 
'íins juventud gallega y como 
S o ñ a d o r a , romdnt ic , sentí-lega soñado 
^gran lx?ile. 
nlabra. 
Pe Ja | 
mo bo leni-
YA YORK 
le un bm 
, consigna!! 
ork hasta i 





i el ha falled' 
s del 'Alb» 
pe pulnonir. 
ombra Mari 
años de edii 
DE DEPENDIENTES 
' n ' f ü KK(ÍO DE LA HABANA 
? \ ^ 0 > - I O PEREZ Y PEREZ 
L presado de los Estados Uni-
L unión de su distinguida fami-
í-enap?cciablc caballero D. Anto-
' Pérez y Pérez, de la importante 
11:0 Ifactura de sombreros "La m-
S J Presidente de la Asociación 
íDependentes del Comercio de la 
H , S S nustra cordial bienvenida 
x ]M dlacinguldoá vajeros. 
CENTRO CASTELLANO 
Solemne Ydada, 
ta aue se celebra mañana, por la 
rníhe, on los amplios y elegantes sa-
í e , de eatc gran Centro, para con-
leníorar el natalicio del preclaro 
¡JtolUno Miguel de Cervantes Saa-
velada se celebrara con arreglo 
,1 siguiente programa, y comenzará 
,185 ncho y media en punto: 
1 Himno' Nnacional. 
2 Apertura ^e la velada a cargo 
del Dr. Teodoro Cardenal. 
3 Homanra. cantada por una no-
table primera tiple. 
4 Composición, por el Sr. Adam 
Galarraga. 
5 Parte Musical. 
6 DiscursOsobre el Quijote a car-
go del Dr. Sr. Sergio Cuevas 
Zequoira-
7 Canto por un aplaudido barí tono 
8 Composición poética, escrita pa-
ra este acto por la notable poe-
tisa señorita Carmela de Lebrón 
y recitada por la señorita Isa-
hrr Besteiro. 
9 Discurso icsumen por ei Dr. AI7 
f̂ edo Zavas 
10 Paso-doble. 
EL CLUB GRANDALES. 
a. Compni 
HERMOSA JIRA 
Los simpáticos ,?randaleses también 
'jan de fiesta y de fiesta galena, el 
ingo próximo a La Tropical, bajo 
sombras del abuelo mamondllo. 
aquí el programa de la fiesta: 
MENU 
•ritivo: 
outh Magno, obsequio de la 
Morera. 
tremés: Jamón, Salchichón y 
tunas aliñadas. 
Entrante; pisto manchego, Filete 
iPargo, Ensalada mixta, pierna de 
"mero asada. 
Postre: Fruta natural, 
yinog; Rioja barrica, Laguer Tropi-




Paso doble Pacomio. 
Danzón Tuna se quemó, 
^nzón No bailo más Catalina. 
step Over Theare. 
Danzón Yo voy al frente. 
Jws El silencio de una noche, 
¿ota Log Grandaleses. 
«sunda parte; 
Jaso doble Olé las mujeres. 
Jan^n Flor de The. 
wnzón No puedo ser miliciano. 
Je Step Qn Jonhy Qn 
"anzón Mala entraña. 
J^ón Bl dios chino. 
JOta Viva Asturias. 
Juan Tárela, Director. 
^ C A B R A N ^ . 
J«8TA EN PERSPECTIVA 
•"¿n c a h r a n e n , 5 e s que con tanto 
li», pr-fside don Cesáreo Gonzá-
ftatiní.u 0.!'ganizando una ruidosa 
tfiJ bn!la>)lc' Que sem n nuevo 
oV aBresar a los nnumera-
siasta! y\ han conquistado los en-
C0l¿mHVe]?lbrOs de esa Aportan-electividad asturiana. 
^ ea!ta ,0s de Remano como se 
f̂in d cabranenses. y por esa 
ísishr̂  ,PP<50' podenios asegurar que 
"tbisirn.. •na lconcuntefncia femenina 
g vPe"or: Qne habrá la mar de 
^ un B<;,rasi.1mucha!5 lná3' contando 
^ran „obPrblo programa en el que 
lo alto „: y ^ b o r por todo 
l^ier^ v 0rquesta de primera d<i 
N heml Un dlluvio, casi universal, 
í5 'a nunvo ^Cado blllete ^ PasaJ<« 
Sif1ra arca fle Noé) de la dé-
oste -^«riana E l Gaitero, 
^anenspl embu110 colosal entre Ion 
> fi5t? n.f0r a&lstlr a 633 Primo-
Nspo ? ilUp sera en la Quinta del 
X'0 ^tareSos20 corrleote-
.Al¿0eCmei^f::^VELLANOS'• 
L.r8i6n a . ! lna,tructlva resultó la ex-
^ a n q S ^ ^ ^ . ^ t a sociedad 
90mo 
En los amplios salones, se, hizo un 
descanso, que los jóvenes. Hernani-
Torrnlbas, Francisco G. Barrios, 7 
Francisco S. Domínguez, r.provecha-
ron para ejecutar con guitarras y 
bandurrias, en primer término el Him-
no Nacional v la Marcha Real Espa-
ñola, y a continuación algunos baila-
bles. 
De Palatino pasamos a la fábrica 
de botellas "Tívoli" donde fuimos re-
cibidos por el Director Técnico de la 
Fábrica , señor Luio Bretones Soldevl-
lia, dignísimo y correcto caballero, 
que se presta gustoso a hacernos las 
oportunas explicaciones para que nos 
demos cuenta de la manufactura que 
tiene bajo su dirección 
Cuidadosamente nos explica el fun-
cionamiento de los tres aparatos des-
tinados a la fabricación de botellas, 
a nuestra presencia ordena se cam-
bien los moldes para demostrar la 
gran ráct ica de los empleados en el 
manejo de estas máquinas . Los hor-Ijos que surten del combustible para 
la fabricación de botellas, tiene ca-
pacidad para 133 tonela las cada uno. 
El número de botellas que cada apara-
to hace por minuto es de 24, con un 
promedio de 90 a 91 mi l en 24 ho-
ras 
Con estas máqu inas . se estableció 
el record mundial al conseguir fa-
bricar en un día 106.340. 
A l salir la botella del molde que 
la suelta automáticamente , tiene una 
consistencia increíble, pues no llega 
a romperse sino al segundo o tercero 
golpe de hierro. A l salir^del molde 
cada botella tiene 1.060 grados Fa-
renhul, al entrar en el templador pa-
ra el que pasa por unos railes, tiene 
de color 1,060 grados Farenhul, per-
tílendo por lo tanto en el trayecto 
que corre 10 grados, pesa cada bote-
lla una libra, y se compone de Cocó 
de las minas de Sábalo, (Pinar del 
Río) y Salicato doble de Sosa y Cal 
Trabaja el horno con una densidad 
grandísima, teniendo que ordenar el 
señor Bretones funcionasen las man-
gas de ventilación para poder cruzar j 
al patio de bombeo. 
Se nos acompaña al t:alón de dina-
mos, montado con un gusto tal que 
encanta; de este pasamos al depar-
tamento de calderas, sin fogoneros, 
luego al depósito de la arena sílice, 
el señor Bretones, nos habla de la 
bondad de esta arena, y hasta nos ha-
ble. 
E l señor Bretones, nos habla del 
personal que tiene a sus órdenes, d i -
ciendo que allí se procuraba estimu-
lar a los empleados, por lo cual se 
lleva un riguroso escalafón 
Uno de los excursionistas preguntó 
la señora Bretona, si la fábrica sur-
t í a de botellas a otra industria más 
que a la de la compañía, a lo que 1 
contestó éste, que apesar de fabricar- ¡ 
se de 90 a 91 mi l , diarlas, no se daba 
abasto a las fábricas de la compañía 
"La Tropical" y "Tívoli ' teniendo que 
surtirse de los Estados Unidos. 
Esta excursión ha sido como d i j i -
mos más arriba altamente instructi-
Logui ' e m e 
m o elmundo 
•UftSEgí 
UNICOS 
O O M E Z L A V I N 
roce dci señor Secretario tal deferen-
cia-
Podemos anticipar, por la amabl". 
información d-l propio seflor Secre-
tarlo, siempre propicio a la "acome-
•'vldad" que impone el reportaje a 
los profesionales, que una de las ca-
racter ís t icas de la organización en la 
futura Escuela del Hogar es el régi-
men de "Internado" a que estarán 
sometidas alumnas y profesoras. 
Y rasgo altamente plausible, por 
previsor y compensativo, es que el 
almuerzo será de un costo casi i n -
significante; ¡una peseta! 
Todo, aun no siendo todavía cono-
cido ai detalla la muy estudiada or-
ganización, hace presentir que la 
Escuela del Hogar, a más de un v i -
vero de educandas aptas para el ho-
gar y la sociedad, habrá de constituir 
un nuevo éxito para el Departamen-
to y para su preclaro Jef© el acti-
vísimo y celoso doctor Francisco Do-
mínguez Roldán. cuya vena reforma-
dora, y creatriz va renovando y mejo-
rando briosamente e] Ramo a él en-
comendado. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana: Funcldn a la Virgen 
de los Desamparados en Monserraie, al 
F . Corazón de María en Bc1/-ü, a San l>á-
íiaro en la parroQUia de San NicotAa y .a 
Ntra. Sra. del Pilar en la <ine lleva este 
nombre. Triduo a Sta Teresa en la ig-le-
Bla de San Felipe. El Circular en <•! 
Filar. 
brica pues es una de las principales ins t rucción del "Centro Asturiano" 'encontraba su Presidente señor Eugc-
jndustrias de este país que honra aL &s5'sti6 a la excursión el Bibliotecario, jnio Menéndez; Secretario, Antonio V i -
mlsmo, y es fuente de riqueza y blo- señor Nicanor Fernández, por el Pro- dal; Vicesecretario, Fernando Collar: 
uestar para muchos de sus 'dudada- 1 f l o r a d o , el Director de las Escuelas, 
nos: ' s e ñ o r José R Valledor. 
r a * 
^'as ''Tívoli^alatÍRO 7 Fábrlca dc 
íÍaia¿Tain?U0.h0 el ^tusiasmo que 
a la L?lembros de la en«dad Îdo" ra v ''n "1 1 £!,QOs e a t á K o ' ^ y en el ^igar com-
^ ^'puesto,05 t0d(>S 105 « c u r e i o -
d a c i ó n 
Mené. ^ 5 i r . 
a partir a la prime-
del Presidente señor 
a^breZ lAlde Palatino. hemos 
f ó s e n o s 6 te ^ ^ e n t o fran 
n n a ^ . ^ 3 las fuertes rejas -
t ^ n u n a s !^.ques y sen08 hacen 
fcl^oa de "dlla(;icnes Para ^ 
£ . ^ o s bellezas del lugar. 
r 1 ^ paru jTConocido. 
Lhalb" dos ! ! f l 1 ™ maestras, ^ol „„ , a03 candes lápidas 
T i 
las „. "-"""^ mpinas do 
^nz^oV6 leen las fecha^ n aaflue"as obras, 
.,1 Canal de Albear. 
aepartrr- -
que h ido PUditno-
las 
tubc-1 ««. li;*cen ai 1 luoc-
^ S ^ 0 - - a r t 0 - e l agua' <iue que nos explica todo, 
en la8 ^cas de las tu-
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n tiene capacidad para 550 comensales. 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados 
4\-
A e o i A R 110 
V a pudiendO apreciar lOS eXCUrSioníS- l rjr̂^̂^̂^̂jr̂jr̂yir̂ ĵ̂ jrjrjrjr̂ ĵr̂^̂ ĵrjr̂jr̂ ĵrjrjr̂Â^̂jr̂^̂jr̂^ 
itas, la importancia que tiene esta fá-I t En representación de la Sección de | De la Diiectiva de "Jovellanos" Be j La designación del Profesorado se-| Pública, que ha declinado esa facui-
rá labor final y está a cargo de la tad en quien por sus dotes y antece-
señor. ta Directora, por deseo expreso ¡ dentis, así como por ser la respon-
del señor Secretario de ins t rucción | ^able de esta fase organizadora, me-
Tesorero, José Moreda; el Presidente 
de Propaganda, señor Manuel Pérez, 
y los Vocales, Agustín González, Va-
leriano Bernardo, Adolfo Miranda, 
Francisco G. Barrios, Casimiro Amor. 
Francisco S. Dcmínyuez, y los com-
ponentes de la comisión organizadora 
a los cuales felicito, Servando Me-
néndez, Carlos Bustamante, Juan Díaz 
i Blanco, y Manuel Pérez. 
También asistieron numerosos aso-
j ciados; y muebas damas entre las 
I cuales se encontraban Carmen Cubéis 
¡de Vidal, Amada Calvo de Núñez, Ana 
Fernández, de Casas... 
Y este grupo de lindas señori tas : 
i Margarita Rodríguez, Juanita Ruiz, 
I Julia del Campo, Rosar'o y Consuelo 
j Quorol, Manuela Fernández, Pilar 
García, Amada y Josefina Núñez, Cu- 1 
ca Alvarez, Felina G a r c í a . . . 
Finalmente la concurrencia fué ob-j 
sequiada con pastas y rica cerveza t 
"Tívoli". ' 
El cronista cumple gustoso el en- J 
cargo que le ha hecho la Directiva i 
de "Jovellanos" dando las más expre- ¡ 
sivas gracias al Administrador de la 
compabía señor Herrera, y al señor 
Bretones, Director Técnco, por las 
atenciones que han tenido para lo* 
excursionistas: 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 (VEDADO.) T E L . F-3194. 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
E L CLUB LLANERA 
Homenaje al Presidente. 
Mañana, a las doce en punto, to-
dos ios simpáticos llaneros de este 
gran Club asturiano, se reunirán en 
el Gran Café-restaurant E l Casino, de 
Sím Rafael esquina a Monscrratc, ba-
jos do la gentil Panera asturiana, pa-
ra tributar a su popular Presidente, 
don Francisco García Suárez, en u f 
banquete, la admiración, el cariño Y 
la gratitud que elog y Llanero de de-
ben. . 
Allá iremos. 
L a E s c u e l a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
se proceda a inaugurar su primer 
curso. 
Ayer ordenó el señor Secretario al 
señor de Castro TargarOUa prepare la 
convocatoria, fijando al propio tiem-
po el plazo de un mes para la admi-
sión de solicitudes de ingreso. 
Pronto aparecerá en la Gaceta. 
También tiene resuelto ya el doctor 
Domínguez Roldán e! contrato de una 
profesora, experta merit ísima en la 
"'ir.eñon/a del francés, que vendrá a 
nutrir el Profesorado de la futura 
Frcuela para la mujer. 
Y ha quedado acordado por el Je-
fe del Departamento que la denomi-
(kaciOn oficial del nuevo centro do- ' 
cente seá el que dejamos dicho: "Es-
cuela del Hogar." 
C a d a d í a e s m a y o r 
Cada día es mayor la fama de los 
artículos plateados, propios para re-
galos de bodas y cumpleaños, que 




A e o i A R 1l6 
G o c e u n d í a d e c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n H o t e l , d e P u i g y L ó p e z , e n e l R i n c ó n 
O F R E C E LA OPORTUNIDAD 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL. SALE UN TREN CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON. 
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA, PASAN POR LA PUERTA. 
T e l é f o n o s : Local 83-4, Larga Distancia. 
P A R A D E R O 27; R I N C O N . 
DIAS. Los celebran hoy las Pilares 
y mañana , algunos Eduardos, Vena¡n-
cios y Danieles. 
A las Pilares debe regalárseles una 
Pllarica de plata u oro, una medalla 
con esa imagen, guarnecida de bri-
llantes, o unos aretes de brillantes o 
de perlas. (Cuervo y Sobrinos, San 
Ilafael y Aguila.) 
Para los Eduardos, una licorera d^ 
cristal Fostoria o Baccarat, yn es-
tuche de aseo en plata rellena, o una 
igura art ís t ica para el despacho. (La, 
Vajilla, Gal'ano 116.) 
Los Venancios, si gustan de vestir 
bien, agradecerán que se les lleve a 
E l Capitolio, y allí, en Prado 119, se 
les muestren los últimos figurines d(. 
la moda y las últ imas telao para ellos 
recibidas. 
En cuanto a los Danieles, hay que 
enterarse si aman la agricultura o la 
poesía. En el primer caso, so Ies ob-
sequia con semillas frescas para fru-
tos menores de las que Dangwith re-
cibe en el fi6 de Obispo. En el segundo 
non la Antología de poetas castella 
nos, el Diccionario de la rima o les 
nuevos derroteros del idioma íLibre-
ría Cervantes, Galiano 62.) 
SOCIALFS. Conmemorando el Dps-
cubrimientn de América por d ponte-
vedrés Cristóbal Colón, celébrase hoy 
en el mundo ibero-americano la Fies-
ta de La Raza. En la Habana, es el 
Casino Español quien la celebra, con 
una velada espléndida y brillante. 
Para asistir a ella como ol caso re-
quiere. Cuca y Lohta, mis dos , veci-
na,? de cuarto, se han hecho un lindo 
vestido con género comprado nn La 
Opera (Galiano 70) guiándose por los 
moldes Butorick que esa casa vende. 
También se ha comprado Cuca ^n La 
Boniba,. la peletería -de la Manzana de 
Gómez, un par de zapatos nue quitan 
el hipo, y un sombrero modeb) Liber-
ty, primoroso, elegantísimo, pirami-
dal, que casi le han regalado en La 
Mirní del 33 de Neptuno. 
Lolita. como hermosa y armgante 
que es. prefiere a la? galas de la mo-
da las que le dió natura. Por eso, sen-
cilla y honesta, br i l lará esta noche 
cual ninguna en los sablones de la 
casa de España. 
VARIEDADES. Entre amiges—-; V 
por eso no te casas? Pero, hombre de 
Dios, ¿no sabes que los muebles, 
muebles finos y elegantes, pueden 
comprarlos a plazos y en condicio' 
nes magnípea?? ¿o es ou^ aún no te 
enteras de que en San Rafael 136, es-
tá la mueblería de Cairballal Horma-




BL CUARTO EMPRESTITO 
Suma hasta el día 7 inclusive. .|381.2GO.0Ó 
Sttscripbionea el día 8 It.7(10.00 
Idem el día 9 42.i,5O.0O 
TOTAL .¡MGS.-'OO.OO 
Entre los rtltimos suscriptores, ílsuran: 
La sociedad "El Liceo." coi» l̂.íKiO. 
Señor Nicolás del Castaño, con $10.000. 
Señor Salvador Garrida, con .S.VrtK). 
Periódico "La Correspondencia," cou 
230 pes s. 
Librería "Ln l'ortal," con .$250. 
Y el hacendado señor Esteban Oadcedo, 
con ?15.00O. 
FALLECIMIENTO 
El capitán del vapor "Adonis." ataca-
do de "Influenza." ftilleció ajer dn el 
hospital elvll; no es. por desprracia. la 
primera víctima de la grave epidemia, ni. 
probablemente, sen! la última, pues las 
precauciones dictadas en Cienfuetros para 
evitar el contagio no son ni la nombra 
de las ípie ha ordenado la Jefatura Lo-
cal de la Habana, seg'̂ n nos enteramos 
por la edlciAn de la tarde dol DIARIO 




M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a -
ble a toda c l a s e de c a m a s . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE POSTE: $7-00. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor bdeemos descuento. 
P . V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 
Octabre. 7. • 
E L SEMINARIO PE SAN CAR-
LOS V SAN A.MUROSIO DE 
LA HABANA. 
Pobre es mi pluma bien lo sé, para 
reseñar con la galanura que se merece 
aquel centro docente, donn no se ense-
ñn más que la verdad Rrújula que nos 
señala el camino de bien. Sin rellsirtn, 
no puede haber nada bu^no, y. para que 
Talsra, ha dfe ser la Rellprlón Católica. 
Por deber de padre tuvimos necesidad 
de penetrar en tan sagrado recinto v com-
prendimos nue en fd se respira un am-
hif>nte saludable y nue la •Untante que 
nlli a siembra, nace lozana, fortalece las 
almas para ser buenos ciudadanos y hom-
bies de bien al mundo; establecimiento, 
en fin, con todos los adelantos modernos, 
hi "•iónicos y peda cúpricos. Pospc ndemíls valiosos museos de. cien-
cias físico-naturales, lo que unido a las 
demás aslprnnturas en él se explican, in-
dudablemente son el mayor exponente (\n 
la ciencia. Contiene también una magr-
níflca capilla. 
El cuadro de profesores, es de lo man 
selecto entre clero, para lo cuaI tiene es-
pecial cuidado, en escoirer el Escmo. Ke-
rerendíslmo Señor Obispo Diocesano, a 
los más meritísimos por su ciencia y -rir-
tnd. . , J. 
Departimos larpo rato con el diaíingTii-
do R. P. -Tosé Rodrfímez, Inspector del 
Colecio, persona cultísima y amable en 
extremo. Saludamos al R. P. Francisco 
Fernándes: del Moral, joven profesor de 
latín Conocimos v saludamos tamnicn 
ni diírnísimo Rector M. I . P. Alfonso 
T'b'iznuex en quien los alumnos tienen un 
enrifioso padre v sabio director. 
Y por último." al M. I . Dr. Andrés La-' 
eo nrofesor de eTolosrta. que n pesar d« 
su JuventiNl. constituye una piona del 
Clero Cat l̂icoi . . . , . 
Felicitamos en primer término al prin-
cipe de la Tírlesla. Señor Obispo de la 
Habana, por su delicado acierto en haber 
escocido un personal tan competente pa-
ra la enseñanza. | u„*i„ 
Asimismo, a los respetables y distln-
cnidos profesores que con tanto acjerto 
desempeñan misirtn tan diffcll en la ac-
tunlidnd. , . . , . 
No déla remos de ha-er'o también n IA* 
aliimnos por hallarse cobitados ñor tan 
b'-ena estrella, loa nue. indlscutlMemenNs 
pI conocer los beneficios que reciben, sa-
bnin recompensarlos en el ala de manani 
..onforme se « ' ¿ ^ c ^ f e o j i g ^ 
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H A Z A Ñ E R A S 
E n l a s a l a d e M a r t í 
Noche desapacible la de ayer. 
Los espectáculos se resentían, como 
natural consecuencia, de falta de pú-
blico. 
Una excepción. 
Martí , el afortunado teatro de la 
calle de Dragones, se vio anoche tan 
concurrido como siempre, sin varia-
ción, en las funciones de los vier-
nes. 
Es su día favorito. 
Consagrado ya, socialmcnle. desde 
la inolvidable temporada de la Ma-
yendía. 
Gran público acudió a la represen-
tación de Gigantes y Cabezudos, que, 
dicho sea de paso, fué una jornada 
triunfal para Antón, para la Rosell y 
para las principales partes de las hues-
tes artísticas de Martí . 
Allí, en un palco, veíase al Minis-
tro de los Estados Unidos, que venía 
del banquete ofrecido en Inglaterra 
por un grupo del Club Rotarío a los 
aviadores del ejército americano que 
han sido hasta esta mañana huéspedes 
de nuestra ciudad. 
Con ellos, ocupando otros palcos, 
estaban los señores Alzugaray y A l -
dabó , el aviador Campuzano y algu-
nos distinguidos miembros de la Le-
gación Americana. 
Anotaré de la concurrencia, entre 
las señoras, a Mirta Martínez Ibor de 
del Monte, María Ruiz de Saint Mar-
tín, Merceditas Montes de Oca de Her-
nández, María Mier de Sabí , Carolina 
López de García Capote y Angelita G. 
de Montes de Oca. 
María Teresa Carrizoza de Robe 
lín, Elvira Martínez de Alvarez Ríus 
y Rosita Cobo de Valdés. 
Mercedes Lozano de Jardines, Ofe-
lia Calves de Auja y Teté Robelín de 
Torruella. 
Cándida Arteta de Camps, Maruj i 
Franco de Montero y Glafira Piar de 
Suárez. 
Y la Condesita de Jaruco. 
Entie las señoritas, en primer tér-
mino. María Valdés Cobo. Margarita 
Saint Martín y Consuelo Sabí . 
Mercy y Margot del Monte. 
Caridad Rodríguez. Lia Blanco, 
Eloísa Valdés Leal, María Amelia Cam-
pa, Mercedes María Rizo, Ranchita 
Morejón, Isolina Hernández, María 
Camps e Isaura López. 
Y las dos bellas y muy graciosas 
hermanas Josefina y Celia Alvarez 
Ríus. 
Se anuncia una nueva representa-
ción de Gigantea y Cabezudos para la 
segunda tanda de esta noche. 
Y para la matinée de mañana . 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
no regala usted su dinero: lo invierte en papel que le dará un bu^n 
rendimiento. Y sobre las ventajas de la invers ión, obtendrá usted 
para su Patria las ventajas de la victoria en la guerra que sostienen 
las Naciones Aliadas por el imperio de la justicia en el mundo. 
E n c a n t o 
C 8424 1 d-11 lt-12 
grado que ha de preverlo todo. Cuan-' el resto leves. Casi todos fueron cu-
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
Algunas omisiones. . . 
Me apresuro, por lo mismo que 
fueron involuntarias, a salvarlas. 
Una. entre las señoras, Pilar Jor-
ge de Telia, la entusiasta y diligente 
secretaria del Club femenino de Cuba 
Pilar Díaz de Alvarez, Pilar López 
de Fernández y Pilar Novela de Pina. 
Pilar López de la Torre. 
Entre las señoritas, Pilar Otero, Pi-
lar Llurch y Pilar Bauzá. 
Celebra hoy su cumpleaños, y no 
su santo, Carmen Pilar Morales, la 
encantadora señorita, hija del sena-
dor Vidal Morales. 
Y la distinguida dama Pilar Bolet 
de Ponce y su hija, Pilarcita Ponce 
de Valiente, que están de días, no 
reciben. 
Han salido para el campo. 
do no haya pasiones, ni vicios, ni pre 
juicios, entonces resucitará la Arca-
dia y los tiempos que el loco íublime 
rememoraba a los cabreros. 
Mas por hoy doblemos la cerviz^ y 
reconozcamos sinceramente que ni en 
educación, ni en ilustración, ni en 
rectitud, ni en sociabilluad hornos al-
canzado cuanto debiéramos tener pa-
ra remontarnos al vuelo del cóndor. 
L a organización libre es la desor-
ganización de los trabajadores. 
J . A L T E L O LAMAS. 
Obrero Mannal. 
Marianao, octubre 1918. 
V i e r n e s d e M a r g o t 
Lo de siempre. . . 
Un lleno anoche en Margot. 
Era día de moda en el alegre ci-
ne del Prado y aquella sala veíase en 
el estreno de la cinta Justicia de Mu-
jer muy animada y muy favorecida. 
Nombres ? 
Algunos al azar. 
Las señoras ieresita Villa de Ra-
bel, América Pellicer de Espinosa, 
Carmelina Blanco de Pruna, Rafaela 
Gómez de Alonso y Carmen Samper 
de Moya. 
Maggie Orr de Aróstegui, Leonila 
Fina de Armand y Noemi González dle 
Real de Bernard. 
Y entre todas, descollando airosa-
mente, Engracia Heydrich de Freyre. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Zoila María Oses, Consuelo Snead, 
Celia Arrióla, Mercedes Barillas, Ro-
sa Comas, Nena Ruibal y Gloria y 
Guillermita Reyes Gavilán. 
María y Nena López. 
Y ya, por último, la encantadora 
Grace Heydrich. 
L a d i e n t a s a b e q u e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
l e c o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o l a e n g a ñ a . 
P i á t i c a 
O b r e r a 
O b r e r i s m o 
Quieren algunos la Aisociación li-
bre; y sea por defectos de la propia 
torpeza, sea debido a otras causas 
que se nos escapan si las queremos 
investigar, lo cierto es que jamás he-
mos sabido explicamos ei verdadero 
significado que se quiere dar a la fra-
sie "asociación libre.'' 
Tratándose de Asociación la conce-
bimos como la suma de iniciativas, 
de voluntades, de aptitudes enérgicas, 
de cuantos elementos la componen, 
mediante la obligación precisa que 
de a n Leman o congrega los asociados; 
de someterse al exacto cumplimiento 
de los Reglamentos aceptados y de los 
acuerdos tomados por las mayorías. 
Estos principios son el Inicio ele-
mental de toda agrupación o asocia-
ción y rigen en todo ser consciente. 
Si, por el contrario, al asociarse el 
individuo, al unirse a otros para la 
realización de un fin humano y hon-
rado se reserva a sí propio la entera 
libertad de acción y por consecuencia 
el indiscutible derecho de cumplir o 
dejar incumplidos los estatutos o las 
resoluciones aceptadas en forma l e -
gal, en este caso la asociación podrá 
subsistir de palabra, mas de hecho ha 
d' saparecido. 
E s más: la Asociación, y particu-
larmente la obrera, ya sea Ja que 
busca mejoras a] trabajo, ya la que 
tienda hacia una organización política, 
no pueden subsistir si a la base de 
imbas falta la disciplina en los in-
dividuos que la constituyen: en cuan-
to a las entidades obreras, la discipli-
na, no debe confundiráe con eía otra 
-i autoritaria de ciertas clases. L a 
disciplina, obrera no hace abdicar a 
ninguna de sus creencias ni de sus 
compromisos, no ligados precisamen-
te con el interés de la clase. Esta dis-
ciplina sólo pide entereza, convicción 
para realizar ai amparo de todos la 
finalidad sobre la cual se crea la aso-
ciación. 
Y no se diga que la asociación ex-
! puesta en esta forma resulta una ma-
1 drasta tiranai para el Individuo, por-
j que no hay tal. E l derecho de' socio, 
' su personalidad agrandada mediant« 
el cumplimiento d» lo que voluntaria 
I y deliberadamente se impuso, lo ga-
rantiza todo cuanto cabe y es norma 
de la democracia efectiva: puede pro-
poner, discutir, votar, examinarlo to-
do. 
Pero, ya sabemos que los partlda-
j rios de la "asociación libre," sostie-
¡nen con una seriedad que hace reir, 
'que los individuos convencido,} no ne-
cesitan estar asociados, ni menos pre-
| cisan de los reglamentos, pues ellos, 
I todo lo abarcan y para todas las cues-
j tienes a surgir disponen de recursos 
• previamente estudiados. ¡Ya esto su-
ipone saber y estar en condiciones! 
Que lo esencial es el convencimien-
Ito, la idea ,1a voluntad es una cosa 
I conforme. 
Pero la idea, la voluntad y el con-
[ vencimiento tienen que pasar por la 
i asociación. Los fieles precisan de una 
Iglesia para reunirse y depurar esa 
misma voluntad, y ese convencimien-
to, pasándolo por el tamiz de las ven-
¡ tajas que el ejercicio práctico pone 
en evidencia constantemente. 
L a asociación libre que algunos 
propalan no pasa de ser una quimera 
reñida con la realidad. Tal vez algún 
día, es© ideal, pueda ser efectivo 
cuando los hombres alquleran ese 
M u e r t o e n a c c i ó n d e 
g u e r r a 
Según noticias que se acaban de re-
cibir en la Habana, ha muerto herol-
camentee n acción de guerar en los 
campos de batalla de Europa, el día lo 
de los corrientes, el distinguido joven 
norteamericano Mr. Henry Williams, 
que desempeñaba el cargo de Agente 
de Pasajeros de la empresa naviera do 
la Ward Line en la Habana. 
E l joven Williams era muy conoci-
do en esta capital y gozaba de gene-
rales afectos y simpatías por las do-
tes de inteligencia y afabilidad que 
le adornaban; habiendo abandonado 
el brillante destino que ocupaba en la 
Ward Line para ingresar en el ejér-
cito americano y marchar al frente 
occidental a combatir por la Liber-
tad. 
Su muerte ha sido generalmente 
sentida, con especialidad por los que, 
como nosotros le conocían y admi-
laban. 
E v i t a l a g r i p p e 
CAFUDOL, es la medicación efeotlra 
contra los ataques de ffrippe. Enferme-
dad i\ue tantos estragos hace. Î a Grippe 
se detiene ante los efectos de CAPUDOV 
Bs una medicación cuya primera cuchara-
da hace desaparecer el estado preliminar 
de la invasión de la grippe. 
CAPUDOL en el ho^ar es hoy día una 
imperiosa necesidad, porque al advertirse 
los primeros síntomas del catarro gripo-
so, una cochartda evita la entrada del 
mal. CAPUDOL se vende en todas las 
boticam Quien tenga CAPUDOL, a ma-
ne, aleja la posibilidad de ser invadido 
por el terrible mal que hoy está desgra-
ciadamente de moda. 
C S4cS» alt. 1(M-12 
rados de espasmo. 
Terminado ei fuego hicieron acto 
de presencia los bomberoa de Güi-
nes. 
E l Juez de Primera Estancia actúa 
E l Corresponsal. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
^ l r í n la p o t a c i ó n de esos vene 
Í ^ L 6 (̂Tb6n y se añadirá un ele-
mento más de triunfo a los heroicos 
soldados aliados. 
Por esa rotura de la línea de Hín-
denburg! entre Cambra! y San Quin'-
tln, en Le Catelet, los irglcoes y 
?hflrí,U,met>rÍ?n0s " ^ o n a Auben-
cheuI^ux-Bois y io tomaron, dirigién-
dose al Norte. E l general Htfg seciun-
cano por los generales Ingleses Raw-
linson Byng y Home, tomaran pron-
ríL%<?0aU,4 7 pntonces se apodera-
rán dei centro ferroviario, a que nos 
hemos referido aquí algunas reces, li-
mitado por el triángulo Doual, cam-
™ ¡ 1 J yalencienne8 Y quedará asi 
cortada la comunicación y los rofuer-
xSlgicl 1Ieg:aban hasta el 
Por debajo de san Quintín la dí-
flcultad es todavía mayor para L u , 
de°?«rff- Hasta el sábado úMimo ha 
podido sostenerse en las posiciones 
detrás del Camino de las Damne y do-
tráas de Rhelms que habían twjldo 
log alemanes en su poder desde 1914 • 
pero los «tenerales franceses Maúgiñ 
en Laon y Saint GobaJn, Berthelot 
frente a Rhelms, Gouraud frente a 
Saint Etlenne y al oeste dol Bosqu» 
de Argonne y las tropas norte ameri-
canas desde el este de este bosque 
hasta Apremont mirando a Sedan, 
que es el objetivo en la frontera de 
Bélgica, van empujando sin vepopo a 
lag huestes alemanas. 
Los Alemanes frente a Rhelms tu-
vieron que abandonar el fuerte Brt-
mont desdf. donde durante 4 años han 
astado derruyendo a Rheims, sm ra-
?ón táctica alguna, sin pensar que 
cada obús que dirigían contra la Ca^ 
tedrail incomparable 








LLEGAN EN OCTUBRE 
E l f u e g o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
A pesar de haberse pedido a la Ha-
bana auxilio, éste no vino. Solamente 
acudieron algunos bomberos de Gua-
nabacoa y una bomba. 
También se personaron el Alcalde 
y el capitán Delabat, de la citada 
villa. 
En la botica del señor Freiré fue-
ron asistidos por el Dr. Ballenila 
más de 25 personas, cinco graves y 
Las fábricas de cañones de Alema-
nía estaban montadas para componer 
los cañones que el uso había desgas-
tado, hast ael número de 1,500 a! mes; 
pero hoy se trata no solo de repara-
nue-
vos para reemplazar los cogidas en 
todos los frentes y que se cuentan 
por millares, 
va viéndose que aunque no se 
. contra la po-
Imacíón, había de costarles centPTm^-r ̂  - •. •, 
res de miles de marcos, pnenre feu CÍOnes Sin0 dC construlr cac0ne55 
en su orgullo olímpico, sin límites, 
que Jamás serían vencidos. Ya está, 
núes. Rheima al abriro del bombar-
deo alemán y habrán de pagar las ro-
pa ra caon es. 
Esa costosa retirada, alemana en 
que corren parejas la pérdida en hom« 
bres y cañones fué lo que puso en 
boca del Canciller su discurpo pacifis-
ta del Reichotag y la proposición do 
negociaciones y armisticio. SI no son 
admitidas, perderá seguramente Ale-
mania otros 150,000 prisioneros, otros 
P.OOO o 3,000 cañonea 
ger, es lo cierto que la resiíitencia 
que podrán ofrecer en la» tr^s líneas 
que median desde la destrocada de 
Hindenburg hasta el P.in, no es com* 
parable a la ostentada hasta añora. 
E l eje de la defensa alemana está 
en Gante; en Bélgica; después en Laon 
y en Metz. 
Ha de ser difícil tomar a I.non por 
ei Sur o por el Este. Desde Berry-au-
B A S T O N E S D E M O D A 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do nuevos bastones de novedad, ca-
ñas malacas legítimas, con puños de 
fantasía. 
alt. In 
L A R O S I T A 
P o n e e n c o n o c i m i e n t s d e s u s f a v o r e c e -
d o r e s , l a l i q u i d a c i ó n c o m p l e t a de 
S A Y A S y B L U S A S 
a l a m i t a d d e s u v a l o r , p o r f i n a l i z a r l a 
t e m p o r a d a . 
A s i m i s m o , p a r t i c i p a e s t a r r e c i b i e n d o l a s 
n o v e d a d e s m á s s a l i e n t e s , c r e a d a s por l a 
ú l t i m a m o d a , p a r a l a v e n i d e r a e s t a c i ó n . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 
desbanda en fuga pavorosa el ejército !Bac h a f a Sissonne el terreno os lia-
alemán como creen algunos, porque ¡no' ei1 la3 cmco millas ^ 103 
buen cuidado tiene el Kaister de pe-1ran-
dirle resistencia y alto en le? que Mentira parece que los soldados 
derraman hasta la última gota de san-1 norte-americanos hayan podido atra-
L I N O L E U M 
( H U L E D E P I S O ) 
A C A B A M O S d e R E C I B I R G R A N C A N T I D A D 
C O L O R E N T E R O 
Y V A R I O S D I B U J O S 
" L a P r i n c e s a " 
H N O S . M A T A L O B O S 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F . A - 4 5 2 8 . 
G S229 alt 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Constituyen un útil y bonito regalo para caballeros. 
Son muy elegantes, y en este meE hpy oportunidad para ofrecer-
las a papá, al prometido y al amigo, cuando estén de días. 
Hay variedad de tipos, de formafa y jolores-
" V E N E C I A " 
LA CASA D E LOS REGALOS PROVECHOSOS. 
OBISPO, 96. T E L E F . A-SSOl. 
¡JEVACUAX CON EAPIDEZÜ 
También todas nuestras rajlllas están siendo compradas con 
rapidez. 
Con 104 piezas, a 
Con 87 piezas, a 




L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ Y MENDEZ. 
Reina, 19 Teléfono A.448S 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
lt-12 ld-13. 
G O T A A G O T A 
S E L L E N A U N V A S O . 
S i u s t e d c o m p r a u n B o n o d e L A L I B E R T A D 
h a c e s u b i r e l " T E R M O M E T R O D E L P A T R I O T I S M O " . 
" L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . = _ = _ _ 
vesar y conquistar palmo a 
bosque do Argonne, donde el esp« 
de la umbría y las millas de aiambn 
lio con púas puesto allí durante ki 
gos años por los alemanes y los | 
mscaderos y los pozos de lobos, h 
cían detenerse a las fuerzas nor 
amei ¡canas que eran acribilladas po 
las ametralltdoras ocultas con gn 
arte en verdaderas baterías, qne 
ha,n llamado -nidos de ametrallaí 
ras", 
Ya los alemaneg empezaron a 
cuar la Lorena hace días y ahon 
han retirado de varias pobl 
do la Alsacía 
De suerte que para decir en 
palabras la situación de la guerr» 
Francia con vista a la proposició» 
negociaciones de paz y armisticio 
mog do decir oue ningún ejército, 
el belga, inglés, francés o norte-a* 
cicano quieren ¡a paz porque saben 9* 
el camino ea llano para forzar al* 
alemanes a evacuar Bélgica y í"1* 
cía, y porque además no ignoran 
en breves días pueden arrebatar 
de cañoneg y hacerle otros tantos 
s'onros como desde Julio o 
mil más. 
E l grito de] soldado francés 
bord la victoriei et puis la pa^-^' 
mero la victoria, después la pal 
L O g norte-americanos diceil:rtli; 
tenemos a los alemanes corrí 
no caeremos en el lazo de la Pa 
nos tienden, „ 
En Italia son rechazados los ^ 
triacos en todos los encuentrf% 
¡os Alpes; y se espera una oí 
italiana de gran fuste-
En Albania los austríacos se 
ran de la parte Norte que es ia 
ca que ocupaban. Y después 
toma del puerto de Durazzo 
borde del Adrlitico de Albania ^ 
los Chasers norte-americanos -
ron prodigios, cerrando ese r 
de aprovisionamiento, no ^ 
pensar que se detengan en ^ 
Los búlgaros han dado dos 
de plazo a lo3 austro-alemán s 
que salgan del territorio 0 
cumpliendo lo pactado co" i ^ 
dos; y a regañadientes o no. ^ 
Boris I I I va cumpliendo lo ^ ^ 
y bien le habrá como al ac 
de Grecia después oe i » ^ ^ 
-il-la abdi' 
su padre "co¿stantino q u ^ ^ 
pareció resistir la P0 ^ m ^ 
representada por Venó los , d 
*« allanó. «oOOO1^ 
De modo que aquelos íd( 
.res que Mackcnsen había t ^ 
Sofía desde R u m ^ * ,rrecci6ii 
de. dar pábulo a la msurr ^ 
fomentaba en este país, 
fantasmagoría. . . 8 
Turquía ha ¿e resist r ma ej 
tro modo de ver, f™fJ\ô . 
oferta de paz ha f™*, con« 
petición del ^ T J ^ 
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C u r e s u C a t a J j 0 
P E C T O R l N f 
G A R R I R 
/ U 1 p o r 109. s o b r e W 
v a l o r e » -
L a R e g í f 
A* ü l A K l ü üt L A u t A K i N A ü c t u b r e 1 2 de 1 9 i o . 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
1 
Pe ^ / ^ e r t ^ d 0 scu11 y ^ 56114 
í31 S í 0 v « y distinguida Cama 
eSposa. l a J de nuevo en la 
Halu*» » 1 
•Loma ^ la tempérala que 
^ " n a s a r «n Arroyo Naranjo a 
duelo Que embargó *** co-
raiz aei "̂ ¿ecerin en el poéüc . luga. 
> »ieún tiempo. 
pC L el simpático matmuonio a 
E S ^ Ocluida su cas. de la ba-
del Ved^o para Instalarre en 
ejja definitivamente, 
rna construcción preciosa. 
» • • 
' jiartha. 
rra angelical niña. 
ffija de los Jóvenes 7 distinrnildos 
^pcsos José Alejo Sánchez y .Uanija 
Barraqué. 
Yino ai mundo, en la nocher de ayer, 
fon la intervención científica del doc-
tor .mẑ11̂  Varona Suárez, rnestro 
popular Alcalde, a quien las atenclo-
del cargo no eximen de sus de-
beres profesionales. 
La niña; la que viene a hacer com-
pañía a la adorable Silvia, llevará un 
ijndo nombre. 
Se lo pusieron al nacer. 
Es Martha. 
# • • 
Del mismo tema. 
Otro hogar de felicidad. 
Es el de un matrimonio joven y dis-
tinguido, el doctor Miguel Mariano 
Gómez y la bella e interesante Sera-
Sna Diago. 
Una niña monísima, fruto primero 
de su venturosa unión, ha venido a 
coronar desde la mañana de ayer sus» 
glorias y sus venturas. 
Enhorabuena! 
« « • t • 
Lydla Rivera. 
Fué la gentil señorita, en la fiesta 
de anoche en la Asociación oe Pro-
pietarios del Vedado, la hcro¿a, la 
victoriosa. 
Una grheKi ideal! 
Enrique F O X T A M T L S . 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salones, 
los más amplios dedicados al «1ro, «londe 
ofrecemos lu mayor exposición presenta-
fin en la República de objetos de arte. 
Jt.vas, lámiiaras, fantasía, etc. 
«LA CASA QUEíTAyA»» 
Ar. de Italia (antes GaJlano): 74 t 7fl. 
Teléfono A-42S4. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o . 
ü FLOR CUBANA". Ga i iano y S a i J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
R I Q U Í S I M O S . E X Q U I S I T O S . 
E P O R T I V A 
(POR SL L , D E LEÑARES) 
L o m a T e n n i s C l u b 
E n t e r r e n o s m á s a m p l i o s e d i f i c a r á 
s u n u e v a c a s a . 
ao a pj 
ade el espee: 
13 de alambJ 
í durante ja 
mes y los i 
de lobos, b 
fuerzas non 
crlbilladas ? 
Itas con gn 
terias, qne 
3 ametrallaí 
iczaron a ̂  
as y ahora i 
s poblacioif 
decir «n i 




i o norte-a* 
que saben" 
a. forzar 
ilgica y M 
o ignoran 3 
rebatar ^ 
ros tantos pf; 
lio O Sí 
'anees «s 
la paiJ"- V 
es la P»1 
s dicen: 
íes corrí*1 
de la P41 ,r 
ados lo9 ** 
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una oî  





do ese 3 
> en esPj 
do dos ^ 
tlenianf5^ 
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con los ».„ 
o no, % o lo otrf 
al actuad 
la abdiO, 
o quc I 
3108, ^ f 
250.000 4 
•bíaatr?< 




Lo hemos dicho en otra ocasión al 
¿ablar en esta misma sección del "Lo-
ma Tennis Club" no hace aún mu-
cho tiempo, con motivo de la toma de 
posesión de la nueva directiva que r i -
ge sus destinos y a cuya cabeza figu-
ra nuestro distinguido amigo, el jo-
ven doctor Juan Manuel de la Puente. 
Pues bien; esa sociedad deportiva 
establecida desde su fundación en la 
Víbora tendrá pronto su nuevo edi-
ficio su nueva casa toda vez que sus 
movimientos resultan restrinigdos y 
joco amplios en su local actual de la 
Avenida de Acosta y Luz Caballero. 
[ Su palacio será grande con todos 
m locales necesarios y que constitu-
yen un gran centro de deportes. 
Salón de fiestas, comedor para más 
ÍL.CÍen Pcrsona<3, «ala de esgrima v 
pmnasio, de billar, "boudoir" para 
os damas, vestuario para los socios, 
™> etc., serán los principales depar-
«mentos del nuevo edificio del "Loma 
jennis Club" que dará entonces des-
« su nueva morada impulso extraor-
«marlo a los deportes. 
Para su casa en proyecto se adqui-
una manzana enclavada en un lu-
gar raojor de la Vibora en la cual una 
•« reunidos los fondos necesarios em-
tera ¡a edificación. 
P J empréstito entre los socios del 
w í * Tennis Club" va p01" muy 
j m camino y todos los socios del 
"smo contribuyen gustosos a suscri-
as sumas que son necesarias pa-
ri "evar a cabo el provecto. 
'I/m, e^era (le su fut"ro "casino" el 
lior? ,ennis Club" l evará esta tem-
^aoa vida muy activa social y depór-
t e n t e hablando. 
elHLaCOr,dado Ia directiva, siguiendo 
ofreril Pl0 de los grandes "clubs" 
«es tPPC0,nÍdas a 108 soclos 108 ^ier-
nrnv/1"03 de cada mes seguidas 
Se 2 ^0ne8 cinematográficas. 
^cel^f 6 qUft 108 "mecús' serán 
«e cĥ in ' fara Io cual los servicios î&ñl̂  n sid0 con«ados a un 
ZZ y rePuta^ "chei" que da-
% nu. ['f bien P^Pables de lo mu-
varin 6 6 en 61 arte de Brillat-Sa-
^dei"'?^81^11" distinguidos so-
^ querií íra 701,71,8 y amigos 
landos como "Pedrito" Várela e 
Ignacio Rivero, propusieron a sus 
compañeros de "club" la compra de 
la vajilla, cristalería, mesas, etc., etc., 
lo cual fué inniedlatamento aceptado, 
con beneplácito. 
E n cuanto a la parte deportiva po-
demos dar hoy otras noticias tan in-
teresantes como aquellas. 
E l antiguo presidente del "Loma Ten-
nis Club" señor Nicolás Rivero Jr., ha 
prometido regalar una soberbia copa 
de plata destinada a un torneo de 
"basket-ball" de cuya organización se 
ocuparán los entusiastas señores 
Claudio Fernando Velasco, Francisco 
Fernández e Ignacio Rivero. 
E l "tennis" tendrá su campeonato 
también este año en los "sourts" del 
"Loma Tennis Club" corriendo su di-
rección a cargo de los señores Luis 
Cowley y Pedro Roselló. 
Se discutirá un bonito trofeo otor-
gado por el señor Juan Manuel de la 
Puente y se entregarán a los vence-
dores medallas de oro y plata. 
Para todo lo concerniente al 
"match" de billar cuyo primer premio 
ganó el año pasado el señor Enrique 
Sánchez, se ha designado a los seño-
res Julio de Cárdenas y Luis Pérez 
Braro. 
Merece todo género de elogios la la-
bor de la directiva del "Loma Tenni» 
Club" así como sus proyectos lauda-
bles. 
Reciban nuestros plácemes y con 
ellos nuestros mejores deseos. 
D o n a t i v o s 
Hemos recibido varias cantidades, 
para distribuir en la siguiente forma: 
Monseñor Carlos de Jesús Mejía 
para la señora Eloísa Cadorna áei Ca-
siprío de Luyano, 53: $2.00. 
Para la misma pobre: $3,00. 
Un suscriptor de Consolación del 
vSur. 
Para la pobre que reside "n Sitios 
162. Un susoriptor de Consolación del 
Sur; $3.00. 
Pora los huérfanos de la señora Ma-
ría Luisa Martínez $1.00, 
Una Devota de San Antonio. 
Que Dios pmnie a los caritativos 
donantes. 
P a r a g ü i t a s U l t i m a C r e a c i ó n 
15 e s p l é n d i d o s u r t i d o r e c i b i d o d e p a r a g ü i t a s y 
s o m b r i l l a s d e f a n t a s í a , n e g r a s y d e c o l o r e s . 
l A C O M P L A C I E N i r y " L A 
L 0 P E Z Y S A N C H E Z . O B I S P O , 1 1 9 
84143 ^ - l O 4t-ll 




p — i \ 
o a ra. o i A y e> i-Esx o 
Perfumería j \ l¿y 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
la H a b a n a y e l i n t e r i o r , n ú e s 
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E 
de P a r í s , q u e h a y e n C u b a 
POLVOS exquisitos: 
Aldylis, Trefle, 
Claveles de Arcadia, 
Flores del Trianón. 
MUY B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E 
LYCALDINE, 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cuíis como el Armiño 
lo suaviza como la seda. 
L a r e c o n o c i d a f a m a d e n u e s t r o C A F E a c r e d i t a s u b o n d a d . 
E l D U L C E d e e s t a c a s a e s d e l o m e j o r . P i d a n u e s t r o c a -
t á l o g o d e p r e c i o s . 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 7 6 , 
C o m p r e B O N O S d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l\ L i b e r t a d 
lt,-12 Id,-13 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, acusando nueva baja los pre-
cios cotizados por letras sobre Espa-
üa, 
New York, cable, 1.3j4 P. 
Idem, vista. 1.114 P. 
Londres, cable, 4,85,114, 
Idem, vista, 4,82,l!2. 
Idem, 60 dlv., 4,78. 
Parla, cable, 93,114. 
Idem, vista, 92.1|2. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
I n t o r m a c i ó n C a l i i e g r á t i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
sfstencia alemana en dicho pnnto ha 
sido desesperada y también Hen« el 
carácter más obstinado la lucha que 
se sostiene al est© del Mos». 
Las tropas aliadas estn atacando 
las posiciones austríacas en el sector 
montañoso del frente Itallam, Ksta 
ofensiva parece constituir más bien 
nna operación de carácter local, pero 
los combates han sido aparentemente 
muy rudos. 
LA PRENSA ALEMANA T TA PAZ 
Copenhag-ue, octubre 12. 
A excepción del "Taires ZeitJlng», de 
Berlinn, la prensa alemana ve en la 
nota, del Presidente Wilson un recto 
deseo de Juzirar la situación ob.ietiTa. 
mente y allanar el camino para la paz | 
si fuere posible una paz honrosa. 
E l «Tasres Zeltung»», en cambio, 
considera la nota "enteramente ina-
ceptable'' y espera que el Gobierno 
alemán le dé la "adecuada respues-
ta." 
E s , sin embarpo, síntoma mny 
nítU Jítive del nuevo orden de cosas 
en Alfmanía que dicho periódico se» 
mantiene virtualmente aislado en su 
actitud de antipatía por la pa/,. 
Hasta Ottn Hoetscli, en la ''Krentz 
Zeltnn^r,, y el Profesor UTax Leuz en el 
"TaeaHsche Ruadschau* reconocen 
la pravedad de la situación. E l állinio 
de los dos escritores mencionados di-
ce: 
"Nosotros no obstruccionaremos a 
los que han tomado el timón sino 
más bien les ayudaremos a llevar H 
peso de su terrible responsabiJIda^. 
Basta ya de caraos y recrimlnacio-
nes." 
LAS CORTES ESPADOLAS REA MI-
DA RAN SFS SESIONES E L DIA 
22 DKL ACTUAL 
San Selwsfián. octubre 11. 
La« CorHs roanadnrán sus «¡ejio-
nes «1 día 32 de este mes para presentar 
los presupuestos de 1919. Todos los 
Ministros que se hallaban on nsta ciu-
dad han salido v«ra Madrid con ex-
cendón don Eduardo D«to, Mlnls. 
tro de Estado, por hallarse aún pade-
cieudo de la epidemia reinante. 
LA RETIRADA ALEMANA 
Con el Ejército Francés, octubre 12. 
l as tropas del general Gonraud han 
cruzado el río Sulppe casi por todas 
partes en una extensión de veinte mi-
llas de frente entre Bertrícourt y Be-
thenville. Los alemanes todavía con-
servan la cabeza del puente en Bouit-
snr-Sulppe. 
E l enemigo se está retirando a su 
zona inmediata de reslster.ciit sobro 
el Rfetourn; pei'o hay Inequívocas 
evidencias de que se prepara pan» 
nna retirada mayor. 
REUNION D E L REIÍ IlSHTAG 
Amsterdam, octubre 12. 
E l Reichstap alemán se rsunirá rl 
miércoles próximo, día 16 del actual, 
íegún corannican de Berlín. 
R E G R E S O D E MR, ST1MSON 
Santiago de Chile, octubre 13. 
E l profesor Fred^rick J . Síimson, 
Embajador de la República Argentina 
y que visitó la zona de suCrra en 
Francia durante una licencia, ha Ile-
trado a esta capital en su vKie de re-
preso a Buenos Aires. Maiíana llega-
ra a Yalparaíso. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Dice el «Journal de AVall Street'» 
"Entusiasta sesión. Los vaU'res nor-
males siguen elevándose. Los de em-
presas ferroviarias han rcturdado su 
movimiento de ailza. Los de Li "Moll-
ean Fetroleum,, alcanzaron 8ver una 
alta cotización y más misteriosa quo 
nunca. Los marítlraos llegaron a la 
mayor alza del año. Los de motores, 
cobres y otros mejoraron, Al cernir 
la bolsa ésta estaba firme.'» 
De la "Cuba f ane Sugar" se ven-
dieron ayer mil seiscientas aciones 
con un alza de 3 8 en cada una. 
HA MUERTO D E Y E RAS E L GENE-
RAL A L E X I E E F 
Basilea, Octubre 12 
E l general Michaol Alexiefí, Gene. 
izl en jefe que fué de los jércitos ru-
sos durante »1 año 1917, haciéndose 
notar pór su «atriotismo y lealtad, ha 
muerto en Y¿batcrluodar el 10 del 
corriente, según luformes recibidos 
de Kiev. 
En Septiembre de 1917 se dijo que 
<?! general Al-xJeff se había suici-
dado y posteriormente en mayo de 
presente año se ie dió por muerto en 
una batalla librada contra ios bols-
hevikis cu Novo Tehelgasg. 
L L SUR DECLARA LA GUEKRA AL 
P R E S I D E M E CHINO 
Cantón, Octubre V2 
E l Gobierno n:ii4ar del sur ha de-
clarado s o le ni n emente la guerra al 
país de Shi-Chang "por quo Hsu Shi-
Cnang ha aceptado una elección par-
lamentaria amellada 3 ha negado su 
acataniiento a la Constitución vigen-
te". 
ELIMINACION D E L PODER MILI-
TAlí ALEMAN 
Londres Octubre 12 
E l poder militar alemán se halla 
ya bajo el dominio civil en completa 
v per'manente forma, aun en lo que 
a la polítlcA concierne, según una 
entrevista celebrada con el señor Ma-
tías Erzberger, jefe centralista del 
Reichstag, y trasmitida por ei servi-
do inalámbrico del Gobierno alemán. 
I'ao entrevista so ha publicado con el 
evidente objeto de que influya en 3l 
exterior del imperio por ese cambio 
ex General von Stern, Ministro de la 
Guerra prusiano, ha sido eliminada 
pues trabajaba incesantemente coir 
tra una naz uor negociaciones, dice 
la entrefista. E l General Scheuch 
sucesor del general Stein, es de Id&as 
iiberales dícese, y e] primero que (»cu-
pa cse puesto sin ser prusiano. Los 
comandantes generales, von Vlcting-
hoff y von Haemeist, han sido releva-
dos por considerárseles del cuerpo 
militarista. 
Todas las órdenr« de los coman-
dantes generales en el interior de 
Alemania, en lo concomiente a fun-
cicnes admin^tratlvas, han nasado a 
los goberní'doTes provinciales, con 
npelación ni (.'« "eral Seheneh y en 
último caso ni Canciller, qne ê  el le-
t:f lmente responsable, según Erzber-
frer. 
Herir Berg, jefe del gabinete civil 
dej Emperador tuvo que dimitir por 
haber sido obstáculo durante la f"r-
maeión del nuevo Gabinete, a tal ex-
tremo qae causó Indignación en la 
sil soberanía, pudlcndo obtener, por 
en el Reichstag. Erzberger dice oue 
todo eso hará evidente que el milita-
rismo ha s!do desechado para siem-
pre en Alenian'a 
Inferrcgado el señor Erzberger de 
si él había iniciado las ideas do la 
ilira de las naciones, contsstó 
"Eso es lo que yo trato de hacei*. 
Los Estados deben todos desintir de 
Ir1, aplicación do la fuerza en ej arre-
cio de sus desacuerdos internaciona-
les. Esto, naturalmente, significa que 
tolos deben renunciar una parte dfl 
His soberanía, pudiendo obtener, por 
medio de la liga, la niútua protecsió" 
contra la fuerza arbitraria". 
Arguyéidosele quo todos los Esta-
des debían sin reserva someter sus 
diferencias al arbitraje, el señor Erz-
berger dijo que la liga de las nacio-
nes debían establecer una organiza* 
don de tribunales imperiales cuyas 
«le •isioneg sean aceptadas. Esos tri-
bunales, s1" embargo, deben siempre 
líombiurre con la aprobación de los 
icspcctJvos pueblos, de manera que 
las naciones tengan confianza en las 
decisiones de ellos. 
"Bélgica ha sido ultrajada por Ale-
niMiria y se ie debe reparación"—ad-
ñutió el señor Erzberger; pero, agre-
gó, que ese asunto es de ley y debe 
nrreglsrse per la vía legal en un tri-
bunal de arbitramiento establecida 
por la liga de las naciones". 
Erzberger concluyó diciendo que él 
había sustentado ese criterio y que 
no s6 había unido al Gobierno si él 
un hubiese estado convencido de que 
oí Gobierno participaba de ese juicio. 
N u e v a s J o y a s 
' " E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
¡joyas de plata fina platinada, imita-
|ci¿n a platino, mortadaK con briUan-
¡to, la imitación más perl^cta que se 
! conoce, rubíes y zafiros. Son mo ie-
¡los iguales v los auté.r.icf.í5, cualquie-
ra las cree iguales. 
alt. Tn 
La sociedad distinguida de la Ha-
¡bana, la que se da cuenta de lo que 
¡ es elegancia y chic, no se apura en 
¡ adquirir su strajes ni sombreros has-
' ta que L a Bandera Americana no 
presenta sug novedades. Tiene esto 
su explicación. 
i L a Bandera Americana, no copia a 
nadie; al contrario, a ella to-.los la 
| imitan, y sus modas son artísticas, son 
• caprichosas, son orgiinales, como que 
i las preside la más refinada distin-
i ción. 
Muchos años en contacto con laa 
i damas, Mauricio y Juan sabsn, por 
1 propia experienc'a, que nuestra, so-
I ciedad es pagada del buen gusto y que 
I va donde está lo bueno y se reserva 
para comprar en La Bandera Ameri-
1 cana lo Que otras casas no tienen. 
I Merece largos párrafos todo lo qu< 
en estos días ofrecen Mauricio y 
Juan. 
S u h i j o e s t a r á s a n o , f u e r t e 
y g o r d o t o m a n d o 
D e s c r e m a d a i ^ ^ « J ^ ^ O l l M j E l í ^ . 
L A T A G R A N D E : $ 1 . 2 5 
P í d a s e e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
J l ^ ^ * CURA GARRIDO 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o 
o r e s . I I S o b r e : 5 c t s 
" F l o r d e l R o s a l " 
¡Comprad BONOS DE LA LIBERTAO, DEL CUARTO EMPRESTITO, ROY! 
Cualquier Banco os ayudará. ^ 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r l o s s e ñ o r e s 
C A L V E T Y L O P E Z 
F a b r i c a n t e s d e A b a n i c o s 
M U R A L L A 2 9 , T E L E F O N O A - 8 2 5 8 , H A B A N A 
I 
i 
P A G I N A S E I S P I A R 1 0 D F i A M A R I N A O c t u b r e 1 2 de 1 9 1 8 . A<50 I - X X X V l 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l R e r don Alfonso o b s e q u i ó con 
cin a h n u e n o en el Palacio de la Mag-
dalena a laa autorldadeB de Santan-
tifr. Y a l l í e x p r e s ó el Monarca los de-
seos que lo asisten de contribuir a l 
«•Egrandecimiento de la capital mon-
tañesa . 
R e f i r i é n d o s e d ello escribe " E l C a n -
t á b r i c o " 
"Santanrt^r, «n m«(11o de la Inqnletüd 
prcrtDolrta j.or el totaor r <iue todavía Be 
n»rniTí> mds el probleran df los ab.iKted-
inieiitos, bien puedo permar 0011 alsK1"'11 
vu vi porronlr. l>e 1«» «jue será Santan-
der nndnndo »1 tiempo se babl6 anf'.-ajrer 
en el banquete ron que fueron obüoqttiS' 
dos por bus Majestadea la.s autoriilndes 
locales y loa representantes en ('o: tes. 
l/O mismo que hemos escrito noaetroH 
rep<itldaa veces en la.s eolbmiiáé d-> "F51 
OintAbrlct»" ha dicho don Alfonso al eoor 
Tersar con los Invitados: 'Ee preciso 
que nuestros comerciantes fadlltou. in-
tensificando el tráfico, el éxito felir del 
deposito franco, que tanto se tardó en con-
Begvir, y que al fin estA logrado." 
Los proyectos del alcalde, señor Pe-
reda, relativos a la ampllaclAn de la 
Avenida, de la Reina Victoria,, son tam 
bl6n mtrj tuila^adores, y Havorererlan 
extraordinariamente * Santamltr 1̂ so 
< oiajdetasen en la forma que indi<?,'> <lon 
-Alfonso. Otros proyectos "se acarician," 
Bu *ísfudlan en ta actualiaad, y entro ellos 
«a cuenta uno relacionado con la creación 
«le unos nstllleros. 
l>ebe Santander apoyar resueltamente 
todos loa proyectos amplios y benetlclo-
t-os jiar» la ciudad. Se debe aquí desis-
tir en absoluto de esas oposiciones slstc-
rríUlcas que han amargado la cí lstencin 
de algunos convecinos nuestros, hombres 
de magnas ideas, que muy pocas veces 
se equivocan. 
E s a s oposiciones s i s t e m á t i c a s de 
-ue habla " E l Cantábr ico" , no s ó l o 
las padec ió Santander. Toda E s p a ñ a 
tuó Tlct ima de ellaa. Y los resultados 
i-o han podido ser peores 
Pero el cambio dado por la po l í t i -
ca e s p a ñ o l a de poco tiempo a esta 
parte hace confiar en que los m é -
todos v a r í e n y que sufran una 
"úítal r e g e n e r a c i ó n los funestos pro-
cedimientos que vinieron empleando 
?os que dieron en l lamarse directores 
ae la vida nacional. 
P o r lo que r taño a Santander ce-
lebraremos que los felices augurios 
que s e ñ a l a " E l Cantábr ico" se vean 
cumplidos. 
E l elocuente orador, s e ñ o r V á z q u e z 
de MeUa, hizo a un periodista las s i -
guientes declaraciones: 
"Cuando svigló la crisis, fué mi opl-
niOu la de que debía disolverse el 1 ar-
lainento e Irse a la .lichidura. Todos los 
jefes de partido alzaron entonces ca-
bera • ninguno daba la talla para dittaaor, 
v jíor en;» se adoptó un tf-rmino medio 
i«ustItuynido este Gobierno, que as una 
dictadura de todos. 
A los maurista^ les ha ocurrido en es-
tn aventura lo contrario que n loa Israo-
litas; pues su Moisés fué el rtnlco que lle-
gó .'i In tierra proinetld»: los demús se 
quedaron en el camino. 
Un día me preguntó Komaimnes que 
me jareda el (¡obleino. y le contesta. 
"Ca.la uno de los ministros ,separiula-
r<ietife. e - una cnl.nmi.'.ad: pero, reunidos, 
han resultado la única solución viable. 
L a opin ión expuesta por el s e ñ o r 
V á z q u e z de Mella tiene m á s de 
amarga que de dulce. 
Pero si nes fijamos bien en ella 
vemos que el i lustra orador tiene r a -
zón en lo que dice. 
L a s verdades son amargas, y el se-
ñor V á z q u e z de Mel'a a l decirlas no 
intenta siquiera almibarlas ¿ P a r a 
qué? L a s considera como cauterios, y 
los cauterios deben ser aplicados sin 
c o m p a s i ó n . 
Y va que hablamos del s e ñ o r Váz-
quez'do Mella, no está do m á s que 
recojamos la siguiente i n f o r m a c i ó n 
que publ i có " E l Mundo", de Madrid; 
En Arxfia, según se nos informa, hizo 
el señor Vázquez de Mella unas Interesal.-
tes declaraciones confidenciales. 
Según .días, al formarse este (Joblerno 
le fué ofrecida la Presidencia del Con 
grcuo al seflor Mella. En elección par-
cial sería elegido dipotado y luego vota-
do para presidente. 
E l sefior Mella, consecuente con sus 
Ideas, renunció el cargo, como en tiem-
pos de Cánovas la cartera ministerial. 
Croemos que la noticia, por lo curlo-
an, merece la pena de ser divulgada. 
L a noticia merece ser publicada y 
divulgada, nc solo por lo curiosa, co-
mo dice " E l Mundo", sino también , y 
principalmente por la gran e n s e ñ a n z a 
de d e s i n t e r é s y moralidad po l í t i ca que 
(nclerra . 
Mucho pueden aprenJer del se í ior 
V á z q u e z de Mella esos p o l í t i c o s l le-
nos de ambiciones que no dudan en 
provocar conflictos nacionales si 
creen que con ellos pueden ccnsoguir 
la r e a l i z a c i ó n de sus aspiraciones. 
Q. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
P A L A C I O 
E L MINISTRO D E ESPAÑA 
Conferenció ayer con el general Meno-
cal el señor Ministro do Espafla, a fin 
de interesarse nueramflínte porque sea 
entregada a sus destinatarios la corres-
pondencia de los Búbdltos alemanes de-
tenida por la censura. 
Él sefíor Presidente ofreció estiudlar 
el asunto para resolver a la mayor bre-
vedad posible. 
MR. W I L L I A M S GONZALEZ 
También se entrevistó durante largo 
rato con el .Jefe del Estado el señor Mi-
nistro de los Estados Unidos. 
Se mostró reservado a sn salida de Pa-
lacio. 
E L SEÑOR A L C A L D E 
Como habíamos anunciado ayer se en-
trevistó nuevamente con el Jefe del Es -
tado el doctor Varona Snárer, a fin de 
tratar do las dificultades' con que tro-
pieza el partido "Unióri Liberal.' 
Al abandonar la mansión presidencial 
manifestó que aun no había resuelto nada 
en ese asunto el general Menocal. 
J U S T I C I A 
T I T U L O CANCELADO 
Sé ha dejado sin efecto. cancelándoBe, 
el título de Mandatario Judicial que le 
fué expodido en 10 de Octubre de 1909, 
al señor Manuel Muñoz y Valdés Pórtela, 
para ejercer en el partido judicial de 
la Habana. 
ADICION D E A P E L L I D O 
Se ha concedido autorización al sefíor 
Carlos Manuel Montalvo para adicionar 
el apellido Vázquez, antepuesto al de 
Montalvo, nombrftndose en lo sucesivo 
Carlos Manuel Vázquez y Montalvo. Esta 
autorización no surtirá efecto mientras no 
ie anote en el Registro Civil del pue-
blo de la naturaleza del interesado al 
margen del acta de Inscripción de su 
nacimiento medlnnte copla certificada del 
asiento de inscripción hecho en el Re-
gistro Especial de la Dirección de los 
Registros Especial de la Dirección de 
los Kegistros y del Notariado. 
O I M C I A L TUniLADO 
Se ha otorgado jubilación al señor 
Juan Luis t'nbarrocas y Montilla de los 
Rfos, oficial de Sala de la Audiencia de 
Matanzas, con el haber anual de ocho-
cientos treinta y siete pesos. 
.11 EZ DE INSTRUCCION DE SANTIAGO 
DE CUBA 
l ia Bido nombrado para la plaza de 
juez do instrucción de Santiago de Cu-
ba, vacante por traslado del señor R i -
cardo Ros y Castillo^ el señor Alberto 
Cabrera y Cazañas, que actualmente es 
Juez correccional de la propia ciudad. 
J U E Z S U P L E N T E D E CARACU 
Para juez municipal suplente de Caba-
efl ha sido designado el señor Ramón 
Rorges y Morgado. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
So ha resuelto expedir el título de 
Mandatario Judicial a favor del señor 
Josfls Rodríguez Ordaz, para ejercer en 
el Partido Judicial de Remedios. Tam-
bién se ha expedido título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Nlcasle Ularlo 
para ejercer en el Partido Judicial de 
Cardonas. 
DENEGANDO INDULTOS 
Ha sido denegado el indulto solicitado 
por loa penados siguientes: 
Antonio Reyes Dópez, homicidio; Si-
món .Tay, homicidio; Pedro Tamayo Ro-
dríguez, abusos deshonestos y homicidio 
en grado do tentativa. 
Eduardo Guerra Sabori, rapto; Cayeta-
no Irsóla, homicidio; Alfredo Calleja Pa-
lacios, falsedad en documento mercantil e 
Infracción del Código Postal. 
José Vázquez Bternardl, expendlclón 
de billetes de Banco falsos. 
Tomás Rodríguez Castro o Juan Larr l -
naga (a) E l Chico, robo. 
Francisco Faura lesiones graves; Julio 
Loyva Gómez, violación y abusos des-
honestos; Margarita Castillo Casas, ase-
sinato; Felipe Nlcot Maldonado, falsedad; 
Roberto García Díaz, hurto y robo; E n -
rique Orgallés, hurto; Ramón Mohares 
Rodrígnez, asesinato; Mariano Prampon 
Patencia, amenazas y uso de arma sin li-
cencia; Hlglnio Vega, homicidio. 
INDULTOS P A R C I A L E S 
Han sido Indultados parcialmente los 
penados Antonio Díaz Pérez, a quienes 
se Ies perdona la mitad del resto que 
•le queda per cumplir de la pena de 17 
años 4 meses y un día de reclusión tem-
poral que Je impuso la Audiencia de Ca-
magtley por el delito de homicidio y Leo-
cadio González rebajándole 1 año y re 
días de presión correccional la pena que 
lo Impuso el Juzgado de GUines por 
delito complejo de atentado a agente de 
la autoridad y lesiones. 
S A N I D A D 
P R O Y E C T O D E V U E L T O 
Se le ha devuelto . al Jefe Local de 
.Tánico para que aclare ciertos particu-
lares, el proyecto de alcantarillado que 
desea llevar a cabo la Ilersey Corpora-
tion, próximo a Santa Cruz del Norte, se-
gfln recomendación de la Secretaría d-
Sanldad y Peneflcencla. 
UN T E A T R O 
AI Jefe local de Colón se le ha de-
vbelto el proy^rlto .^probado para la 
construcción de un edificio destinado a 
salón-teatro, propiedad del señor José 
Bosch, en la esquina de Martí y P.artolo-
mé Masó. 
O B R A S P U B L I C A S 
E l Ingeniero jefe del distrito de la 
| Habana h a remitido a l a Secretaria 
^ e l ramo un informe presentado al 
; Gobernador Provincial en el proyecto 
i presentado por la C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca y N a v e g a c i ó n , para real izar 
obras de a m p l i a c i ó n y rae jeras en el 
U D . P U E D E C O M E R M A N G O 
E S P E C T A C U L O S 
n a b e r i f l N Q o 
D t F C b R O T O . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
P o r s u e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no h a y d i f e r e n c i a e n t r e lar f r u t a y e s t a r i c a C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S , D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
reunión en la Secretaría de Instrucción. 00, serle de 1880, por la Ley de 28 de 
Pública, convocados por el Jefe de la ¡ Octubre de 1002 y otras disposiciones re-
Sección correspondiente señor Castro de j lativas, está admitida la Incorporación de 
Targarojia. títulos extranjeros, y sin embargo, en dl-
A la reunión asistió el señor Inspector chas leyes no se determina la forma en 
general de Escuelas Normales, doctor Leo-1 que deben Incorporarse los títulos ex-
poldo- Kiel. 
Además de las Instrucciones de índole 
tranjeros de maestro normalista. 
Considerando que cuando se promulgó 
reservada, solo de interés personal para j el Reglamente provisional de 23 de E l -
los nuevos Profesores, se acordó que el ciembre de 101.' no se tuvo en cuenta la 
próximo miércoles se trasladen a Matan- incorporación de los títulos de maestros' Art '4o- ^ poseedor del título extran 
zas con el señor Kiel para constituir i normalistas, porque se estimó convenien-i Jero de nuestro normalista a quien le fue 
ción 1 si fuere desfaborable será dene-
gada. E l Director antes de emitir Informe 
oirá a dos Profesores de la Escu«la, 
nombrados previamente por él, a tal efec-
to. 
Art 3.o En ningún caso será cono-
cida la incorporación de un título de .-uaes-
Sitro narmolosta si quien lo posee no ha-
bla y escribe correctamente el castella-
no 
el Claustro y nombrar director. 
Tenemos la impresión no confirmada 
oficialmente, que será primer Jefe de la 
Normal Matancera el doctor Prudencio 
Báselo, ex-inspector Pedagógico en aque-
lla provincia y actualmente Maestro de 
la capital yumurina y electo Profesor 
de Estudios Pedagógicos. 
Acaso, creemos, sea prop^eista para 
el cargo de Secretario la señora Blanca 
Rives de del Campo, Profesora electa 
de Trabajos Manuales. 
E s probable que los primeros acuerdos 
del 
Tribunales de exáámenes y citar 
aspirantes a ingreso. 
te esperar el desenvolvimiento de las E s -
cuelas Normales, y que regiera entre 
tanto una prudente restriecón para obte-
ner esos títulos, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 5(5 del Reglamento para di-
chas Escuelas que acababa de promul-
garse con fecha cuatro del citado mes y 
año. 
Considerando que ¿1 desenvolvimiento 
de estas Escuelas se desarrolla con ex-
celente normalidad y que de la actua-
ción de ellas puede esperarse la coo-
re concedida la autorización para incorpo-
rar su título, deberá ser previamente 
identificado en la citada Secretaría ante 
.NACIONAL 
Magní f i co es el programa de la fun-
c ión de esta noche. 
E n la primera tanda, sencil la, so 
pondrá la zarzuela c ó m i c a " E l Señor 
Joaquín" , por q notable actor s e ñ o r 
Enr ique L a c a s a . 
E n segunda tanda, doble, baileo 
por la pareja F a l a g á n - S e v i l l a n l t o y 
"] maestro Rafael P a g á n y la come-
d í en dos actos, de Carlos Arniches; 
" L a Sobrina d»! C u r a . " 
P A T B E T 
Los cartele8 del rojo coliseo anun-
cian para hoy una novedad. 
A las cinco de la tarde se inaugu-
r a r á n las "Tandas I r i s " , p o n i é n d o s e 
en escena «1 a p r o p ó s i t o c ó m i c o - l í r i 
co en un acto, "Estuche de Mone-
i f a s . " 
Esperanza I r i s c a n t a r á bellos cou-
plets, entre ellos el titulado "Mala 
e n t i a ñ a . " 
LaB localidades, en su m a y o r í a , han 
sido ya adquiridas por distinguidas 
familias de nuestra sociedad. 
E l programa de l a f u n d ó n noctur-
na lo integra l a opereta " L a S e ñ o r i -
ta C a p r i c h o . " 
( A 3 r P 0 A W ) R 
P a r a hoy se anuncia el estreno de 
la interesante c inta "Frou FrOu", in -
terpretada por la celebrada artista 
F r a n c e s c a Ber t ln i . 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
o neo y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n lafl d e m á s tandas, " L a plegaria 
r c | ipdio", " E l recluta S i m e ó n " , " L a 
srallina clueca", " E l signo de la her-
raañtíad", "Del campo a New York" , 
" E l hombre honrado" y "Acontec í -
talentos universales n ú m e r o 80." 
E n 8Cgunda el 
Cuslta". J inete en 
Y en tercera, "Cuba 
P A t S T O 
E n el 
un 
aliada 
Programa de i . 
L a mada de ParlB" ^ 8ant9 ctm 
^ r a de Víc tor Hugo ' ^ 
ra de P a r í s " 5 ' ^Qe«tr. 
ma i m 
E n primera tanda, " L a Reina del 
r a r n a v a l " . 
E n segunda, "Gigantes y Cabezu-
df-s." 
Y en tercera. "Mujeres y F l o r e s . " 
A L H A M B R A 
E n primera tanda, "Los brujos ^ 
los santeros" 
MI KA.MAR 
P a r a esta noche Bft va 
magnifico p r O g ^ 5 ^ m b l n ^ 
> n la primera parte ... 
ran ia cinta cómica -Bl̂ nT̂ -
.mder" y e! drama " u S ^ ^ 
r s . interpretado poru ^̂ h-
a c t r i . Mme. Mistinguett ^ ' i » 
E n la segundap " , 
cinco actos "Diamante en ^ i 
por Warda Howard. «otabri', 
M A x n r 
P a r a hoy se anuncian ™ 
j e i í c u l a s . an m̂m̂  
E n la primera parte, p a ^ ; » . 
interesantes. P 1 ' c6m,ca8. ^ 
E n segunda, el drama en „: 
^ctos " L a Expós i ta" , por u L 
da artista americana Marv V c i n,i:-
Y en la tercera Be 
lurmosa cinta titulada "Su í t ? 14 
matrimonio." ^tr»5o 
M A R G O T 
Para esta noche, gran promm 
"Amor eterno" y " L a c a ^ T í 
panto." 
&e proyec tarán , respectivam^ 
en las tandas segunda y tercera 
E n la primera, cintas cómica». 
N I Z A 
P r i m e r a y tercera tandas: "Lnch, 
de ambr ." 
Segunda y cuarta: " L a coronad 
"splnns." F0RN0S 
E n ia f u n c i ó n cirrlda de esta noch* 
í e p r o y e c t a r á n las cintas "Sombni 
chinescas", " E l barranco sin foii¿0' 
y " E l valle d q Miraje ." 
J«ÜETA I N G L A T E R R A 
Dos funciones con interesante pro. 
grama. 
preceptos que se opongan al cumplimieu-
to de eBte Reglamento. 
MARIO O. MBNOCAL, 
Presidente. 
DR. FRANCISCO DOMINGUEZ, 
Secretarlo de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. 
S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
EL JUZGADO A LA HACIENDA 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Pr imera , doctor Juan Sousa, 
a c o m p a ñ a d o del Secretario Judic ia l se-
ñ o r J e s ú s Oliva y Oficial s e ñ o r P i ñ e i -
ro se c o n s t i t u i r á el lunes p r ó x i m o a 
ias tres de la tadre en la S e c r e t a r í a 
, de Hacienda con el p r o p ó s i t o de to-
el jefe de la Sección de instruk-clón Supe- marle d e c l a r a c i ó n a l Secretario de 
ñ o r y Bellas Artes, por medio de acta Despacho doctor Leopoldo C a n d o y 
que suscribirán el interesado, dos testi- Luna( en la ^ ge 8Ígue con 
gos de conocimiento peOKmal de dicho motivo de ia m ^ r X ñ y ^ e n t a del J e -
efe y éste; en la. cual se bará consta^ fe de 1(>s Inspectores del Impuesto. 
^ e t í ñ í T T * 0 / w U < f ? so,,cltante e e ñ o r Domingo Tabares es íegitimo poseedor del titulo. 
Art 5o. L a Secretarla de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, podrft practicar 
peraclón que necesita la instnicción p r i J cuantas diligencias estime pertinenles, en1 (5 aver un escrfto en el Juzgudo de 
i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, es 
RABEAS CORPUS 
E l doctor Raú l de Cárdena? presen-
futuro Claustro sean nombrar l08|maria, en sn marcha hacia su perfeccio-j averlyuac'i6n <le todo extremo que crea ne 
j namlento, en su doble funcón de crear | c•esa ,̂0 aclarar respecto a la legalidad o tableclendo un recurso de Habeas C o i -
pus contra el auto proces-ando en c a u -maestros v de aceptar en reválida a los íegltimldnd de un título presentado a in 
Exámenes que comenzarán, tal vez, el • graduados en otro» países. corporación Asimismo podrá Pnu tica r ¡ ̂ " ^ ^ j V ^ Y A n ^ e í ' N o v a l 7 G^n 
l i o 18 del actual. I Considerando que dado el crecido nú-1 dicha Secretaría cuantas diligencias esti-' 
L A NORMAL MATANCERA 'mero de aulas' que ha creado la Repú- me necesarias para comprobar los par-
Debemos al doctor Fiel la noticia de'bllca en su afán de difundir la ensefian-¡ tlaularos aseverados en los títulos, o en ¡ 
zn, se ha hecho sentir la escasez de maes- i la8 eertificac iones que a ellos se rtfiere, 
tros y como por otra parte, durante un ' y sobre t0(l0 ^tremo que Jüzgue oportu-
largo periodo no podrán ser graduados i no a<-'arar-
en las Escuelas Normales todos los quel Art W. Los ejereicics a que deberán 
con urgencia reclama el servicio de las | someterse los aspirantes quedan exentos 
escuelas públicas de la nación. 
Por tanto, en uso de las facultades que 
me 
Secret 
haber quedado ultimadas las obras de 
reparación y adopción en el edificio que 
habrá de servr para alberga la futura 
Normal de Matanzas. 
Persiste el propósito del doctor Do-
mínguez Roldán de celebrar la Inaugu-
ración oficial el día diez del próximo No-
viembre. 
Acto que habrá de revestir Inusitado 
esplendor en la ciudad de los dos ríos. lias Artes, resuelvo: 
E l doctor Angulo nos Informó que es! Promulgar el simiente Reglamento es-
probable asista el honorable sefíor Presl-1 pedal para In Incorporación de títulos 
dente de la República con el señor Se-1 extranjeros de maestros normalistas: 
cretarh). Artículo lo. Los maestros normalistas turas, un tema, sacado a la suerte, de 
Ya nformaremos, brindando la habí-! graduados en el extranjero en Instltuclo- j los que correspondan al reconocimlen-
tual primicia a los lectores del DIARIO j nes legalmente autorizadas en el país de i to'final de las mismas. E l tiempo que se 
D E LA MARINA. 
OPOSICIONES 
Las oposiciones a la Cátedra de In-
glés de la Normal para Maestros de Ma-
tanzas no pudieron reanudarse ayer por 
faltar uno de los Jueces que se Indispuso. 
IDENTIFICACION 
Ayer tarde fué identificado ante el 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión T e r c e r a el carrero que resu l tó ' 
muerto en el choque entre un t r a n v í a 
y un carre tón en el crucero de San 
d!, Z h í • r 0 9 / ' 0 ! " 0 ^ Mart ín y Zaldo. N o m b r á b a s e el occiso \TJr̂x 7\ ^ f K ^ ,a ^<"el" Vicente e Iglesias, natural de E e p a -
stán conferidas y a propuesta del formal de la provincia del domicilm del f , 30 ° • * , , vef.il10 dp 
tario de Instrucción Pública y Be- solicitante, y seráu los siguientes: ¡ S a n Martín 14 
lo. tfn examen oral sobre dvlrn y / 
Oeografía c Historia de Cuba. Durante es-
te ejercicio todo candidato deberá desa-
rrollar, por cada una de' dichas asigna-
LA CONSTRUCCION DE UN FUELLE 
E l citado Ingeniero t r a n s c r i b i ó otro 
informe presentado al Gobernador 
Provincial , en el proyecto por R a m ó n 
Casas y Ponce, para la c o n s t r u c c i ó n 
jde'un muelle y su t e r r a p l é n , destinad .1 , 
« d e p ó s i t o de c a r b ó n v arena en la j ^ «eordar los restantes esperar a su res-¡ P e ^ 1 ^ 
i Ensenada Marimelena, en el puerto de 
1 la Habana. 
DESAPARICION 
E l s eñor J o s é Rey Mamíroz . natural 
de E s p a ñ a , de 45 sfños de edad y* veci-
no de Animas 148, p a r t i c i p ó a la po-
l i c ía nacional que su menor hijo de 8 
origen que deseen Incorporar sus títulos' ''.edique al desarrollo de cada tema no a ñ ° S £ edad J o s é R e y Méndez , s a l l ó 
en alguna de las Escuelas Normales de' excederá de veinte minutos. E l cand dato 
la República, deberán pramentar a la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes : 
1. L a solicitud de Incorporación res-
C a s a d e P r é s t a m o s y A l -
m a c é n d e M u e b l e s 
S u c u r s a l de U CUBANA 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e e x i s t e n c i a s d e j © 
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
34 c. m. S7 » i 
EL CERCO SANTOS Y ARTIGAS 
Los empresarios s e ñ o r e s Santos y 
Artigas, han solicitado de la Secreta-
ría de Obras P ú b l i c a s , el permiso co-
rrespondiente, para implantar la "me-
nageria" de1 el Circo Ecuestre , en los 
terrenos de Vl l lanueva en l a parte que 
ocupó el C inc "Galathea", y que se en-
cuentra actualmente ocupara por el 
contratista de las obras del Capito-
lio. 
EXTRACCION DE ARENA 
L a Jefatura del Distrito de Cama-
g ü e y , r e m i t i ó el acto levantada con mo-
tivo de la d e m a r c a c i ó n real izada en 
la proximidad del r ío Z a g u s r a m a c á n 
cerca del puerto de Nuevitas. para la 
e x t r a c c i ó n de arena, solicitada por 
Carmelo Caymares. 
L a propia jefatura i n f o r m ó favora-
blemente l a solicitud cursada por R a -
m ó n G-ariga, pidiendo se le autorice 
la i n s t a l a c i ó n de un acometimiento 
del acueducto para su fábr i ca de l a -
drillos, que posee al final de la Ave-
nida de los Mart ínez . 
I N S T R U C C I O N P U B U C A 
LABOR D E MR. H U R C K 
Asesorado por el inspector de la Se-
cretaria de Instnn^lón Pflbllca en la 
Kscuela de Artes y Oficios de eita ca-
pital, doctor Esplupas. ayer realizó el 
nuevo profesor; monsleur Georges Turck 
la adquisición de muebles que completan 
la instalación que se dará a su despacho 
en dicho centro docente, 
E l doctor Domínguez Roldán fué In-
formado ayer por el doctor Esplugas de 
la tarea preparatora que reallra monslenr 
Turck. quien probablemente Iniciará ym 
su labor profesional el próximo lunes. 
E l pasado miércoles, por la tarde ce-
lebró a este efecto una detenida confe-
rencia M. Turen con el señor Secretarlo 
y el seflor Subsecretario 
REUNION P R E V I A D E P R O F E S O R E S 
Los nombrados, en virtud de recientes 
oposlcones, Profesores de la futura Nor-
mal de Matanaas, celebraron ayer una 
tablecimlento. 
E l Tribunal ^cordó también proseguir 
mafia na. 
E l acto tendrá lugar en la BKUelá 
Normal para Maestros. 
Los ejercicios de oposición a la Cáte-
dra de Física tendrán fin el próximo 
miércoles, día 1(1. 
NUEVAS GRADUADAS 
E l titulo orpinal precisamente, le-
galizado conforme a las disposiciones vi-
gentes. 
3. L a hoja de servicios y documentos 
que los acrediten. 
4. Certificado de moralidad y buena 
conducta expedido por el respectivo « g e n t e 
diplomático o consular acreditado en Cu-
, ba o por dos personas naconales o ex 
D E K I N D E R G A R T E N 1 tranjeros. residentes en la Repúbl'ca y 
Han terminado sus estudios oficiales' de reconocida honorabilidad, 
de Maestras de Kindergarten en la res-! 5. Certificado de residencia del Al-
pectiva Escuela Normal de esta capital ¡ calde del término donde se halle donil-
las señoritas Margarita Asenclo y Mas-1 ciliado. 
y Ce vldal y Mari Anunclata Fantoll 
risoia. 
L a primera procede de Santa Clara y la 
segunda de Orlente. 
Ayer quedaron preparados los respec-
tvos nombramientos, cuyos títulos se fir-
marán en breve. 
NUEVO REGLAMENTÓ E S P E C I A L 
Ayer fué aprobado el nuevo Reglamento 
para la Incorporación de títulos extran-
jeros de Maestros. 
Dice asi: 
Considerando que por la orden número 
6. Una copla simple firmada por el 
Interesado del título y de todos los de-
más documentos que presenten con el 
mismo, a excepción de la solicitud a que 
que se refiere el apartado primero. 
Art 2o. L« Secretaría de Instrucción 
Púhfllca y Bellas Artes, oirá en .cada ca-
so a la Diroeción de la Escuela Normal 
desaprobado en este ejercicio no podrá 
pasar a los otros. E l Tribunal para es-
te ejercicio será compuesto del Direc-
tor y de cuatro Profesores, entre éstos 
el del grupo 4o. 
2oi Los demás ejercicios seráán los 
mismos que para el examen de gradn exi-
ge el Reglamento vigente de las Eá uelas 
Normales ante Iguales Tribunales y en 
los meses de marzo y septiembre. 
Art 7o. L a Dirección de la Escuela en 
que se verifiquen 16s ejercidos de incor-
poración no expedirá nuevo título, pero 
sí una constancia certificada a los aspi-
rantes que sean aprobados; poniendo no-
ta marginal, o al respaldo, en el título 
y remitiéndolo a la Secretaria de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, para su 
"toma de razón" por el Jefe do la Sección 
correspondiente. 
Art 8o. Los solicitantes que sean re-
probados en los ejercicios correspomiien-
i tes o en alguno de ellos, podrán .solici-
tar nuevo exámen pasado seis meses y 
perderán el derecho a la Incorporación 
ai fracasaren en esta segunda prueba. 
antes de ayer de su domicilio para pre-
senciar las fiestas del día, y como no 
ha regresado teme que le haya ocu-
ir ido alguna desgracia. 
P R O C E S A M I E N T O S 
i Domingo B o r r ó t e y Echemendla , fué 
• procesado ayer s e ñ a l á n d o s e l e doscien -
tos pesos de fianza para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
I T a m b i é n fueron procesados J o s é 
1 F é l i x Tunes Sotolongo, al ias E s c a p a -
i rate en causa por lesiones con fianza 
de S300 y Florentino Diar' G o n z á l e z , 
ipor robo con $?,00 de fianza. 
A U T O S I N E F E C ' I O 
Ayer quedó en libertad por haber 
sido dejado sin efecto el auto que lo 
| e x c l u í a de toda fianza en causa por 
| t ra ic ión . Ricardo Checa Director del 
! per iódico "Unión L i b e r c l " . 
4MENAZA D E M U E R T E 
Jul io A f A- vecino de Rayo n ú m e r o 1, 
altos, p r e s e n t ó ayer tarde un escrito 
en el Juzga.do de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Segunda, denunciando de que A n -
tonio Chan, vecino de Galiano 104. a l 
F A L L E C I O 
E n la casa de salud "Covadongi", 
fa l l e c ió ayer Aangel Melendl Castre, 
natural de) E s p a ñ a , de 28 años de edad' 
y vecino del pueblo de San Nicolás dt 
G ü i n e s , a consecuencia de las lesione! 
graves que rec ib ió a l caerse en el la-
gai* de b u residencia. 
T R I P U L A N T E AHOGADO 
L a P o l i c í a del Puerto dl6 cuenti 
ayer a l Juzgado de Instrucción de la 
S e c c i ó n P r i m e r a con una denuncii 
formulada por J o s é Bao Lotte, patrón 
del vivero "Habana", en la cual refie-
re que hace d ías estando anclada \\ 
e m b a r c a c i ó n en u n puerto de la Flo-
r ida y a concecuencia del mal tiempo, 
¿ e s a p a r e c i ó del barco, creyendo queH 
baya ahogado el tripulante Andrés 
Garc ía . 
B O T E L L A Z O 
E n el Segundo Centro de Socorros 
fué asistido ayer Manuel Franco Ca-
i r i ó , vecino de Sitios 174, de dos he-
ridas de p r o n ó s t i c o grave en el codo 
derecho, que se las produjo un 1MW-
duo a quien solo conoce por Molln» 
con quien tuvo unas palabras, arro-
bándole con tal motivo una botella. 
E l agresor se dió a la fuga. 
A R R O L L A D O P O R UN TRA5TIA 
Antonio R o d r í g u e z Taamrgo, nata-
r a l de E s p a ñ a , de diez y ocho añoi 
de edad y vecino de Cerro 416. encon-
t r á n d o s e aver tarde parado en la »** 
ra de la cal le Habana, entre 0 W 1 
y San Juan de Dios, fué arrollado por 
el t r a n v í a 350 de la linea de Cerro ca-
lle de Habana que conducía el motón» 
ta E m i l i o Cruza , vecino de Buenas 
E l doctor Escande l l , médico de P»'-
c i a en el centro de socorros del p 
mer distrito, a s i s t i ó a R0^1*11^, ¿i, 
margo de m ú l t i p l e s lesiones gravea 
temlnadas por todo el cuerpo. 
E l hecho se considera debido » » 
casualidad, pues Rodríguez I»rece (1le 
t e n í a un pie fuera de la acera y ^ 
e n g a n c h ó a l a tabla bota-agua d» ^ 
ruedas. 
S U S T R A C C I O N eÑ~LOS FEBBOCi' 
RRILE8 
E l jefe de la po l i c ía do los f err^ 
rr i les Unidos, F . G o ^ 1 ^ 
i tarde un expediente al «e™1" rP. 
i n s t r u c c i ó n de la Secc ión S e ^ a . 
lativo a la desapar ic ión de dos ™ 
ide tejidos que desa.pftrecleron a 
: macen de Misce lánea de la ^ 
1 Termina l , cajas consignadas ^ . ^. 
Ice l y C a . , de Bainoa, por Oonzai 
i ü a v e r d a y Ca . , de San I^^1^'ibidof 
A c ú s a s e en lo áctuado al rec ^ 
de dicha empresa Fernando 
rez, vecino de Alcantari l la 
pasajerosTesio^apos df 
A n d r é s Avelino Valdes, ™*7ZZ0 
•74 a ñ o s de edad y f * n 
. n ú m e r o 87, letra A y 
Pr ínc ipe , natural ^ España, de ^ ^ 
'ele edad y domiciliada e n j ^ ^ ^ 
, fueron asistidos ayer tarde e itJ 
'tro de socorros del sf de 1': 
por el doctor Bernal , el pri™ brf 
ones graves 7 ^ , ^ qae 
la segunda p i o n e s ^ves j 
encima 10» « . ,e 
nlente. Si el resultado de esta infonnacirm 
fuere favorable a la aceptación del titulo 
dios 
de la líepúblicn. 
Art S>o. Los poseedores de título a.sf 
d u . i h i-Mi-wcion ne ia e j i u - u c i b « u r m a i . , . . . ionio t; an vecino ele Qa l íano 104 a l -
K,cuelaS .1 lo e n n n c » t . - | m ^ í o n „ a l c , 110 on la Junta colebrada el día prime-
, ro del actual por el Circulo Libera1 
! chino, donde se le amenaza con darle 
. muerte a él y a sus c o m p a ñ e r o s per-
| teneclentes a l a sociedad"ChIkonton". 
i Agrega el denunciante que Chan ha-
ce una s u s c r i p c i ó n entre diversos i n -
dividuos para formar un fondo con quo 
pagarle a l que le dé muerte. 
.or el doctor í j ^ i u - m ^ ' , . n cerco" 
.iones graves ^ , conam,^n qae 
,y la segunda p i o n e s es j „. 
bieron al caerles encima l £ 259 # 
,tos de un cristal del tranvía ^ 
; l ínea Vedado \̂̂ A,n Cô  , viajaban y el cual chocó en a? 
;do y Animas con el c j r ^ pér*» 
el Secretarlo autorizará la incorpora-1 Art 10o. Quedan modificados todos los 
G r a n T e a t r o R O Y A L 
M i é r c o l e s , 16 de Octubre de 1918, GRAN ESTRENO EN CUBA (Noche de Moda): 
D E L A 
C i n e d r a m a m o d e r n o , d e a s u n t o p a s i o n a l , i n t e r p r e t a d o p o r 
a c t r i z d e f a m a u n i v e r s a l , s e ñ o r i t a H E S P E R I A . 
R e p e r t o r i o G Ü G G I N O & R O D R I G U E Z . H a b a n a . O M y , N ü m . 9 , a l t o s 
2 6 6 Í 2 - 0 0 ' 
APALEADO 
E l doctor L i p a , m é d i c o de guardia 
len el centro de socorros de Regla , 
' a s i s t i ó ayer a Laureano Dolmonte V a l -
"c'és. natural de la Habana de veinte 
1 y tres a ñ o s de edad y vecino de Qui-
roga 5.. en J e s ú s del Monte, por pre-
sentar l a fractura del bra^.o izquier-
do y otras lesiones graves que le pro-
dujo con un palo un Individuo cono-
cido por "gaces," en el paradero de 
1 los Ferriy-boats , d e s p u é s de haber sa -
t , I lldo de un bailo que tuvo efecto en 
• R G C r P C I Í I el L iceo de la expresada pob lac ión . 
* ^ f e ^ S ^ j yy LIBERTAD PROVISIONAL 
A u r o r a E s c a r i z Maja, vecino de P r a -
do 30, que fué detenida por la p o l i c í a 
|por sospecharse que fuera la autora 
j del hurto de una barra do platino con 
| bril lantes, valorada en $500 propiedad 
de l a s e ñ o r a B l a n c a G a r c í a Montes de 
I T e r r y , fué puesta ayer en libertad pro-
•"S* 13 y 14 o «visión»1 
c o n d u c í a Narciso 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
Caridad Rosseau vecina ¿ . 
L á z a r o 67. altos t̂fjvi. ^ 
ciías m a n d ó a Artunr° 
¡ impiara la casa e i l f ^ d f éste ¿e.fi 
d e s p u é s de haber ^ % d ¿ i a , 
casa, echó de menos r a r ^ B<r 
cié v e s f r pertenecientes a ^ > 
l.ustiano Ferro, * nC0 vesO' 
la suma de cuarenta J 
' E S T A F A 
Alberto Lago SuárM. ADtot 
tn Misión 64. d e n u n c i ó ^ ie » 
C a m e l a , vecino de > , ba pob« ^ 
Tunas , le en tre f^ f Mor«1e£' v V 
a! viajante Antonio Mor checK í? 
k o de unas cuentas, un ¿, 0̂1 
£ ía sucursal ^ ^ 0 ^ 1* ^ 
Victoria de las T ^ a s J ^ r l o « 
de $59.50. y que aj a 1 Ĉ\y 
Uvo. fué informado. Q^e ^ 6e 
carece de fondos, por 
t ima perjudicada 
) S 
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P A R A L A S D A M A S 
Por te CONDESA DE CAN Ti LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
/ /prfncasa de los l rslno» 
1 nní el retrato que de esta mu-
He.íraordi^'-Ja hace en sus me-
^ !fef ducue de San Simón: 
^ í a ^ bien alta quo baja; mo-
1 ojos azules quo decían Uñó 
^ nuería; hermosa garganta, 
em-antador'. aunque no bello, 
^Inpcto noble " 
y.Sh'a un no sé qué fie majestuoso 
norte y tanta gracia, aun en 
» s" L más pequeñas, que yo no 
'•^to todavía a nadie que se ase-
en el cuerpo ni en el euten-
wej!nto núes era obsequiosa, afa-
r ^ d i d a , afanosa de agradar fió-
, el placer de hacerlo, y ador-
n e encantos irresistibles." 
"ÍLiü tenía mucha ambición, ern 
n̂ensa a Intrigas; rero elevadas, 
STsuperiores a su sexo y a la am-
Ttm vuigar de los hombres. 
ana María, que asi se llamaba la 
/«•día v dominadora de los Reyes 
¿Egpaña, era hija del duque de Noir-
Litiers y se casó muy joven toda-
Tcoh Bbs Talleyrand, Príncipe de 
riahis el que a consecuencia de un 
L ¿ emigró a España, pasando des-
.«és a Italia ,donde murió Su viuda, 
trotegida por el cardenal Portoca-
trtfo y otros se casó con Flavio Or-
pini, de donde le vino el título de 
Princesa de los Ursinos con que pasó 
a la Historia. 
Durante las negociaciones del ca-
samiento de Felipe V con María Lui-
sa de Saboya gestionó el colocarse a! 
lado de la futura Reina. Luis X I V 
tceptó sus servicios, y ésta se unió a 
la Reina de España en el buque que 
la • ' ijo a esta nación. 
scendíente fué tan completu 
i-obiv los Reyes al poco tiempo, que 
i l la misma, con asentimiento de la 
Reina, era la que despertaba al Rey, 
dándole la bata y las zapatillas por 
la mañana, y la que por la noche, 
cuando Felipe entraba en la cámara 
fie la Reina, recibía la espada del mo-
narca; pero estas pequeñas moles-
tias tenían grandes compensaciones, 
tuesto que su influencia fué enorme 
dentro y fuera de palacio 
Cansarla sin duda, de su humillación 
a la Corte de Veraalles, (así al menos 
lo creyó Luí . t XIV) trató de consti-
tuir la independencia de la Corte de 
Madrid, con respecto de la de Fran-
cia, y aunque Luis, molesto por estas 
tendencias, la desterró de España, bien 
pronto se convenció de que, a pesar de 
todo, no podría encontrar mejor auxi-
liar qué ella, y la Princesa volvió a 
recobrar su puesto, su rango y su 
S A N G R E R E V U E L T A 
Segurameute que esi erupción que 
«ted tient'. acompañada de reamatis-
¡lo y algo dv' dispepsia no es otra cosa 
ene una consecuencia de tener la san-
gre revuelta. Para limpiar la rangre 
¡de todas las impurezas es preciso te-
nar BIMAGNESIX que os una magne-
sia doble, duce veces más activa que 
las magnesias ordinarias o ctrrientes. 
Si usted padece de "llenura", cñlir.-s 
«Críticos, binchazón. i."c. tome B l -
MAGXESIX. y notará como en el pri-
mer día siente usted una sensación cs-
pécial que po ha conseguido con otros 
Bídicamentcs. 
Este producto es uüa fórmula nueva 
ebra de quimicos de reconocida fama 
Gue buscaban la maner-i de disolver y 
t eliminar el ácido úrico, quo es precisa-
mente el causante de la revolución en 
hx sangre de usted. 
L a "agrura" en ia boca desapare-
cerá como por encanto y será usted 
uno de tantos agradecidos 
Si otros se han curado no va a ser 
usted menos que i ü . d- inris. BIMAJ-
:\:ESIX le ha de contar ochenta centa-
vos frasco, en cualpinr farmacia o 
droguería del mundo 
'.* esta sidra 
hndw. '/hrD/osSanto queme 
gusta más que eJ'cmmutdn' 
No en vano (ficen/os tíosuiceS 
fue salea SANTINA? 
Unico representante: 
A N G E L B A R R O S . mpiRmm 
Influencia, si bien n» pudo obtener la 
diadema de duquesa de Llmburgo a 
que aspiraba, por la temprana muer-
te de la Reina María Luisa, que falle-
ció H 14 de Febrero de 1714, a loa 
^veinticinco años de eílad. 
Conservó la Pnnctaa toda su In-
fluencia durante la viudez del Rey, a 
quien siguió al Palacio de Medinace-
lî  antes de que éste fuera a la Gran-
ja; pero el favor de que tjozaba ter-
minó de una manera rápida e impen-
sada, precisamente por el hecho con 
que Ana María contaba para acre-
centarlo, por el nuevo matrimonio del 
Rey, porque ella, con ayuda de Al-
terón! y contrariando a Francia, ha-
bía arreglado el casamiento de Felipe 
con. Isabel de Farnesio, hija del duque 
de Parma. 
Esta fué su perdición . 
E l 1G de Septiembre se verificó la 
ceremonia nupcial en Parma, despo-
sándose la Princesa Isabel con el du-
que, a nombre de Felipe. 
Salió éste a esperarla a Ouadala-
jara, y se adelantó la Princesa de los 
Ursinos para prestar sus servicios do 
camarera mayor; pero no pudo llegar 
a Guadalajara, porque en Jadraquo 
se encontró ya con la llegada de la 
Reina, mientras se hallaba cenando; 
calió precipitadamente a la escalerav 
le besó la mano y la condujo al apo-
sento, que se le tenía preparado; pe-
ro cuando quiso dirigirle la palabra 
para felicitarla, Isabel de Farnesio, 
cambiando de entonación y de sem-
blante, con exajerada dureza, la inte-
rrumpió con reconvenciones por la tai-
ta de respeto que suponía el traje con 
que se presentaba. 
Quiso disculparse la Princesa; pe-
ro la Reina, cada vez más encoleriza-
da, la hizo callar y llamando al ofi-
cial de guardia le ordenó que la arro-
jara del aposento. Inmediatamente la 
mandó arrestar y conducir a la fron-
tera. 
Y aquella altiva Princesa de los 
Ursinos, que pocas horas antes era 
la verdadera Reina de Esoaña. salió 
desterrada, sin ropa, ni más recursos 
que los que casualmente llevaba en el 
bolsillo. 
Al tercer día de marcha, la alcan-
zaron sus sobrinos el conde de Cha-
iois y el Príncipe de Santi, entregán-
dole una carta del Rey; pero... no 
ia que ella esperaba, pues Felipe só-
lo le decía quo "lamentaba lo ocu-
rrido, que podía descansar donde qui-
siera y que le serían aseguradas sus 
pensiones." 
A los veintitrés días de marcha lle-
gó a San Juan de Luz. donde se es-
tableció, pues Luis X I V \p- prohibió 
presentarse en la Corte de Francia. 
Alpun tiempo después fué a Génova 
y a Roma, donde falleció a una edad 
muy avanzada. 
Así acaban las glorias de este mun-
do. 
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L. 
I'KNS* HiFNTOS 
Nada es tan insoportable para el 
hombre como permanecer inactivo sin 
anhelos, sin quehaceres, sin distrac-
ciones y sin esfuerzos. Entonces sien-
te su anonadamiento, su abandono, su 
insuficiencia, su nulidad, su vacío y 
de todo ello puede surgir no solo el 
desaliento, sino a veces hasta la deses-
peración. 
La verdad es como el corcho, que 
flota sobre la superficie a pesar de los 
esfuerzos que se hagan por sumer-
girlo. 
Debemos leer para ayudarnoo a 
pensar. 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
LA GATIOTA 
Como una franja temblorosa, rota 
del manto de la tarde, en raudo vuelo 
se esfuma Ta bandada por el cielo 
buscando acaso una ribera ignota. 
Detrás, muy lejos, sigue una ga- ¡ 
(viota 
que con creciente y pertinaz anhelo 
va de la soledad rasgando el velo 
para alcanzar la banda ya remota. 
De la tarde surgió la casta estrella 
y halló siempre volando a la olvidada, 
de la rauda patrulla tras la huella. 
r 
Historia de mi vida compendiada; 
¡porque yo sov, cual la gaviota aque-
(11a. 
ave dejad^ atrás por la bandada!... 
Ricardo Miró. 
(Viene de la PRIMERA) 
go Civil Español, sin que obste el 
que fuera menor de edad en la fecha 
en quo pudo ejercitar el derocho de 
opción previsto en el artículo Oo. del 
Tratado de París; pues, a fin dü evitar 
que los menores de edad y cuantos 
por uno u otro motivos ajenos a su 
voluntad no eran admitidos a inscri-
birse como españoles en los Registros 
municipales abiertos al efecto, per-
dieran su condición de tales, se dio-
puso, por Real Decreto de 11 de ma-
yo de 1901, que los que se encontra-
ren en tal situación podrían inscribir-
se como españoles en los Registros 
Municipales abiertos al efecto, perdie-
ran su condición de tales, se dispuso, 
por Real Decreto de 11 de Mayo de 
1901, que los que encontraren en tal 
situación podrían inscribirse como es-
pañoles ante los Registra consulares 
en el plazo de un año. á contar desde 
la fecha del R. D. haciende constar 
la negativa de su inscripción en los 
Registros Municipales, en cuyo caso, 
es decir, cumpliendo eso requisito se 
entenderia que habían consorvado sm 
interrupción la nacionalidad española. 
Yo sé que muchos, que oportunamen-
te no cumplferon con lo dispuesto en 
el citado R. D., han obtenido su ins-
cripción en los Consulados y sacado 
la cédula correspondiente. Tales ins-
cripciones son fraudulentas, y serán 
eficaces en tanto quiera aceptarlas 
como buenas el Gobierno de Cuba E l 
de España ha previsto la posibilidad 
de las reclamaciones y declarado que 
E x q u i s i t o s producte s de l a C o m p a ñ í a S a n s í n e o i a de C a r -
n e s C o n g e l a d a s de B u e n o s Aires , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Lengua de Cordero latas conteniendo cinco 
lenguas, con una libra neta... _ $0.60 
Lengua de Vaca, lata de I y media Ib. neta.- 0.80 
Cabeza de Cerdo, lata de I Ib 0.60 
Al por mayor precios especiales. 
L A V I Ñ A 
Reina, Núm. 21. Teléfs. A-I82I y A-2072. 
T S U S S U C U R S A L E S : 
desús del Monte, 535. Acosta47 al 53. 
c S(t57 
la nacionalidad española recobrad» de 
conformidad con las prescripciones 
del repetido R. D.—y con mayor fun-
damento habrá de ser en los casos de 
-inscripciones indebidas—no podrá ser 
alegada con relación a los Gobiernos 
y Autoridades de los territorios en 
los cuales los interesados tuvieren su 
/trigen o residencia, sino en el caso de 
ser consentida por dichos Gobiernes o 
estipulada en Tratado internacional. 
G* Revuelta 31., l'all», Morón.—Us-
ted está comprendido de Heno en el 
artículo 60 de la Ley del Servicio .Mi-
litar Obligatorio. E l hecho de votar o 
no votar—extremo de difícil compro-
bación, habida cuenta de que segu-
ramente votarían por usted—nada sig-
nifica. Usted solicitó su inscripción 
como elector, y lo hizo siendo mayor 
de edad según la Ley nacional de sus 
padres, es decir, siendo mayor de 23 
años. Acuda, pues, a la Comisión Lo-
cal de Reclutamiento o, en su caso ,al 
Juzgado Municipal de su domicilio, e 
inscríbase como recluta. 
José Siul, Znlueta.—No, señor, no 
perjudica su condición de hijo único. 
Solicite su inscripción y alegue la 
exención que le) favorece, acreditándo-
la en la forma que determina el ar-
tículo 94 del Reglamento y s'n olvidar 
los documentos que exige el artículo 
99. Será exento. 
Jesús G. Pérer, Hahnnn.—Pase a 
verme cualquier día hábii, a excepción 
de los sábados, de 1 a 4 de la tarde, 
en mi Estudio, Aguiar, lití, EJiflcio 
"Llata". 
(ayetano Perlacio, Coronel Terga-
ra.—Si, como es de suponer por lo 
(.ue dice, "legalizó' usted en Esoaña 
su situación, ha recobrado !a nació- i 
nalidad española que renunció al de- j 
clarar su intención de adquirir la cu-
bana. 
G. B .Viada» Habana.—Su hijo no 
pudo legalmente ejercitar el derecho 
que le concede fel inciso segundo del 
artículo quinto de la Constitición, 
'pues, conforme e dicho inciso, "para 
reclamar su inscripción como cubano* 
¡los nacidos en el territorio de 'a Re-
| pública de padres extranjeros" 'e re-
quiere que hayan cumplido la -nayo'-
i edad. Y esta mayor edad es la de la 
Ley personal del reclamante, o sea, 
en el caso de usted, a los 23 años. 
Manuel Grama Bion.—Xo puede u ó -
ted alegar ester comprendido en nin-
guno de los casos de exención 
t'n casado preocupado. Habana.— 
Hasta tanto no se dicte el Reglamen-
to especial sobre la instrucción mili-
tar técnica y obligatoria no me es 
posible satisfacer sus deseos. Hoy por 
hoy, los que tengan edad militar es-
tán obligados a solicitar su inscrip-
ción como reclutas. L a declaratoria 
de pobreza o insolvencia tiene por ob-
jeto justificar que^se carece de bienes 
o rentas. Para acreditar que el casa-
do subviene a las necesidades de su 
esposa con (fll trabajo personal debe-
i á presentar los documentos y certi-
ficaciones a que se refieren los incisos 
4 y 5 del artículo 92 del Reglamento. 
L a cuantía del sueldo no perjudica 
vara la excención. 
E l hijo de nn snsn-lptor del DIARIO, 
Matanzas.—Como usted no era mayor 
de edad según la Ley nacional de sus 
padres cuando solicitó la inscripción 
como elector, Inscripción que, por 
otra parte, a juzgar por lo que usted 
dice, no debió surtir efectos, no le 
comprende el artículo 60 do la Ley, 
sino que sigue usted siendo conside-
rado como español y excluido por tan-
to del servicio militar obligatorio. 
T'n Suscrlpfor del DIARIO, Baracoa. 
—Los dos hijos de edad nilllüii deben 
solicitar su inscripción como reclutas, 
sin alegar motivo alguno de exención, 
por cuanto no están comprend'dos en 
ninguno de los casos del artículo -1 
de la Ley. Y después, cuando se haga 
la selección, el mayor debe ejercitar 
su derecho y alegar la exención mar-
cada con la letra (g) del número 2 
del expresado artículo 4, en la forma 
y con los requisitos establecidoc -ín 
el artículo 184 del Reglamento La 
Comisión habrá de resolver favorable-
mente. 
Una rinda, Habana.—Si sus tres hi-
jos menores de 21 años son mayores 
de 19, el de 24 años no podrá pedir o 
alegar la exención como "hijo único" 
Si son menores de 19, sí^ por estar 
comprendidos en lo dispuesto en el 
penúltimo párrafo del artículo 4 de la 
Ley. 
( esáreo laniz y H., Güira de 31a-
ourfjes.—De no estar confundido, me 
parece haber contestádo ya su pre-
gunta. Alegue ese defecto qu^ le Inuti-
liza para el servicio militar en sú so-
licitud de inscripción, y e! informe 
facultativo dirá si la falta de esas 
piezas dentarias, por su iiúniero y si-
tuación, hacen ''mposible la mastica-
ción y ocasionan la desnutrición ge-
neral de usted. 
Santiago L Fernández, Satrua.—Dí-
game por qué concepto paga esa con-
tribución. 
J . l íennos.—Lea mi contestación al 
Hijo de un Suscriptor del DIARIO que 
aparece más arriba. 
UNA MAQUINA 
De su domicilio, calle 25 número 
4, le sustrajeron una máquina de es-
cribir a Edgard Deschamps. quí^u 
Se considera perjudicado en la sun:a 
de ciento diez pesos. 
Mándenos las ruedas de su Velocípedo, Auto-
móvil o Coche de niño, para ponerle zunchos 
nuevos. 
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S ^ 3 u n a Biblia más hern,üsa 
Cuntid f«"'" v U llnlüfrad0 rei-
¿Qué i. impuesui reser-m 16 Partv,. .. 
B** l0 ^ '' U8te,, <le telo «.to?! 
S ^ - X o ;í,n.,Pareofa »' ê-
,a tiene tan,K;/J lr s,r 1 pr-
que Sir Pen-eval sea su enemigo de us-
ted, lo mismo que el mío. Puede usted 
neírarlo si quiere, pero de todas las mu-
jeres de ínfrlaterra. usted es la quo pue-
de y debe ayudarme a confundir a ese 
nombre. 
—Destrúyalo usted solo y vuelva des-
pués: ya verá usted lo que entonces le 
digo; pronunció estas palabras con to-
no rápido y de salvaje rencor; aquel re-
lámpago me dejó ver un odio intenso. 
Tiene usted miedo de Sir l'erceval? 
—le dije. 
—¿Tengo yo aspecto de tener miedo 
de algo V—respondí J. 
—Nada tendría de particular—conti-
nué.—Kir l'erceval es un bombre pode-
roso. Barón de preclara estirpe... 
Una carcajada aún más dura y sar-
castica que la anterior me Interrumpió 
y sorprendió extraordinariamente. 
—¡SI:—repitió ella con el más profun-
do desprecio.—Barón de preclara estirpe 
sobre todo por parte de madre 
Instintivamente romprendí qiio ewta» 
palabras eran dignas de ser recordadas; 
pero fingiendo no darles Importancia 
añadí: 
—.No he venido aquí a disputar sobre 
el lustre de la familia, y no sé nada so-
bre la madre de SIr Perceval. 
—Y tampoco «abe usted "nada respec-
to a éste—dijo ella con desden. 
—En cuanto a eso no está usted Un 
sesrura—añadí:—sé bastante y sospecho 
mas. 
—;. Qué sospecha usted ? v 
—Que a pesar de la opinión general 
no es el padre de Ana. 
De un salto se levantó aquella impo-
nente mujer y con In furia retratada en 
el semblante, me dijo: 
—¿Cómo se atreve usted a hablarme 
de ese modo?—«lijo con trémulo voz 
—.No es ese el "secreto" que existe 
entre usted y SIr Perceval; no ha nací-
do con la bija de usted la pesadilla que 
le ha amargado toda la vida, ni ha' 
muerto tampoco con ella. 
La esfinge me señaló la puerta dicien-
do con acento ahogado: 
.—¡Marche usted! 
—Cuando su esposo la sorprendió a 
usted en el rincón más oscuro de la sa-
cristía, no eran palabras de amor las 
que cambiaba usted con el joven del tra-
je negro. 
La mano que señalaba la puerta ca 
yó sin fuerza y el vivo rojo que colo-
reaba las firmes mejllals, se cambió en 
una palidez grisácea como la del grani-
to. 
Por un segundo nos miramos frente 
a frente. 
—;,Itebusa usted ayudarme? 
De nuevo había recuperado la firmeza 
en la voz y en la actitud, sólo el color 
no habla vuelto a aparécer e nsus me-
jillas. 
—Ilehuso. 
—;.Me señala usted todavía la puerta? 
—f\l; y no vuelva r̂sted nunca. 
Puede que tenga que traerle a usted 
noticias Inesperadas de SIr Perceval. 
— Ninguna me interesa, excepto...— 
su rostro que ya tenia el color, adquirió 
también la dureza del granito—excepto 
-,1a de su muerte! Y una sonrisa más 
rniH aún que las palabras entreabrió sus 
pálidos y gruesos labióS. 
Cuando abría la puerta para retirar-
me, la cruel sonrisa continuaba en aquel 
rostro de piedra. 
IX 
Salí de aquella casa con la sensación 
de que Mrs Catherlch Inconscientemente 
me habla ayudado a dar un paso má/i 
en mis averiguaciones. Antes de llenar 
a la esquina, atrajo mi atencl/ín ej rui-
do de una puerta que se cerraba. 
Miré alrededor y vi un vlejeclllo ves-
tido de necrci <iue avanzaba rápidamente 
hacia mi: me detuve, pues reconocí en 
él al individuo qne en Blackwaters ha-
bía querido buscar pelea connilpo, pe-
ro con gran sorpresa mía el sujeto en 
cuestión pasó por mi lado con la misma 
rapidez sin mirarme siquiera a la cara. 
El procedimiento era tan distinto de 
lo que yo tenía derecho a esperar, que 
excitó m curiosidad; y a mi vez decidí 
i.o perderle de vista; en seguimiento su-
yo llegué a la estación del ferrocarril y 
vf cómo pidió un billete para la esta-
ción de Illackwaters, y que apenas lle-
gó el tren partió en él. 
La explicación me pareció sencilla; 
el viejeclllo que habla salido de la casa 
contigua a la habitada por Mrs Cathe-
rlch debía haber sido puesto en ella por 
Sir Perceval a fin de espiar mi llega-
da a aquel sitio al que ya suponían qne 
me llevarían mis pesquisas. Pero decidí 
que ni SIr Perceval ni nadie me ha-
lla de apartar del camino que me habla 
trazado. 
La noche de Invierno se acercaba rá-
pidamente, y comprendiendo que a os-
curas y en sitio desconocido no podía 
adelantar mis trabajos, me decidí por 
Ir al hotel y encargarme comida y ca-
ma; hecho lo cual, me puse a escribir 
a Mariana dicléndole qu>« estaba bien y 
con buenas esperanzas. El Café del ho-
tel se hallaba tan completamente soli-
tario, que podía entregarme en él a inls 
reflexiones con la misma seguridad de 
no ser interrumpido, que si estuviera 
en mi propio cuarto. 
Tlepasando los Incidentes de mi extra-
ña entrevista con la mujer del sacristán, 
lo más digno, a mi parecer, de tenerse 
en cuenta, fué el terror que aquella fé-
rrea mujer demostró cuando le nom-
bré la sacristía de la Parroquia. Ya no 
me cabla duda de que entre la. en otro 
tiempo, herniosa sacristana y el enton-
ces joven noble mediaba un crimen del 
que ella no sólo era encubridora, sino 
cómplice. 
En la naturaleza de ese crimen debía 
haber una parte despreciable, como lo 
demostraban sus sarcásticas palabras, y 
por un concepto u otro, estaba asocia-
do ron la sacristía. También era inne-
gable que el desprecio de Mrs Catherich 
por SIr Perceval se extendía a su ma-
dre. Luego o el nacimiento debía ser 
oscuro o su reputación dudosa. Esto me 
Indujo a desear ver su partida de casa-
miento a fin de conocer su nombre de 
soltera y los de sus padres paru po-
der extender mía pesquisas por ese la-
do. 
Tales fueron las conclusiones a que 
me condujo la entrevista con Mrs Ca-
therlch. 
La mañana amaneció oscura y húme-
da; salí del hotel después de informarme 
de las señas y me encaminé a la Igle-
sia, antigua de ^VelmlnghaIn. Era un vie-
jo edificio rodeado de casitas viejas, va-
cías la mayor parte, algunas ruinosas 
y las menos habitadas por personas de 
las más pobres y necesitadas. Todos los 
habitantesi dé aquel barrio que contaban 
con medios habían buido hada la par-
te nueva de la pequeña ciudad. 
Cuando pasaba por delante de algu-
nas casitas en ruinas, me apercibí que 
de detrás de uno de los derruidos mu-
ros salieron dos hombres: el más alto 
vertía como guarda, y el segundo era 
uno de los que me siguieron al salir 
,vo de casa del abogado. Estaba segu-
ro de no equivocarme t- v . . 
Ninguno de los dos Intento hablarme; 
ñero la presencia de ambos me confir-
mó en que Sir Perceval estaba apercibi-
do al combate. Esto me hizo ver, ade-
más, que mis «nvestigaciones estaban en 
L-ueii camino. 
Me encaminé a una de aquellas casi-
tas habitadas, delante de la que habla 
nn lincrtecillo y en él trabajando ün 
1 ombre Interrogado por mi. me Indicó 
la casa del sacristán, que era la más 
inmediata a la Iglesia Cuando llegué, 
éste se estaba poniendo el balandrán. 
Pra un hombre alejrre de los que hablan 
nUo v ríen aún más: profesaba (según 
tuve ocasión de apreciar) un compasivo 
ilesnrcclo a aquellos sitios y sus habitan-
tes V se conceptuaba muy superior a 
ellos por haber estado ana temporada en 
^-iMe^aiegro de que haya venido usted 
tan temprano, caballero,—dijo el jovial 
viejo cuando le expüse el objeto de mi 
visita;—dentro de diez minutos ya no me 
hubiera usted encontrado.,, asuntos de 
Itt Iglesia qüe me harán hacer una bue-
na caminata; pero las piernas están ági-
les todavía y mientras haya piernas ági-
les, hay hombre; ¿no oplha usted así, 
caballero? 
Tomó sus llaves y, después de cerrar 
su casa, charlando de la manera más 
cordial me llevó hasta la sacristía. AI 
pasar por la (náéifa delante de la Igle-
sia miré a donde estaban los espías, pe-
ro no pude verlos; Indudablemente se 
habrían oi-ultado. 
La puerta de la sacristía era de grué-
ba y maciza encina; el sacristán metió 
la llave como el que ya espera encon-
trar una dificultad. 
—No tengo más remedio que traerle 
a usted po raqui porque la puerta de 
la sacristía á Ja Iglesia, está cenada por 
dentro. Bs^a es una horrible cernidura 
con una llave como la de una cárcel y 
que le destroza a uno las manos al 
abrir; aquí no es como en Londres, ;.no 
et, verdad, caballero? Aquí estamos muy 
atrasadoá. ' . , 
Después de varias pruebas a un lado 
v otro, por fin cedió la cerradura. 
La sacristía era mayor d̂  lo que yo 
me figuraba; tenía un zócalo de made-
ra de algún mérito, pero en muy mal 
estado, y el techo era bajo y artesonado. 
La atmósfera era pesada y húmeda aii-
mentsindo esta falta de ventilación la 
«•ircunstancia de estar cerrada con doble 
cerrojo la puerta que comunicaba con 
la Iglesia, también de encina maciza y 
sujsta arriba y abajo por dos sólidos ce-
rrojo». 
—Podría esto estar más limpio ;. no 
es verdad, caballero? pero ¿qué quiere 
usted? Ahora es Imposible hacer aquí 
«na limpieza con todas est.is cajas y 
montones de madera por el suelo. Ya 
hace un afio qué debió todo esto marchar 
a Londres. 
—¿ Y para qué? — pregunté. 
—•Para restaurarlo, caballero. Aquí se 
hizo una suscripción, se imprimieron 
unos prospectos ¡muy bonitos!; se me 
hizo recoger y empaquetar todo esto; 
vinieron unos señores forasteros; pro-
nunciarou muchos discursos y tuvieron 
una gran comida en el Hotel de la par-
te nueva; y en esto se acabó el dinero 
y no se ha vuelto a adelantar nada. ¡Ya 
lo he dicho a usted que esto no tiene 
vida ni porvenir! 
MI ansiedad por examinar el registro, 
no me permitió hacer caso de su char-
la; afirmé todo lo que quise y le dije 
que termináramos pronto pnra no retra-
sarle. 
—¡Ah! el libro de los casamientos; 
tqué fecha busca usted, caballero? 
—Deseo el año 1S04—dije después de 
algunos momentos de reflexión para las 
i lechas. 
i Se dirigió a un armario cuya puerta 
i era el mismo zócalo, y sacó un pesado 
' y viejo in folio. Me chocó la oscuridad 
"riel sitio en que estaba este armario y 
lo endeble de su vulgarísima cerradura. 
Sin más herraniléntas que mis manos me 
comprometía yo a abrirle. 
—Poca seguridad es ésta para un li-
bro tan Importante—dije yo. 
—¡Esto si que es notable! repite us-
ted exactamente las palabras que tan a 
menudo decía mi pobre amo cuando yo 
era joven.—.iEsto no tiene seguridad nin-
guna' ;K1 mejor día habrá un disgus-
to' ¡Hstos libros deberían estar guarda-
dos en una caja de hierro!—SI no le oí 
lepetir estas palabras mil veces, no se 
las oí ninguna MI amo era el Notario 
de esta iglesia y un caballero tan bue-
no como el mejor: parecía de Londres. 
Durante toda su vida, guardó en su des-
pacho de Knmlesburg una copia exacta 
de estos registros, pues como él decía— 
; Qué sabemos sí uno de lo« libros parro-
quiales podrá quemarse o ser robado? 
Entonces se comprenderá la utilidad de 
mis exactísimas copias. 
Al decir esto, tomaba un polvo y se 
nos quedaba mirando como una majes-
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . C a r l o s P ó r t e l a 
D r . R a ú l F e r n á n d e z M e d e i o í 
A B O G A D O S 
Manzana de GWmez, 408 Teléfono 
M, 2758. Habana. 
26409 in n 
Uo. A . G . sola: 
AHOGADO 
If-T'tr-n de G<Jmez. 504. Te l«on» 
M-.-o::'; <le 10 a 12 m. y d« 1 • 
6 p. m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO! 
AMARGURA, 11. HABANA. 
Oíble y Telégrafo: "Godelnl».* 
Teléfono A-2656 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T d L A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rústica* 
T o b a c c o a n d n i g a r l a n d s 
Hazma de oficina para el público: 
De 1 1 fc 3. 
Manzana de Gómez, <Dto. 306). 
Teléfono «A-4832. Apartado de Co-
rreoa 242«.—Habana. 
K J F E T E 
del doctor 
L Ü O L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mlnistro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo d« Honda-
ras. Chac6n, 17. bajos. Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 in 15 im 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque CentraL Telé-
fono M-1002. 
23595 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargara, 77 .—233 Broadway. 
Habana. New York . 
20:?89 31 o 
P e i a y o G a r c í a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a ; F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59. altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
O c c t n r e t c a B w & i a i f d r a j í s 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Qujnta da 
Dependientes. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
s u P h s de 2 a 4. Lunes. Miércoles j 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfona 
A-53¿7. Domicilio: Bafios, entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Gargan-
ta. Naris y Oídos. Especialista de 
la Asociación Cubana. Consultas 
particulares de 3 a 5. Para pobres 
de 8 a 10 a. m., un peso al mes 
por la Inscripción. Neptuno 60. 
Teléfono M-1718 Clínica de üpe ' 
raciones: Carlos I I I . nümero 223. 
D r . E L P I D I O S T I N C E R 
Cirujan© del Hospital "Mercedes " 
y -ugía (especialidad de cuello), eñ-
.ormedades da ojoa orina y 
..i.ngre. Inyecciones de "Neoeal-
vnrafln." Consnltaa: de 11 a 12 a. m. 
> de 4 a 6 n. m. Domingos: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6329 Amar-
gura, 70. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Uomeópata. Cura el estreflimlento 
y todas laa enfermedades del estó-
niajío e intestinos y enfermedades 
secretas. Consultas por correo y 
de 2 a 4, en Carlos I I I . nflme-
ro 209. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano d^ la Quinta de Salud 
LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en generaL Consultis: de l a 8. 
San José, 4T. Teléfono A-20.L 
26191 31 o 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y nlfios. Tratamiento 
especial curativo de Ins afecciones 
genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3 Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, nümero Di v 93. Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
26230 4 n 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a. 4 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Médica. 
Rayos X, Alta frecuencia. Bafios 
Husos, Turcos, Nauheim, Sulfuro 
sos. Masajes, etc. Pida su hora 
Teléfono A-5U05. Pida nuestro fol.t 
to gratuito. 
C 7780 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, .liga-
do, riñón, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estómago por el pro-
ceder de Einhorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-2500. 
26213 31 o 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Caaa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nümero 1 . Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 60. Teléfono A-2858. 
D r . L A G E 
Enfarmedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
Tarsftn; cura radical y rápida. No 
Tlslto de 1 a 4 Habana, 158. 
C 9675 In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedritico.de Terapéutica de la 
Universiada de la Habana. 
Medicina general j especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto loa 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
I rinariat v electricidad Médica. 
Itayos X. Alta frecuencia v co-
rrientes, en Mamque, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 in 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en RWMral. Especialmen-
te tratamiento é s las afecdonea del 
pecho. Caeos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1998 
. D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedaéee se-
cretas. Exámenes uretroscópfcos y 
clstecóplcos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
.San Rafael. 80, alto* D» 1 p m a 3 
Teléfono Á-90r)l 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. Uno 
Especlalist.-1 en vías urinarias y 
enfermedai.-j venérela. Cisiosco-
pla, caterismo de los uréteres j 
examen del riñón por los Rayos 3Í 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 1 0 a .12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
20215 31 o 
D r . B E R r ^ o M Í V 
Médico Clrujaii 
Miércoles y VIe, ... , ie i <• 
S A N N I C 0 1 A S . 5 2 . 
¿0337 31 a 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g n i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Cateada entre H 
• I. Teléfonos A-4611; F-1549. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neoealvaraan para 
inyecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habann. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por* medio 
del anillsis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
C.8305 in 7 oec 
D R . P E R D 0 M O 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hldrocele. Inyecciones sin dolor 
Jesús María. 33. de 1 a 4 todos los 
días. 
CURA RADICAL Y SEGURA D B 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consufys; Corrientes eléctrlcaa r 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 0 y 
medio -altos); de 1 a 4; v e'nCe-
Trea, esquina a San Indalecio Jesús 
del Monte Teléfono 1-1090. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano" 
De 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-62ft0. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4230. 
T i a 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M B U I C I N a y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho t sangre. 
Consultas de 2 a 4 Jesús Marta, 
114, altos. Teléfono A-ft488. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
'.olento y curación de laa enfeme-
dades mentales y nerviosas, (ü i lce 
en su clase), Cristina. 38' TeleTo-
no 1-1914. Casa particular: tlan 
Lázaro. 721. Teléfono A-4808 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a 4. Te-
léfono A-44ti«. 
M é d i c o c i r u j a n o de I r j l a t e m i 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 de la mafiana 
7 de 1 s s de la tarda. 
Prado, Í 1 3 . Te lé fono M-2538 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario. 112. altos: 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nlüos. 
Aparatos respiratorio y gastro-in-
testinal. Inyecciones de Neosal-
varsíln. 
C S381 In 9 o 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de iaa vías nrinartaa 
Mnfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . de V o l a t e o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dad©» secretas. Consultas: De 12 a 
3, loa días laborables. Salad, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición ds la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uao. Consultas: ds 
1 a 3. Consulado, número 68. Te* 
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 1 2 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4 
D r . R o q u e S á n c h e z Quitos 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Cónsul 
tas da 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3246. 
26214 31 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos 'biológicos 
del Laboratorio "Plasenfla." Bx-
Intemo del "Mercedes." 'Je 12 a 2. 
Malecún, 31 Teléfono M 2133. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a Z Línea, entre F y G, Vedado, 
Teléfono F-42S3. 
26392 31 o 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRRE Y ENFERMEDA-
DES S E C R E T A S 
Curación rápida ñor sistema Mo-
dernísimo. Consultas: ds 13 • 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jestí; María, VL 
T E L E F O N O A-1332 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatlro del artrltia-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, hlatertsmo, neuralgias, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
le 3 a 5. No hace visitas a domicilie. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
2333: 5 oc 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Coneordla, número 25, 
Habana. Consultas de nna a dos. 
C 4222 30d-22 m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIÑOS 
Consultas: de 1 2 a 3. Chacón, SI, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . £ . R O M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylyanla. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 ». m. 
Teléfono A-e792 Consulado. 19. 
26551 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Slrujia, Partos y Enfermedades de sfioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990 
20390 31 o 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L HOSPITAL DE 
EMERGEN«, i AS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdoiulnaL. Tratamiento 
médico y quirurgico de las afeccio-
nes especiales ue la mujer. Clíni-
ca para opéraclnnea: Jesús del Mon-
te, 386. TeU'l ' A-2028. Gabinete 
de consultas: na, 63. Tel. A-9m. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Oculista de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes Lealtad, 81, Teléfono A-7756 
F-1012. 
D r a . i D O R 
Especialista 
dei 
T R A T A POR i 
TO E S P E C I A L 
U L C E R A S DE 










ESTOMAGO T L A 
oNJCV ABBGU-
'.A CURA. 
DE l a a 
Teléfono A-6950. 
DRRES, LUNES. 
C V I E R N E S . 
D r . P O R T 0 C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
San Nicolás. 02. Teléfono A-8627. 
.'6192 31 o 
L A B O R A T O R I O S 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
n f a í n t a , rr, ( t r a n v í a s d e l 
CERRO) T E L E F O N O A-SOflS. 
P I R E C T O R : D R . JOSE E F E R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los raédlcM, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para sefio-
raa. y sábados, caballeros, ds 7 a 
8 p. m. 
«Id lo. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radlologí- y 
Electricidad Médica. Ex-lntemo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor de! Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p, m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2853 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente 
Consultas: de 3 a 6. 
BERNAZA. 82, BAJOS. 
20343 31 c 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
^ m í * 1 ^ df 14 de Medicina. 
Sistema, nervioso y enfermedades 
mentaias. Consultaa: Lunes, Miérco-
n ^ n*Tnea áe ̂  a **• 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga." 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefloras. Consultas de 12 a a San 
Láiaro, 340. bajoa. 
* 
9 
M A N I F I E S T O S 
t! 13.-Carga perteneciente a este nü-
mero. 
M1S< I0LANEAS-
Taggart Ceal: 91,717 kilos carbón. 
Central Provincia: 2 bultos maquina-
ria. 
Lugareño: 28 Id id. 
Florida Sugar y Co: 441 Id Id. 
Haragua Sugar y Co: 271 bultos Id y 
accesorios, 2,841 tejas. 
Central Ermita: SS bultos maquinarla. 
Cunagua : 19 id id. 
MADERAS: 
Cuban Lumber y Co: 607 piezas ma-
deras. 
P. Guasch (S. Clara): L558 id id. 
ft44.—Carga perteneciente a este nú-
mero 
V I V E R L R . 
.1. Rnfecas y Co 25 cajas champan. 
J . Aguilera': 20 (alas aceite. 
8. S. Freldleln : 20 cajas Jalea, 10 buL 
toa sirope. 10 calas salsas, 10 Id papaSs 10 
id gelatina 2 lil vainilla, 1 (d especies, 
1 id estracto. 
J . López: 250 barriles paaps. 
Pont Restoy y Co: 330 cajas Jugo de 
u va s. 
González y Suárez: 2<»0 barriles papas. 
Orts y Capella: 10 cajas afill. 
Tauler Sánchez y Co: 3 id Id. 
Pagt's y Duarte: 250 cajas manganas, 
100 Id melocotón. 
L . C. : 50 cajas quesos. 
J . Gallarreta v Co: 25 Id Id, 170 bultos 
frutas. 
Lanrrieta y Viña: 20 tinas id. 
Morris v Co: 250 cajas Id. 
Swlft v"Co: 20 tambores) Id. 
A. García: 2 huacales apio, 2 barriles 
ostras. 420 bultos frutas. 
Lozano Vega y Co: 2 barriles ostras, 
370 bultos fruías. 
O. de la Torre: 384 Id Id, 2 barriles 
ostras. 
F W * R F 2 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chjcago. Consultas y operadonea 
Ma-naaná de Gómez. Departamento 
203, Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a a 
26212 31 o 
F . T E L L E Z 
Q C I R O P E B I S T A C I Z N T I F I C O 
Eapcclallsta en callos, ufiaa, exo-
rosls, onlcogrlfoals y todas las afec-
ciones comunes de lea pies. Gabi-
nete electro qulroptfdlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-29M. 
5S-
24886 m  
30 s 
I R O S 0 E 
_ L E T 
l i G e i a t s y C c n p a f l i a 
« B N m 
gtiwtt M w s 
tersa vista. 
JACBN pegos por esbka, 
letras a corta j larga viste 
aebrs todas las capitales y 
ciudades importantes 4* las Bate-
dos Unidos, ai « l e e y Bnreps. MÍ 
cetóo aebrs *jio» los pasblea de 
Bspafla. Dan cartas ds crtdlto se-
bre New York, FUadelfla, Nerw Ór-
lesns, San Francisco. Londres, Pa-
rta» Han» burgo, Madrid y Barceleaa. 
z a l o o i m ? m 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letra» 
a corta y larga' vista y dan cartas 








y demás Capiteles y dud^dea de los 
Estados Unidos Méjico y Karopa, así 
como sobre todos los pueblos de Ba-
pafia y sus pertenencias. 
SK R E C I B E N DEPOSITOS E N CUBW-
TA C O R R I E N T E . 
.1, Jiménez: 270 bultos frutan. 2 huaca-
les apio. 
J h . Alfonso: 170 bultos frutas. 
A. Canales: 165 Id Id. 
J . Norlega: ¡JSi Id Id. 
G. Cotaenls- 83 Id Id, 1 huacal apio. 
E , F . Bowman: 500 barriles papab. 
P. Insrta R: 155 bultoa frutas. 
Izoulerdo y Co: 2,014 barriles papua. 
A." Pérez Pérez : 400 Id Id. 
B G. Torres v Co: 180 Id Id. 
Jl Pérez y Co: 1,149 Id Id, 130 bnltós 
frutas. 
A. Armand: 217 id Id, 2 huacales apio, 
1,000 barriles papas. 
Y. Nazabal: 504 Id Id, 
B . Ruis: 500 sacos papas, 86 bultos 
frutas. 
López Pérez y Co: 510 sacos, 4,091 ba-
rriles papas. 
MISCELANEAS; 
Hluhrae v Ramos': 1 nevera. 
Cuba E . Supply y Co: 4 cajas mftqui-
na. 
Bouza Potts y Co: 10 cajos aooesorloB 
para auto. 
A. A. Angulo: 05 id id. 
A. Peralta: 2 cojas efectos para to-
en do r. 
National Kcash R. y Co: 23 cajas má-
i|uiu;i y accesorios. 
Compañía de Fonógrafos: 30 cajas fo-
nfigra.os, 7 Id accesoros. 
M. l lnmara: 29 cajas accesorios para 
fonógrafos. 
Mo«sflgii.'r Hno: 20 calas papel. . 
J . F . Díaz: 6 cajas calzado. 
Barría Hno y Co; 1 caja calenda-
rlos. 
( iiitcd Tradlng y Co: S cajas solda-
duras. 
I . Fernández y Co: 79 atados papel. 
A. (íarcfn ; 3 cojas calzado. 
C. y Co: 60 cajas perfumería* 
P. Alvarez: 5 cajas lilmparas. 
J . S. Rodríguez: 4 fardos cuerdas. 
I>. A. Roque y Co: g2 tambor soda. 
Gómez lino: 1:0 barriles vasos. 
IX. A. (Cienfuegosl : *! cajas vidrios y 
üccosorlos le farmacia. 
Viuda de G. M. Mnluf: 3 caja* ropa. 
Romero y Tobío; 14 bultos jngnetes. 
Ií. Veloxo: 10 bultos efectos de escri-
torios. 
Solana Hno: 22 Id id. 
Alvarez Hno: 20 cascos cola. 36 cajas 
papel. 
Mortran v Walter: " bultos vidrios. 
J . Rndr/guez y Co: 4 cajas efectos de 
c meritorios. 
L . OÍita: 30 bulto.? camas. 
VidAl y Blanco: 1(5 id Id 
E . N. Carrera: 20cajaB cartón. 
Surtrez Caraza y Co 1,020 atados id, 42 
cajas papel 
V, M. Rnilobn- 2 cajas calzado. 
Riestra y Co: 2 cajas calzado. 
A. Rlvelra : 2 cajas vidrios. 
N, Fernández Llamazares: 7 cajas me-
tal 
C . Hernández: 7 rollos cables". 
R. Loret: 7 bultos accesorios para si-
llas 
Fernández y Co: 11 cajas papel. 
.1. Aces: 1 auto 
Droguería Johnson: 35 bultos dregas. 
Teatro Monte Cario: 63 cajas sillas. 
.T. Salles: 1 caja cnadroí. 
.T. Catchet- 16 cajas calzado. 
A. González Torres: 3 bultos efeetss 
snnltarlos 
A. C. Bosque: 20 cajas drogas. 
Stell y Co: 5 barras. 
Poblet y Mnnlet: 1 caja enero, 11 Id 
calzado. 
Marcelfn t Delgado: 2 carros ft'inehre. 
National P . T . y Co: 3 cajas prensas, 
5 bulto-* efectos de escritorios. 
F . Bulgas: 13 bultos droeas. 
Havann Auto y Co: 1 anto. 
0, Alsina: 11 cajas ropa calzado y 
sellos. 
Texidor Com y Co: 48'* rollos, 554 ata-
dos papel. 2,006 id cartón. 
Baguer y García- 2 cajas cálzalo. 
P . Montero (Raerña): 17 atados papel. 
E . Lecours: 33 bultos ácido. 
Jefe del Ejército: 28 bultos tejidos y 
máqulnai* 
F E R R E T E R I A : 
Machín y Wall: 3 bultos ferretería. 
J . Fernández v Co: 6ld pintura. 
R . A. Soavedra: 4 id id. 
Lrquía y Co: 3 id id. 
M. Vlar: 11 id Id. 
.1. Suárea: 13 id Id. 
Aspuru y Co; 40 Id Id. 
Capestany Ga'ray y Co: 22 id Id. 
A. Bulde: 47 cajas barniz. 
B. Lanzagorta y Co: 86 id pintura, 30 
id aceito. 
Araluce y Co: 9 id id. 
Mlgoya Hno: 9 Id pintura 
Marina y Co: 7 id flerretería. 
Cnsteleiro Vizoso y Co: 9 Id ferrete-
ría, 204 id pintura, 27 id accesorios para 
tubos. 
.1. Alvarez: 2 Id cuero, 12 Id accesorios 
para auto. 
242: 200 tubos. 
210- 30 Id. 
288: 40 id. 
2rifl: 70 Id. 
2(12: 35 Id. 
60; V/i id. 
T E J I D O S : 
Morris Heymann: 1 caja paftuelos, 19 
i'l cuellos. 
rarsrns y Co: 2 id tejidos. 
Muñoz y Co: 2 id medias. 
l'umariega García y Co: 2 id id. 
Izaguirre Menéndez y Co- 2 id id. 
Castro y Ferrelro 4 id Id. 
Martínez Castro y Co: 2 id id. 
Pérez y Sed: 4 id Id. 
L . F . : 2 id Id. 
P . L . : 2id Id. 
Amado Pnz v Co: 3 id id. 
Oteiza Castrillón lino: 2 Id tejidos. 
Santeiro Alvarez y Co: 5 Id id. 
Angulo y Torafio: 3 id Id. 
1). F . Prieto: 9 Id id. 
Toyo Tamalgo v Co: 1 id Id 
Sobrinos de Ñazabal- 1 Id id. 
.1 C Rodríguez 63 id líl. 
L . S. C. : 4 Id Id. 
A. Fscandón: 12 Id id, 13 id media. 
A. Ball Llovera: 2 Id tejidos. 
Huerta Clfuentes y Co: 23 Id id. 
Prendes v Paradeal: 13 Id id. 
R. Garría y Co: 6 !d Id, 1 Id medias. 
B Ortiz: 9 cajas tejido». 
M. (í. Xooruera : 23 Id id. 
Castalios Galíndez y Co: 5 id Id, 1 id 
ropa. 
Mohata y Alonso: 2id tejidos. 
S. Zool'er- 16 Id perfumería. 
Juelle y Sobrinos: 3 cajas medías, 2 
Id tejidos. 
V . Levy: 1 id id. 
1. elva v García: 10 id id. 
V. Sierra: 3 Id Id. 
R.llllTia y Co: 1 id Id. 
Owen limo: 2 cnias medias. 
F . Gómez y Co: S Id tejidos. 
Ñetv York Ha vana Express: 11 bultos 
empicaos. 
(Jarcia v Gells: 6 cajas Juguetes. 
.1. 7-abala. 5 Id Id. 
G . S . : 6 id medias. 
N. L . F . : 1 :d ropa. 
linos Fernández: l i cajas colores. 
3. Gnso: 1 caja metal. 
Kale Hno: 2 id Id. 
A. Rlbez Hno: 2 Id Id. 
López- -«w» 
>- N««^ál : 7^Df••riles h. 
a : « ^ . « ^ 
***** y »n*Hl% l̂̂ K 
mero. p ^ ^ l e n t » 
MADERAS- * ^i» 
r | A . QUe8ada ^ ^ 
Alegret Pelleyj 
„ 5,45t> 
R . P ¿n'ol • •Co • 22,44. ^ 
lente 
- 4 i n t o 
OM. —Ca rg« neit.,,^.. mero. * P«"cneci 
Havana Coal: Lfisi . ' ^ 
nilueraL 'w, tone^j 
j K j l . - C a r g a perteneciente , 
VÍVERES :PIIIMER PUBRT0: ^ 
A. Hevoredo y Cb • m . 
Sierra Hno: 1 5 haiS .^t lct 
J L 6 p « . 60 I d ^ 1 " 1(1 ^ 
Alonso Menéndez y Co 
Méndez y del Rio • -ja .̂128 eal», 
ca Id. ' KI0- 33 t»aiTil„*, K 
Com. Licorera Cubai,. . ^ coyes Id. ^-«oana: 15 ^ 
30M^AoSFefdn4nd- ' Co ( 
, Valdés y Co (Calbirléni - ^ 14 Ofresas id. ^0iU'n*n): 20 ̂  , 
M. Muíloz: 230 cajas i h 
Marcelino García t C o ino 
B. Menéndea y Co íre-í.00 ^ 
K medias bonlalesa i(íWrd*n»»n 
J . Bengochea- 60 calas M 
L . Rulz Hno' (Cárdenas d-.„ 
medias barrica i^"ruen!,s) - 22 
Hormaza y Co: 60 caia» m 
Bilbao Gaary r ÍCATL1*' 
tos Id. ^ y ^-0 «Cárdena*)^ 
O. Manzabeltla: 78 cal». \A 
Sánchez y Solana: m M 
G/'m«« Hno: 80 barriles jd 4 
Menéndea y Rodríguez: 125 
toEc.hevarria y Co: 20 b . ^ J 
bu?r0!lerLn^de Eea T C - ( M a U ^ . . 
P. Sánchez: 60 Id " 
Kot̂ P1 
f  sa 5 , 12 bordm^ 
Provedora Cubana: 2S0 cfc.11 
N. Merino: 60 barriles id"11 
y Co (Matanzag);»,, 
3 cajas «nejtrsg fÁ I 












No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO D E QUIMICA AGRl 
COLA E INDUSTRIAL 





a L A T O crios r c o . 
L I M I T E D 
OOKTl.tUADOR BANCAHIO 
T I R S O KZQUKRRO 
• A J f Q r E R O S . — O T t E I L L T , A 
Oa— orlslimlmgnt» sato 
kleeida en U U . 
AC1I pagos por cable 7 gtra 
letras sebrs. las prindpalss 
«ladadea de los Bstades DM-
ém y «nrope y cea sspecUltdad 
sobre •apaña. Abre cuentas co-
ifteulea sea y ala Interes y hace fi4»-
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
EmijÑno Delgado. Salud, 00, ba-
jos sléfono A-3a22. Se practican 
anillifcí qnfmicoe en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facaitstiva de la "Ase-
eiacidn Cebona" y "La Bondad." 
Recibe Ordenen. Escobar, ndmere 
23. Teléfono A-a687. 
I U 0 S D E B . i S G l i a i B 
I S A r S Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , f U b e s e 
i n x o n r o a 
b»e 7 raaaisMo de dlrirt—asa « ta-
teraM Préstamos y plgneraalaMa 
m valores 7 frutea Compra 7 rea-
U ds valeres púbüees • Indsatríales. 
Compra 7 renta ds letras ds « M b l o 
Cobre de letras, crjpones. ete^ 
K
ensnU ajena. Giros sobre las erteeí-
Jes plazas y tamblán sobrs lea poe-
os 4s Bspafla, Islss Balearsa 7 S -
g j J ¡ a ^ P a « « por esbls 7 O a r t L ^ 
045.—Carga perteneciente a est» nú-
mero. 
V I V K R E S : 
F . Bowman: r>00 cajas huevo», 
A. Reboredo: 449 cajos. 124 inedias Id 
pocas. 
Onclll v Dalmau: 30») sacos maíz 
Swift v Co- 982 .ajas huevos. 
MISCFLANEAS 
F . de Hielo: 72.000 botellas vacia?. 
Comp. Cervecera: 51,90 Oid Id. 
R . Estrada: 060 sacos barro. 
Arellano y Co: lS,.Hr»0 tejas. 
Falrbanká y Co: «0 cajas romanas. 
I*. P . Abreu : 441 bultosi camas. 
« entral Corazón de .lesils, 3 bultoi ma-
quinarla. 
Alto Cedro Sugar: 1 Id Id. 
Estación Naval: 10 tambores gasolinas, 
7 bultos tanques y accesorios. 
l.ane e hijo: 421 bultos efertos de 
acero. 
Karann Frnit y Co: 1 21(1 maquinarla. 
A'iinor. de Correes^ 1 carro con corres-
nondrncla 
MADERAS: 
V. Vlldopola: 1.34-1 plezos madera.-:. 
T. Cinco Rorceló: 3,02» Id Id. ( 
F4 Benemelis v Co: 2.401 id Id. 
Whltton C, r " C o : 1.7R0 Id Id. 
.1. Andfa : 4,267 Id id, 
F . C. Unidos: 200 polines. 
26193 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 6. 
Bn el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hav servicio de manicura. 
insi: 
646.—Carga perteneciente a este nd-
mero. 
Aponte y Rojo: 2,240 toneladas carbón 
mineral 
í B a l c e i l s y C o m p a i i í a 
ea OL 
A M A R G U R A , N ü n i . 3 4 . 
A C E N pagos per «1 oaUa 7 
giran letras a serta 7 taras 
•tota «ebre ífww York, T m 
dres. Parta f «ohre tedas laa e n | . 
ta:ea 7 pueblo» de Bspafla e Islas Be-
l«rea 7 Caparias. AgeaMa ds U Omm-
r o t a L , " 
0006-12-1^ SI mí 
647.—Carga perteneciente a eet? nú-
mero. 
PRIMER P U E R T O 
V I V E R E S 
Marcelino García: 627 cestos ajos 
M. M. R . - 20 Osacos fHlol. 
r . Tcllaeche: 106 Id Id, 200 sarbanzos. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Al/ala y Co: 1 bulto mliqulna 
(i. Pérez y r o : l (nía libros. 
F . : 4W> barriles asfalto. 
M. Martínez: 1 cala plantas 
Canto Hno: IR cajas cenlllos. ' 
T. M. Miró: l ba^il pieles. 
Snárez y López: 47 cajas aceite. 
Tejelro y Co (Guantánamo) - 2 bultos 
efectos. 
SEGUNDO P U E R T O 
fomp. de Jarcia de Matanzas: 404 pa-
cos henequén. 
T E R C E R P U E R T O 
ARROZ: 
Como. Importadora: 375 socos arroz. 
Gplhán Lobo y Co : 1.S06 Id Id. 
Miranda v Gutiérrez: 500 Id Id. 
A. Puente e hijo: 279 Id Id. 
r.irpn. Mercantil: 2.120 Id id. 
M. T!. K . : 4.918 Id Id, 8B0 atados sacos 
vacíos. 
 il  ,v 
A. Amesaa»  s -* 
J . Loldl: 3 cajas ~ 
Rulloba 
les Id. 
J . M. Medlna( Cienfnero,): j 
Lozano Vega y Co: 22T «1,, ¿ . 
vas. JU ^ 
VIVERE^:815011^0 m : R T 0 
Maten ETno: 4 cajas aaaírán 
Domíngnez y Poucheln: 14 bocón 
j . Calle y Co: 1,030 esjts éh, 
Sobrlnoa de Qnesada: 50 «d M 
R Suárez y Co: 25 barrtlM t í » 
Snárez y López: 50 Id Id 
Pardo Hno: 200 .ajas rtdns 
C. Lombardo Camino: 100 Id id 
L I B R O S : 
R. Velo*o: 4 cajas libros 
E l Debate: S Id Id. 
A. R. Vllela- 1 Id id. 
T E R C E R PUERTO 
V I V E R E S . 
Echevarría y Co l.O«0 caja» 1* 
Y . Nazabal: 6 Wd Id. ^ 
Barceló Oamps y Co: 10 Oid 14. 
Rula y Hernández• 100 id id, 
Garcat y Co: 100 Id Id. 
Muflía y Co: 200 id id. 
Sobrinos de Quesada: 800 Id id 
C. Junquera: 200 Id id. 
S. Balbín Valle (Cicnfuegos) • »»i 
C E B O L L A S : 
Pita Hnos- 50 cesto? cebollar. 
J . Calle y Co: 70 Id, .TS cajas d 
Romarowi y Co 27 Id, 400 c«Jt«i 
E . Hernández: 119 Id Id, 
Costa Barbelto y Co: 20 caja í 
M, Arcoa: 12 bocoyes vino. 
ENCAROOS: 
R, Pelayo: 2 cajas agnas mínenla 
Sdad. Bellas Artes: 1 coad«r. 
S. de Pascual: 1 bulto no 
tenido. 
642.—Carga pertenorlente 'a Mtd 
mero. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 1,500 caja* salrti* 
Swlft y Co; 912 cajas fmtaí j li{ 
bres. 
T . : 25 barriles camarón, 
C. 1. 1.747 sacos garbanzos 
Grace: 721 Id id, 
M. B . K . : 664 Id srroí 
M. v Co: 40 Oíd Id. 
.T. M. A. : 28 Oid Id. 
Barceló Camps v Co: 4.*rt id id. 
1. D. y Co: 447 id Id. 
G. y Co: 500 id Id. 
Morris v Co: 1,400 Id id. 
M. B . K . : 640 Id Id. 
T. U . V. N. D. - 1.620 id l i 
F . Ervit l : 2.000 sacos avfna. 
Santamiyía Saenz y Co: 3.00 Oid 
Zubaleta • Co: 5 hariles camiirta 
Kent v Klngsbury. 200 huartlei 
Has. 
A. Armand : 500 barriles papa*. 
Rotulado: 500 Id Id. 
J . Pérez y Co: 600 sacos Id. 
Frltot v B a c a r i w : 2»Ví saoos « • 
M I S C E L A N E A S : 
Cmsellas y Co: 14.' tercerolas r« 
Dyer y Dnbreuli- 2 caja? avm 
id hilo. „ . , 
J . A. Dubreuil: 4 id tejldoa, I 
misas, 1 Id ro,).-!. 
.T. Díaz: 10 calzado 
E . Lecours: 15 cajas algodón 
bertins. 6 Id parches. 
D. F . Prieto: 6 Id fejidoa 
L . del Yerro: 4 Id id-
Sclls Entrlalgo y Co: 2 id ^ 
id ropa. .„ . 
Cuba E . Supply v Co: 1". barrun 
colanas. 2 Id perillas. 
A. Vllar y Co : 13 bultos apa*" 
oleína.) , 
F . Palacios y Co: 4 fardo» P»» 
Cuban Teléfono y Co; 1 ca)» 
les. 
Texaco: 40 barriles grasa, w — 
aceite. . . . - m i 
United Tradlng y Co: 2 boB» 
S. S. Fredleln: 10 cajas a»" 
R . Alvarez Estrada: 1 wa. % 
Ellis Bros: 1 caja tena?as 1 
rios. . 
Briol y Co: 9 fardos f '" ' ;^»( 
Interstate Electrlcar y.̂ fĵ  
accesorle.s para auto v el«^tilj 
C T C. : 20 barriles g'latlV 
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lotea de 1 
Así coi 
carros de 
les que s' 
i 
acce'sorlos eléctricos. .«-«jWÍ J . M. Otero; 33 bultos aecíWf" 











N . M. : l vidriera. 
Herhey Con): 6 b"1'08 
quinarla yaccesorlos^ 
Rambla Bouza y Co: 
313 calas goma» pasta 
Lloredo y Co: 5 
J . López R. : 102 Id 
y pomas bnit«i "* 
Suárez Carasa y Co. *' u • 
^ A. Rodríguez: 37 e s j a a ^ 
n " C f c % á n d e z y C o : 1 2 b « ^ 
calas tinta, gomas. Pas.5.*.-1 dJ»' 
Thrall Electrlcar y to. 
G . - 279 atados cbfP"1 de ^ 30' i-lezas accesorios 
Isaac 1 caja r* 
PARA MANZANIL^ 
j . Bello: 3 cajas « ' ^ ^ 
irtine y Alvarez: 360 
Gómez y Co: '«^ ^ ^ id H-
Balcárcel y ^ e x l í iw 
Fernández: 104 ^'^ndas- . 
A. M c j l a s ^ j a ^ ^ 
F . Díaz y CP: rf» sac-oe a ^ 
Martínez: 2.V) M™-.á \d. 
.1. P . Blanco: 5°°, 'n Arsé* 
R . González- 2 cajas c 
Uriarte y '̂"ijjc****0* 
Y Uriarte: 23 cajas Rcc 
^fnos, ü p ^ W l ^ i ^ 
Izarraga Alvares y ^ 1 
Menéndw: 404 'd id. > 4 




Alvarez ^ O j ^ L V ¿ c S T * * 
del 
, ' A I ^ M o V P » 8 0 0 ^ 
Central San l̂ofírrol 
S. A. : 101 "C0*̂  id }A 
Comp Arrocera. ^ . K K * ^ 
Freyre e 
P . Villar: « ¿> 
^ . - C a r g a p e r t - ^ ' 
mero. — . í" 'V MISCEI.ANEAS. , rj i j , 1 * 
Carballo y ^ " T e l ^ 1 » ' 0 - lf Western Unión xw . 
P r ! r R a b l n o v l c : 1 ^ * ̂  ^ 
^ " S u á r e . B (ClelTO « ^ 
E Santruatot 1 , 7 ? ^ 
? de la Torre: « ^ 
criterios. IflO 
Jefe de ^ r c ^ 0 „ t e r o : » 
Hijos <le D. » ( «#" 
.rle"'* 
,'J'' . -CVirpa rcrteneclente a " •* •v\-
n'«-ro 
VlTltRlCS: 







a Reboredo. ' id 
54» cajaa ^ 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 12 de l 9 i o . 
P A G I N A N U E V E 
nd: 
i n M h u a a c l e » u v a á 
2S» 6!IC03 P^y*5" 
; 
- y -..jas quesos-50 1.1 M, atados 
E i - ^ ^ & s t l » y C o : 27 c a j « . v i -
Co 2aa huacales 
Co: 35 bultos Acido. 
""Vv,ha- 200 bul to» r u e c a s 
gtell of C0?*̂' w bultos ruell-
os > , 0 l ' : J í . ; r r C o : t S S l id id. 
KUt^ni?,_"ar." i l 3 t polines 
nte 8 
á r t i c a 







i « « J m 14. 
les Id. 
:: 125 cajú. 
b a r r l c ^ J 
>: '^Unm,, 
bordal«M v 
S g * 
itanzag); «y 
« e o s ) ; ]} ¿ 
22T caj„ ^ 
axaírán. 
' «JtR tih 
: 50 « d !1 
barri l» t ! » 
id Id. 
l r ridrta 




: 10 «d ¡4. 
100 Id id. 
1 Id. 
Id. 
: «00 id ¡4 
Id. 
ifuesrosl: ñu 
c p bollar. 
I. .TS cajas .d 
i , 400 cesto» ; 
Id Id. 
o : 20 ca)H í 
c« t I d o . 
gnus mlncnlü 
1 cnador. 
ulto no din 
ente 'a U 
t^ajaí salrhida 
s frutas j Vf 
irfin. 
•banzoa 




i n t o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
' g E R a D o T E C Ü A l H O 
08 T UBRE 11 
u i T l i t B O 1>I)ÜSTRI1L 
« sa^r'í'cadM boj: 
peses , . 217 
Ganado vacan0 ' ' ' l 3 i 
jdein de ceroa 56 
Idem î 81" 
411 
lio" en moneda oficial-vtVtoroy toretes y 
^«la? L fift. 70 y 80 centavos. 
1 V . SS 60 y 65 centavos. 
tañado oeneficiarto hoy: 
Ganado vaeuno ' ' ^ ' ^ 
lém de c«rda • ^ 
Idem laaar " * ^ 
120 
So detalló la carne a los siguientes 
pecios en raoneda oflcla^ 
Vacuau, a 3* 4« y 42 ota. ., 
íerda, a 90. 70 y 80 centavos. miUTAOE% D E E E G L A 
Sa vendieron las ^rnes benot'cia-
i,, eD este Rastro como slgtte: 
íacuntb 4 38. 40 y 42 cta. 
Cerda a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIEl 
Se cotizó en 'os corrales durtule el 
tfe hoy a ^ s ^ a í e n ^ s precioi; 
Vacuno, a * centavo* 
Cerdaí a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
Sangre olsecaía. 
Las ventas son directas paríi lo» 
Etwdüs Unidos * ''̂ "tas pagan pof tfltim de $120 a 1130, Tankajo, do 
J14U a $160. 
Crines de :o!a de res. 
Se paga eu el mercado americano it HS a $20. 
Venta de t'anüi&s. 
Se paga en el mercado la tonelada 
k tonelada de $16 a f 16 
LA PL.1ZA 
Operficiones en el mercado,— Las 
operaciones -e, realizaron en varios 
lotes de ganado de poca importancia-
Así como también, llegaron ocho 
carros de ganado para Serafín Pérez. 
les que ge repartieron en plaza. 
Ljis men«de,'ciíis« —Se están insta-
lando varias casillas fuera del Ma-
tadero Industrlai para la manipula-
ción de menudencias, ya que este ser-
vicio lo usufr.ictuaba una solo socie-
dad a la quo estaban obligados los 
Expendedores a baccr entrega a dl-
cba Corporación. 
E l sistema ahora parece prometer 
en beneficio de todos, ya que son 
varios a fijar precios a las referidas 
menudencias. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos peiifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; loros 
sobres?lieí.tc8, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer &c Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
C 236 In 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga' polarización 06, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén pObllco de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E E A Z t C A R E N L A B O L S A 
E l azúcar de guarapo basAíJG. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: lio hay. 
Cierre 
Compradorest a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
C o n a r r e g l o al d e c r e t o P r e s i d e n c i a l 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
H a b a n n 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
M a t a n z a s 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la lihra. 
Del mes: 4.27.202. 
C á r d e n a s 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
'NOC 
V a d i a 
Á 
PARFKa 
I R P A R 
C U V I C 
Ay, Señorito, cuanta caspa... 
Así no puede marchar. 
Vff, esto no se acaba nunca. 
T 0 - K 0 L I N A 
C u r a l a C a s p a . 
U N S O L O F R A S C O , B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
Crnsellas y Ca, Habana. 
S E V E N D E E N S E D E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 






R20 id id. 
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Todo e l que n e c e s i t e anun-
c i a r , no t i e n e más gue 
d e c i r n o s q u é artículos 
vende y de qué c a n t i d a d 
puede d i s p o n e r para anun-
c i o s . Nosotros e s t u d i a r e -
mos e l p l a n que debe em-
p l e a r s e 7 l o pondremos 
en práctica, c o r r i e n d o de 
n u e s t r a cuenta I d e a r e l té-
ma, e j e c u t a r l o s d i b u j o s , 
t e x t o y grabados, e l e g i n 
l o s periódicos, l a s planas 
y días-de publicación, así 
como I n s e r t a r l o s anun-
c i o s cuidando de su r e v i -
sión d i a r l a . V A f i n de 
cada mes l e enviaremos l o s 
comprobantes d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y en v i s t a de 
e l l o s Vd,, nos abonará l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a . Co-
bramos l o s anuncios a l o s 
mismos p r e c i o s que' paga 
Vd, d i r e c t a m e n t e a l o s 
Periódicos, e s t o es: con 
a r r e g l o a l a t a r i f a , p o r 
Pulgadas, de cada uno de 
e l l o s . 
Deseamos'nos v i s i t e . 
7* 
PROPAGAADAS 
A R T E S G R A f l C A ! » 
• 
E : 5 0 0 B A R ' ' 7 8 
A . 4 0 6 1 y 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a | 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga- 1 
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a j 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
trimonio y propuso la curación de su 1 Pocos instantes habían pasado, 
esposo a la señora Valdés. Esta acep- cuando ya Candito tenía en su poder 
to el ofrecimiento y entregó a Can-' dos cadenas, dos anillos y dos pulsos, 
dito la suma de tres pesos para qu« I prendas que puso ep un plato sobre 1 
QnDEGAS 
P (}ALLE<M« 
V l K l 0 5 F I N O S D E M E S / T 




óe uende en todas partes 
IPi W M W ^ WM 
P B A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A 
Vnico Importador: tfotUnto J%pdsucfU&kj 
Jan Ignacio, 42 habana. j 
L O S F L E T E S 
E l tipo de fletes aún no ha ^do va-
riado, pues se cnee que este también, 
será objeto de alguna modit'icacaón 
de acuerdo con las circunstancias 
presentes. 
Como el precio señalado a ,os adú-
cares de Cuba es Ubre a bordo en 
nuestros puertos, en nada ha de al-
terar cualquier modificación que haya 
en este sentido. 
Ahora bien, se hace necesario fijar 
los gastos que supone el trasporte del 
azúcar, desdie los ingenios al costa-
do del barco, para fijar ©1 tioo ofb I 
i cial de las cotizaciones que es el que '• 
1 ha de regir p^ra la liquidación qu:n. j 
cenai y mensual entre hacendados y 1 
colonos. 
A fin de que. estos gastos sean fi-
I jados con equidad, es indispensable I 
j que el Gobierno por conducto de la I 
¡ Secretaría de Agricultura nombre una 
i Comisión en la que estén representa-
dos los intereses de hacendados ¡rj 
colonos. , 
pudiera adquirir los :'ngredientes que ¡ f l 
había de emplear en el tratamiento. 
Al siguiente día, Candito llegó a la 
casa Zequeira, 115, llevando envuelto 
en un cartucho un pollo muerto, el 
f.uai entregó a la esposa de artínez. 
ordenándole que lo pelara y con él 
! hiciera un caldo para su consorte. 
| Mientras la señora hacía esta opera-
1 ción, Candito pidió a las hijas del 
1 iuatrime-nio las joyas que tuvieran. 
1 para hacer cOn ellas una ceremonia 
; y curar a su padre por medio de la 
i sugestión. 
que echó después arena y uno3 
palvos rojos, tapándolo con un paño 
regro. Después de hecha esta opera-
ción, Candito se marchó, quedando en 
volver al siguiente día, no sin antes 
llevarse el" pollo, que ya había sido 
cocinado. 
Pero como l asó el martes y pasó 
Cruz del Sur, parte cubierto, Cama-
güley, despejado. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
San Cristóbal, Palacios, San Diego 
del Vallej Sierra Morena. Caiuarién, 
Remedios, Menesqs, Manacas, Rodri-
go, Caracas. Camarones, Santa Isabe-
la de las I^ajas, Cruces, PtaJmira, Ca-
rroño, Aguada de Pasajeros, perse-
verancia, Yaguaramas, Constajuda, 
Abreus, Rodas, Cueltas, Quinta Cala-
bazar de Sagua, Encrucijada, Mata, 
Unidad, Camajuaní, Carrillo, jicotea, 
Quemados de Güines. Isabela de Sa-
al' caerse en ocasión de estar pati-
nando en la esquina de Escobar y 
San José. 
CAPAS DE AGUA 
también el miércoles y M curandero j gu^Guaracabulla. Placetas, Irinldad, 
m o volvió, la señora Valdés. por cu-1 Condado, Esperanza, Ranchuelo, Ma-
nosldad. determinó descubrir el p í a - 1 1 " ™ ™ ^ , ^ ^ ^ \ ^ ^ „ , „ . , , , _ ra, Ba ragua, Cascorro, Mart . Ceba-do, a pesar de que se le había reco - l , ,^ ^ T _ = „ ' piorida, 
mendado mucho por Candito que no 
UN TIMO ORIGINAL 
E l oficial de guardia anoche en la 1 
Jefatura de la Policía Secreta, cono-
eiC de una original denuncia de esta- | 
fa, de la que fué víctima una señora 
que, creyendo encontrar en el esta-
fador la salvioión de su esposo, no 
¡meo reparo ''n acceder a todas lai 
peteiones que se 1c hicieran. 
I^a perjudicada se-nombra Luz Val-
fiés y está ca=ada con Bernardo Mar-
tínezi residiendo ambos en la casa 
número 115 de la calle de Zequeira, 
en el barrio del Cerro. 
E l domingo último, un sujeto quí" 
dijo se llamaba Candito Garardpña. 
se presentó en la casa de dicho ma-
Bouquet de Novia, Cts-
tot. flUmot, Coronas, Cre-
ces, etc. 
ftosales. Plantas <fe Sa-
ltón» Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL 
L E E Y S . J U L I O . MARIANAO 
T e í é f a n f A u t o m á t i c o : MS5S. 
T d t f s a o L m J 1-7 y 1WL 
1.. tocara, encontrándose conque sólo 
había en él la arena y los polvos co-
lorados, no así las joyas, que ei ylvo 
de Candito se había apropiado en el 
momento de la "ceremonia." 
L»a perjudicada expuso estos he-
chos ante el detective Cubas, por es 
timarse perjudicada en la 
'2 pesos. 
¡Céspedes, Camagüey, Niquero y Pal-
nia Soriano. 
ESCOLTA LIBERAL 
E L T I E M P O 
O H S K H V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 11, 1918. 
Observaciones a ífts 7 a. ra. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Bairómetro en milímetros: Guanc, 
76.0; Pinar, 76.0; Habana, 762.16; 
Roque, 761.0; Isabela, 762.0; Cien-
Se avisa por este medio tt los Jefes 
y Auxiliares y a los miembros de este 
suma de ' Organismo, que el Gran mitin que es-
taba anunciado para el sábado doce, 
del presente en la casa Chávez nume-
ro 7, se transfiere para el sábado 1& 
por motivos del alta consecuencia a un 
miembro importante de este Organis-
mo, que hoy guarda cama. 
Lázaro Martínez, 
Presidente. 
C a m i l o A s I o , 
Secretario. 
V í c t o r G a r c í a , 
Director. 
fuegos, 716,5; Camagüey, 760.0; San- [ « v r / r r o r l r k Ac* / ^ í n o r H i o 
tai Cruz del Sur, 761.0; Santiago, J U Z ^ d U U U C V J U d l U l d 
761.0 
Temperaturas: Guane. máxima, 32; 
mínima. 23.3; Pinar, máxima, 38: mí-
nima, 25; Habana, máxima, 29.2; mí-
nima. 22.6; Roque, máxima. 32; míni-
ma, 23; Isabela, máxima, 30; mínima, 
26; Cienfuegos, máxima, 31; mínima, 
22; Camagüey, máxima, 25; Santa 
Cruz del Sur. áxima, 31; mínima, 22; 
Santiago, mínima, 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guamo, N. 1.8; Pinar, NE. 
¡60; Habana, S E 1.0; Roque, NB. fio-
lio; Isabela;, E . flojo; Cienfuegos, X E . 
11.8; Camagcey, NE. 0-9; Santa Cruz 
i del Sur. N E 1.8. 
Estado del Cielo. Guane, pinar y 
; Roque, cubierto; Habana, nublado; 
Isabela, llovizna; cienfuegos y Santai 
UNA MALETA 
Pedro Morell y Rivero, vecino de 
la Avenida de la República núme.x 
49, denunció que en la esquina de 
Peloscoaín y Jesús Peregrino, tomó 
un automóvil para dirigirse a su ca-
sa, dejando olvidado en el mismo una 
maleta de mano, en la que guardaba 
documentos y la suma de 250 pesos. 
PATINANDO 
En el segundo centro de socorros 
tué asistido por el doctor Pórtela, el 
imnor Gonzalo Núñez y Navarro, ve-
cino de Gervasio 143, de 15 años, de 
una grave contusión en la cabeza y 
fenómenos de conmoción cerebral, le 
sienes que se produjo casualmente 
4 
Con vuelo extra para montar a cabana. 
VENZA a la TUBERCULOSIS 
Usando "H1DR0SAC AROS A" 
en inyecciones intramusculares de 2^ centímetros cúbicos. 
Procedimiento del profesor Lo Monaco, Director del Instituto Biológico de Roma. 
Pida en todas las boticas de la Habana y del interior de la República la caja 
de Hidrosacarosa la que contiene 
D I E Z A M P O L L E T A S 
Y V A L E S O L A M E N T E 
$ 1 - 5 0 
r a r a andar & pie, en distlntag clase a 
y colores, 
trajea 7 capas amarillas embreada^ 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
PELETERIA 
« L A M A R I N A D E L U Z " 
PORTALES DE LUZ 
TELEFONO A-1430 
¿Unsdoti NACIONAL,—-Box tlíl 
Y A PRECIOS BARATON 
Mimbres de todas cía* 
ses. Mtx&bSes Modo?» 
oistas, para caarto0 
comedor, sata y ofici-
na. Cubiertos de Pía? 
ta.'Objetos de Mayó-
!4ca, Lámparas. Pt»» 
sos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes do Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y G a . 
O B R A F I A T B E R í M Z A 
0 P O Ü B E I C N A X A , tft) 
L a g u e r r a es c a u s a de todos \a% 
m a l e s q u e h o y nos a f l i g e n . S i u s -
t ed d e s e a que t e r m i n e c o m p r e b o -
nos d e l E m p r é s t i t o . 
O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 S DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n i a , 
E F E M E R I D E S 
(Por F» K.) 
12 D E OCTUBRE D E 1453 
F L mx B E LA BAZA 
Í̂Uy grande ha sido la gloria ad-ñTiáa, por España con el df^cubri-
iicnto, la pxrloracíón y conquista del 
ír^ero Mnndo, para que la envidia de toros, pueblos no se hubiera suble-
v o contra graaideza tajita y no hu-
biera querido amenguarla y obscu-
laceria en la historia» haciendo du-
dosos méritos ciertos, deslizando es-
l^ci^s fal&as y procurando que si se 
jnstilica y conflnna una fan.a, sea a 
expensas de las honras de oiroa. 
Per ívartuna, a medida que el tlem-
"po pasa y la historia de» América máa 
Sf; estudia, ran apaaieciendo más y 
más claras> al punto de hacero© ya 
mdcscutibles .verdade"? como estas qxie 
compensan a la raza espaSma mu-
chos días de luto, de amargura, y en 
ocasiones^ de vergüenza: Sin que Co-
lón (de pa£o recordamos que 'on mu-
cha probabilidad al menos, se afirma 
•que es galleíro y no genové-s) pueda 
llamarse un santo como lo lia sos-
tenido tan empeñiosainente p.oseDy 
<3e Lorgaes, con muy buena fe sin 
<5TUla, es nn hombre de una grandeza 
extraordinaria, en su género sin igual 
porque si lo» Pinzones tenían sü au-
dacia y su flrmeza, no poseínn su 
tnstmeción-, que tanto contribuyó al 
de?cnbr5mierito, ni sus miras tan ele-
v.idr.s y nobles. E l mérito de Isabel es 
fnnensQi porque ven ció preocupa clo-
: : í í s propias» de en marido y de sus 
consajtores, y llegó, como veremos 
luego, con paíabras terminantes que» 
textuales se conservan, a ofrecer pa-
ra gastos del -viaje las joyas de su 
corona Los sabios españoles geógra-v 
fr>s y cosmógrafos, lo mismo que los 
escrituraxlos, en su mayor y más 
ilustre parte, apoyaron los proyectos 
del gran marino. Apenas se iniciaron 
las conquistas y colanizac'onea, los 
consejos de Indias comenzaban aque-
lla labor de legislación asombrosa que 
hace decir a] simpático norteamerita-
no Lummis, tan sincero y entusiasta 
por todo linaje de verdaders gloria: 
"niegana otra nación trazó ni llevó 
a cabo Un régimen en las Indias tan 
noble como el que ha mantenido Es-
paña en sus posesiones occidentales 
por espacio de cuatro siglos." Por úl-
time, la obra civilizadora de España 
en ^mérlcai, en el ideal y en el deseo, 
quizá iguala a las mismas Cruzadas, 
en la ejecución, superó a todas. 
Escritores norteamericanos como 
Charles F . Lummis, Qaylord Bourne, 
Porlier y otros más, con noble impar-
cfialidad han vuelto últimamente por 
los fueros de la raza española, y han 
propagado esas verdades tan gallar-
damente como los héroes de un tor-. 
neo. 
Einpero, siguen incurriendo, a pe-
sar de su buena voluntad y díl exce-
lente y justo concepto que se han for-
ra-ido del conjunto, en errores de 
norraenor que, aunque de poca monta, 
perjudican la justicia y de^luratran 
la gloria. Boume, por ejemplo, no 
menciona ei nobilísimo proposito de 
la reina de empeñar las joyas, y afir-
ma que a ningún soberano le ha cos-
tado ninguna empresa menos trabajo 
y menos oro, que a Isabel ganar un 
continente. E l y Lummis creen que 
el dictamen de la junta de Salamanca 
fué adverso a Colón y el segundo, al 
menos, confunde a Fray José Antonio 
Marchena con Fray Juan Pérez, cosa 
óensible porque para ciertos eruditos 
nimios esto puede menoscabar su au-
toridad. , 
A nuestro ver el gran bhloriador 
de Colón, aunque naturalmente b u 
obra puede naber sufrido algunas rec-
l tifleaciones, es don José María Asen-
, sio, docto, sensato, veraz, dlligento y 
i tan capaz de hacer critica -menuda o 
i ^ea de pormenores, como de slnteti-
s'ar situaciones y apreciar vastes con-
juntos, Sí^ulétad^lo, pero al mismo 
tiempo cotejándolo con otras histo-
I rías, vamos a puntualizar los princl-
! nales suceso* de la VÜjto de Colón, eli-
igiondo solo los que juzguemos a. pro-
pósito para apreciar acertadamente, 
I desde sus principios, la más grand© 
do las obras españolas, quizá mayor 
I que la de la unidad de España. (1; 
En Octubre de 1484, Colón dejó a 
I Portugal y vino a España muy pobre 
ly afligido, poro halló cariño v protoc-
| ción on el convento de fraur lscanos 
| de la Rábida, contrayendo grande 
amistad con el guardiáán fray Juan 
Péreíi antiguo confesor do la reina y 
gran es can turarlo, y con fray Jos<S 
Antonio MkJflchena, buen astrónomo, 
u astrólogo como entonces se decía. 
Dejando a, su hijo en la compañía 
de tan buenos amigos partió a Es-
j paña; vivió «los años en Sevill'» y ob-
tuvo del duque de Medinaceli una car 
i ta para la reina. 
I E n el invierno de 14S6 a 1ÍS7 acom-
j pafió a la Corte en Córdova y Sevilla. 
fjn la primavera de 14S6 se reunió 
! en Córdoba por disposición de la rei-
! na y consejo de fray Hernando de 
i Talavera, (jerómino), confesor de 
Idoña Isabel y opuesto desde luego al 
proyecto, una junta compuesta de pro-
i faíios en náuticía y gebgraíla, que 
; dictaminó en contra de la emprersa 
: de Colón, junta que presidía el raiomo 
! prior del Prado. 
No conforme el gran gallego con 
| ese dictamen absurdo, ocurrió a sus 
| amigos el cardenal Mendoza, fray 
Diego de Deza, prior de los domlni-
eos de Salamanca y lector de teología 
! en tan famosa universidad; el con-
i tador Quintanilla y un caballero Ca-
j brera o Cabrero, marido de la conde-
! sa de Moya, y todos le ayudaron, so-
bre todo el ilustre fraile, en ine un 
¡claustro de doctores de aquel ilustre 
; instituto que conociesen así las es-
| crituras como las ciencias naturales 
I revisasen el di'ctamen de Córdoba, 
: oyesen al marino y emitiesen parecer 
I formal. 
Esas conferencias que se veriftea-
ron durante 'a permanencia de la cor-
te e-n Salamanca, probablemente do 
148G a 87, dieron a Colón el mejor 
resultado, porque los sabios universi 
tarios reprobaron el dictamon de 
Córdoba y en todo estuvieron do 
acuerdo con el marino, opinión res-
petabilísima para los reyes., tanto más 
cuanto la apoyaban los dontmlcos sal* 
mantl censes. 
Bl 5 de marzo de 87, porqua la reJ-
na que, sin duda dado el dictamen de 
Salamanca, se apartaba del de iu con-
fesor, Colón recibió del erario cas-
tellano tres mil maravedís para ayu-
da de gastos y el 3 de julio siguiente 
otra cantidad igual. 
A fines de agosto debió presentarse 
en oj real de Málaga, pues al efecto 
se le proporcionaron otros cuatro mil 
maravedíes. 
(1) Nos referimos no sólo i£l descu-
, brimíento, sino a la colonización y 
' civilización del Nuevo Mundo. 
IRONBEER 
S C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMí rt\ o 





L L E V A 
' P A N T A L O N 
c o n 
Regresa a Córdoba, porque los rev. efemérides, sucinta pero exac^araen-
yes no podían atenderlo y allí entra te, allboreó el 12 de octubre de 1492 
en reHacaones con Beatriz Enriquez, y a su luz feliz contemplaron los ató-
madre de su segundo hijo Fernando, nitos viajeros la tierra nueva, 
permaneciendo en ese lugar de 87 a También lo ©ra la edad que en esa 
?8, mientra? los reyes estaban en Ara- misma fecha se abría en la historia, 
gón y Murcia l ¡Qué fecundos fueron la grandeva y 
Fué a Portugal a principiDs de 1488,! generosidad de Isabel, que desoyó la 
no como ha creído equivocadamente j Wz misma de sus consiejeros mejores! 
ei honrado Lummis, a proponer su ¡ ¡La constancia inoreítle de Colón, su 
MUI 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
Sao Ignacio 106.-Habana. 
empresa al rey don Juan, sino como 
lo supone juiciosamente el señor Asen 
sio, a informarse de los últimos des-
cubrimientos portugueses y a culti-
var la amistad del rey lusitano para 
el caso, todavía temible, de desgracia 
en Castilla. 
E l asedio de Daza, el hambre 9 
inundaciones que asolaron a España 
desde el otoño de 89, explican que la 
reina haya olvidado ei proyecto y en-
tonces el pobre marino pencó ir a 
Francia a proponerlo, idea que acabó 
por madurar cuando los reyes se ocu-
paron tanto en el sitio de Granada, y 
partió en efecto para la Rábida a fin 
de recoger a su hijo y trasladarse al 
vecino reino del Norte. 
Pero en la Rábida había dos gran-
des franciscanos, Marchena y Pére/i 
poseídos profundamente de la idea 
del gallego y gracias a Dios no lo 
dejaron partir 
Fray Juan Pérez había sido confe-
sor de la reina y le escribió una cai-
ta empeñosísima en favor del nauta 
y su proyecto; carta que la buena se-
ñora contestó llamándolo y siendo el 
resultado de sus entrevlstaa que Isa-
bel quedase firmemente resuelta a fa-
vorecer la empresa 
Colón fué llamado a la Corte y to-
mó parte en algún combate de Gra-1 
nada demostrando su aoost'xmbrado' 
valor. 
Pero todavía la constancia del gran-1 
de hombre debería sufrir rudas prue- ¡ 
has. 
Cuando ya los reyes pudieron oirlo, i 
les presenta por escrito sus proposi-! 
ciones y las encontraron exorbitan-, 
tes. Pedía el gallego el nombramiento 
de virrey y gobernador de loí domi-
nios descubiertos, con fuerte partí- ! 
cipaición en los productos y con el ! 
derecho realmente excesivo de tras-
mitir sus cargos por herencia. Los ! 
reyes no aceptaron de pronto, pero 
tampoco quiso ceder el magnánimo 
solicitante y se decidió de nuevo a 
prescindir del apoyo de Castilla. 
Graoias a Dios ia Marquesa de Mo-1 
ya y el buen caballero aragonés don 1 
Luis Santangel, muy influyente en la 
corte y parece que muy rico, inter-
vinieron de nuevo, influyendo en el 
ánimo de la reina, quien tal vez con-
tra el parecer de su consejo pasó 
por todo, impelida por su natural ge-
nerosidad (sólo Dios sabe el sacri-
ficio que ello le costaría) y con aque-
llos arrannuee de largueza tan pro- i 
piog de su natural munificente, dijo ' 
estas palabras que son textuales y la 
historia ha escrito con letras de oro: 
"Pero si todavía os parece, Santan-
gel, dijo la Reina, que este hombre va 
no podrá sufrir tanta tardanza, yo 
tendré por bien aue sobre joyas de 
mi recámara se busquen prestados los 
dineros que para hacer el armado pi-
de; y váyase luego a entender en 
ello." (Las Casas. Véase Asensio.) 
Con los recursos de la reina, Colón 
fu^ a Palos a mediados die 1492 y lo-
gró, ayudado por los tres hermanos 
Pinzón, excelentes marinos, armar las 
tres carabelas que ayer describimos 
ya. 
Transcurrido el feliz viaje que tam-
bién narramos en nuestras rtltimaa 
ciencia) de marino, su intrepidez tal! 
;E1 valor de sus rudos comj añeros 
cuya ignorancia misma era una prue-
ba de su arrojo! Por ellos tuvo Espa-
ña no sólo una inmensa tierra más, 
sino diez y nueve naciones hijas su-
yas, engendradas con su sangre y 
amamantadas con su leche; ilustra-
El Mejor Digestivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto del estómago, 
después de haber comido, me aconee-
jaron tomase una cepita de su T R I -
P L E - 8 E € , que me alivió a los pocos 
momentos 
Se ofrece atento af(netísimo, segu-
ro servidor que besa sus manos. 
YICEJíTE R E V U E L T A . 
Habana. 
dais con su civilizaJcSón y su lengua, 
y sobre todo iluminadas por el EVan-
golio! Creció ?a gloría de Colón, cre-
ció la gloria do Isabel y creció tanto 
la gloria de aquer día, obscuro de 
pronto para el mundo, que ahora se 
llama E L DIA D E L A RAZA' 
E L D I E Z D E O C T U B R E 
Ampliando nuestra información de ayer 
sobre los extraoni'nnrios festejos del 
cincuentenario de Ynra, debemos agregar 
algunas notas más que van a continua-
ción : 
E l coro que acompafiado de la brillan-
te banda de Estado Mayor y dirigido por 
el maestro y teniente Luis Casas Rome-
ro, director de ésta, y del educador señor 
Oscar Ugarte, l lamó poderosamente la 
atención del público, siendo ovacionado 
constantemente en el largo recorrido de 
la procesión patriótica, desde las aceras, 
portales y balcones, habla sido preparado 
entre alumnos de la Escuela Normal para 
Maestros, estudiantes de las Academias 
de la Asociación de Dependientes y sol-
dados escogidos, celebrándose los ensa-
yos en la batería número 3 y en el salón 
de fiestas de la referida Asislaclón, cuya 
Presidencia amablemente la cedió. Se tra-
ta de una nueva organización iniciativa 
de los sefiores Ugarte y Casas, que dará 
Primera Te 
apreciables fruto* « 
miento patriótico lo 
B«e coro cantó Tpol 
ehando en f o n o a c , ^ 
himno supremo que I J — o , 
lo» anheio» de L l b ^ T ^ 
el mundo y Marchemo8 ^ V ^ i ^ 
brante y béllca ma °* a B«rUu^S 
a r r a i g o en el c o ^ I ^ ^ ^ . H 
blo y entre las ^ ¿ 
<ia« va ya hacia el ír ^ 6 ^ ^ de nUe8tro Ejército c o m 0 ^ 
soldados. 




^'e esa mas- ^ 'o?!* 
engrandeciéndose p o r ^ T**1' W 
tación m^ical y p'atn ^ ^ 
lumbres, la8 cuale8 o t^ a iaí ^ 
tura, que se a ^ l e n con.eT113^^: 
el corazón. 61 canto -
Ayer hubo momentos en „ 
blo, que segulla a lo* l * %\ 
tecla con sus notas lo8 ^ 
de los tres himnos. Y aireg Por la 
darse el caso insólito de nl̂ n 
inmenso que llenaba el t e a S ^ 
en el que figuraban cem ^ 
honorable sefior Presiden^ i 
blica militares, f u n c i o ^ ^ ^ W 
ministros extranjeros, dam¿ 
das, entonara todo él **** 
Himno Bayamés al f i n a l i ^ T ! * 
nizado por los veteranos y ¡í̂ ^ 
el general Emilio Nüfiez, ^ 
de la República; solamente a ^ 
del Director de la estadiano 
Cervantes cuyos jóvenes, reeari». I 
teatro, colaboraron en la Ĵ̂ J * 
más emocionante de nuestro 
triótico. 
E n Cresjo 12, altos, se 
extranjeros que les habían s o l i d é 
en estos días, ejemplares de la «T 
Casas y Ugarte Marchemos a ^ 
en italiano, en francés, en Inflé, 
árabe, hasta ahora, probablemente, 
to en Japonés también, poiqne J 
tinguido miembro de esa colonia,*! 
Kana Yoshida, ha ofrecido hacer u ¿ * 
ducción de los versos a so Idlonai 
modo que pronto se podrá ofrecer ^ 
pectáculo de un coro cosmopolita. 
HURTO DB UNA JOYA 
E l detective Piedra, se consütn 
ayer en la casa calle 21 y A^ai 
Vedado, domicilio del señor Áb* 
«mpaua 




del señor Aná^ «boches" 
jobre susi Terry, quien le denunció que de 
babitación de su señora mate, B íííigarlos 
hablan sustraído una joya que $ 
ma en más de cien pesos. Con»! 
perjudicado sospechara en la sinii 
te Aurora Escaris y Morgan. t\ i 
tective procedió a1 arresto de 
presentándola ante el Juez de 
tracción de la sección tercera, 
ARRESTO 
E i detective Barberia arrestó 
a Ofelio Sotolongo Oliva, Teciiol 
San Lázaro 22, por encontrarse ¡ f ^ ^ ^ ^ j ; 
clamado en causa por faltas. 
E l detenido quedó en libertad» 












no tiene i 
necosidad 
testa alca 
Cuta. El 1 
refutado t 
P R E P A R A B A ti A 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y ¿L PAlUELO. 
Be f e i t i i DROGUERIA JOHNSON, O U s p * 30, esquina a Agotar. 
Esta es la 
edad p 
Los escollos de su encanedmiei 
pueden desaparecer 
Los escollos del encanecimiento 
los efectos anti-atractivos y la mu; 
necesaria y acelerada apariencia ( 
proximidad de la vejez. ¿Por P 
quitar las trazas, las camas y no i 
uniforme matiz de oscuro y MUoj 
abundoso con el empleo del cohw 
" L a Creóle" Lo usan millares « I 
sonas—en todas partes—con períecB" 
tlsfacción. Nadie tiene que estar p 
trariado por hallarse encanecido, « 
enfermo el cuero cabelludo o cob 
pa, habiendo la preparación del w 
tico "La Creóle." Aplicase liNW] 
ai cuero cabelludo y al pelo, rrouffl' 
bien y después de unas cuantaî  
caclones quedará usted deuao 
sorprendido de los resultado. 
PKUEBB 
E L COSMETICO "LA C 1 ^ 0 ^ 
para la degeneración y encanecun̂  
del cabello y retenga la apanennai 
Juventud. Lo usan los caballera 
restaurar el color natural de « 
y del bigote. . 
Se rendo y recomienda por i* 
national Drug Stores Co., Habana,-
y en todas las buenas droguería^ 
órdenes por correo se atienden P"" 
recibo del precio de $1-20 ^ tl'tó 
" L a Creóle" se garantiza con u-








el éxito «d 
tad, de un 
sentirán n 
ía. y no si 
llones que 







¡ E S T O S E A C A B A ! 
E l 3 1 c i e r r a d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s 
" A l B o n M & r c h é 
y aquí concluye su historia traperO **ini Teteraro*" 
I E L T I E M P O E S C O R T O Y H A Y Q U E A P R O V E C H A R L O ! 
S E D A S C A S I R E G A L A D A S . 
Charmeuses, Tafetanes, Bengalinas, Chifons, Fayas, Meteoroe, toda* estas telas, que tienen rara de ancho, 
S E DAN AL PRECIO D E L A FABRICA. 
Telas de lana, a como quie ra. Gran surtido de cretonas para cortinas. Todas las telas de verano a como las pagnen. Holán** 
casi regalados. Juegos de notla, camisones, batas, camisas de dormir. Perfumería y efectos de sedería a como quiera. 
Chales de cuantas clases quieran. Medias de todas clases. ^ I ^ ^ Í U ^ ^ . ' 
C O R O N A S F U N E B R E S , u n e s p l é n d i d o surtido 
Camisetas de crepé "Presidente'', que todo el mundo conoce. H B H B S S S S í 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R . 
Tengo artículos que pueden comprar a más bajo precio que en los almacenes. Aún hay tiempo. 
S O L O Q U E D A E S T E M E S D E V I D A . 
d i n » 
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